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L a S a n t a S e d e p i d e a W i l s o n s u m e d i a c i ó n 
p a r a s o l u c i o n a r l a s i t u a c i ó n d e l V a t i c a n o 
A S Í T O D E l l A 
Aquí no estamos muy bien que 
¿gamos respecto a la facilidad pa-
ra adquirir pan, pero en Matan-
zas no se está mejor; m á s exac-
tameitf6 se es tá peor. 
¿De quien es l a culpa—pregunta 
El Moderado del 24—que el sufrido 
pueblo matancero no tenga pan 
¡lía tan señalado como hoy? 
tidores de la p o l í t i c a ? ¿ Q u é corrien-
tes subterráneas h a b r á n aparecido? 
¿ Q u i é n h a b r á sido la entidad que es-
Ja vez ha d e s e m p e ñ a d o el papel de 
"Deus ex-Machina" del drama anti-
guo? 
Corrientes subterráneas o co-
rrientes o c e á n i c a s . Pero venga la 
suges t ión de donde viniere, de 
afuera o de dentro, hay que aten-
Y E l Republicano Conservador/der la; porque, como lo ins inuá-
de [a misma fecha dice sobre el 
mismo asunto, con el t í tu lo de 
"Nochebuena sin p a n : " 
Anoche no pudieron hacer pan la 
casi totalidad de las panaderías de 
esta ciudad, por no haber llegado la 
remesa de harina a que se esperaba. 
La célebre Junta de Subsistencias 
tiene muchas ocupaciones ara erder 
tiempo en estas pequeñeces. 
Esa es la causa de que pasemos 
una Nochebuena sin an. 
¡Viva la Junta de Subsistencia?, 
aunque el pueblo se muera! 
Para remate oigamos a l Y u c a -
yo, de la bella ciudad de los 
dos rios: 
Se nos dice que no hace mucho ie 
fueron ofrecidos por teléfono, desde 
la Habana, a determinado dueño de 
panadería en esta ciudad, varios sacos 
de harina de trigo, a razón de 20 pe-
sos cada saco. 
Nuestro hombre, es decir, el pana-
dero, se metió en el bolsillo catorce 
mil pesos, y en compañía de un ami-
go fué en automóvil en noches pa-
sadas a la capital, donde le esperaba 
el que le ofreciera los sacos a aque 
precio. 
Llegó el panadero y vió. Pero no 
venció, como César, pues el individuo 
"se rajó," queriendo que en vez de 20 
pesos, que fué lo convenido por ca-
da saco de harina, le pagase 23. 
El panadero regresó a Matanzas, 
sin la harina, y dado a los diablos, 
pues claro se ve que de la adquisi-
ción de aquel artículo se ha hecho 
un objeto de lucro por parte de mu-
chos de los que lo venden. 
U lectura de los párra fos que 
acabamos de copiar es edificante; 
sobre todo la del ú l t imo. 
Se la recomendamos a la Di-
lección de Subsistencias. 
¡Ah! Y a los socios del Club 
notario. 
bamos nosotros ayer, y como con 
m á s claridad y franqueza lo a d -
vierte hoy E l Mondo, "por no h a -
berse entendido los partidos en 
Hai t í all í funciona una interven-
c i ó n fiscalizadora americana," y 
"por no haberse entendido los do-
minicanos su repúbl ica es tá en sus-
penso," como lo estuvo la de C u -
b a en tiempos del procónsu l Ma-
goon "por no haber querido en-
tenderse los partidos cubanos en 
aquella é p o c a . " 
E l p r o p ó s i t o es bueno, m a g n í f i -
co. Más que eso: es salvador. Pe-
ro no es nuevo, o no es esta la 
primera vez que surge, 
cCristal izará ahora? 
VATICAííO E X 
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D e l C o n g r e s o 
P e d a g ó g i c o 
L A SOLEMNE SESION D E APEBTÜ-
BA F U E UNA B E L L A VELADA 
E L ACTO 
Completando nuestra información, 
de esta mañana traemos a estas co-
lumnas la hermosa disertación que el 
doctor Leopoldo Kiel, Inspector Ge-
neral de Escuelas Normales regaló 
anoche al culto auditorio que asistió 
a la solemne sesión de apertura del 
Congreso Pedagógico, afectuada—co-
mo ya dijimos—en la Escuela de Ar-
tes y Oficios. 
E l programa aparecía integrado 
por los siguientes números: 
1-—Palabras del señor Secretaria 
de Instrucción Pública, doctor Fran-
Scheer y el Almirante Von Bipper han F1?0.0 Domínguez Roldán. declarando 
desaparecido de la escena, quedando oc iado el Congreso. 
L A ACTITUD D E L 
L A GUEBBA 
Boma, Diciembre 28. 
Monseñor Cirretti, Suh-Secreíaiio 
de Estado de Su Santidad solicitó del 
Víesidente Wilson que sirriera de me-
diador "con la mira de solucionair la 
situación del Vaticano", durante la 
fentreyista que celebraron en París, 
según dicen los periódlccs de esta ca-
pital correspondientes ai día de ayer. 
También mostró al Presidente Wil-
son el prelado y diplomático pontifi-
cio documentos eme justifican la acti-
tud neutral asumida por la Santa 
Sede durante la guerra y la labor 
humanitaria del Vaticano, en pro de 
los prisioneros, deportados y otros 
elementos que padecían los efectos de 
las hostilidades. 
I?>FOBME D E L A COMISION INS-
PECTOBA D E L \ ESCUADBA 
ALEMANA BENDIDA 
Londres, diciembre 27. 
De su viaje con una comisión alia-
da que inspeccionó bis bases nayales 
y las estaciones aéreas, segiín las 
condiciones convenidas en el armis-
ticio, el crucero británico **Hércules', 
rí gxesó al puerto de salida. 
Durante, el viaje corrió muchos pe> 
ligros en los puertos alemanes en que 
estuvo para los preliminares de la 
rendición de los buques de guerra 
alemanes. 
Un episodio dramático del viajo 
viaje fué el pase del canal de Kiel el 
día 18 de este mes. Acompañado por 
los destroyers británicos ^Verdún'* y 
*fViceroy,, el ^Hércules'» presentó a 
los alemanes por primera vez en las 
márgenes del canal la bandera britá-
nica desde 1914, cuando la atravesa-
ron cruceros ligeros. L a mayor parte 
de los alemanes que observaba el pa-
so de los buques británicos mostróse 
indiferente; pero no así las mujeres y 
los niños que saludaban a las tripula-
ciones sin que estas contestaran. 
L a disciplina en la marina de gue-
rra alemana es muy escasa, según 
dicen ios oficiales del ^Hércules.'* Los 
oficiales británicos hallaron en el pri-
mer buque alemán que pisaron, qu-s 
la marinería estaba holgazaneando y 
el buque en pésimas condiciones por 
nrgligencia de la tripulación, violan-
do así una de las condiciones del ar-
misticio, siendo preciso emplear enér» 
gicas medidas por los oficiales inspee-
tores, los que notificaron a los alema-
nes que el buque debía estar limpio 
de marinería y que si no se cumplían 
las órdenes se volverían al "Hércules*' 
M U E R T E D E D O S B A N D I D O S 
Ante la súbita e x p l o s i ó n de 
cordialidad, o de anhelos de cor-
laudad, de que se hicieron ayer 
í*0 los per iódicos , exclama E l 
Mundo: 
perfectamente. Pero, ¡qué cambio 
nad?1"^ 'tan ininenso y tan inoP1*-
taj-j . i Qué transformación de mea-
Las inesPeracla y Prodigiosa! 
rO„' Lentes se 11311311 asombradas. 
0n¿ rLpasado? ¿Qué ha ocurrido? 
habrá sucedido entre los bas-
P u e r t o 
ravánreSC!í),K* del «Excelsior* du-
^ a l T r e v ™ L T T T ^ e T ^ 0 e l 
^ s ^ - V n i r * de Andrade^-100 asíá-
h0-*ay*" íf*00 Boston,—El «Mi-
' con carbón.—Movimiento de 
barcos españoles. 
0S' h r S d ° Z ™ * * y 134 pasaje, 
^laseotfe 0 y Vapc>r america-
'**m PeLj3?01" h«* "e&ado el ge-
t ^ ^ Freyre de Andrade. 
^ s S h?ff'ora Concepcitín Escar-
0ri y Man! ^ las señ»ritas Concep-
Ta¿bf fJ13 Twesa. 
Ü & ^ * ^ T o n el comerciante es-
V i d a f t ? ^ r t í n ^ señora Do-, 
.l5:^ R S ^ ^ ^ r d i o ' Josefina One» 
fef^ S f o ^ A}berto Fuentes, el 
I Ehitn^10f Remirez, Mr. Wllliam 
^ X T 1 1 1 1 1 ^ y 0 t r 0 S -
. Eü 61 a CIEN CHINOS 
« W Ü f 0 ^ "eraron cien c h U «!oaies 8Un"s de los cuales son resi-
S Am-Í?6™11 emitidos a l hos-
•"a a n o S u 8 POr t6ner la tempe" 
v > D 1 W i ? F ¿ E X C E L S I O R 
Rafael Vázquez 
— ¿ Q u é le parece a usted la 
enmienda que se h a presentado al 
proyecto de servicio militar obliga-
torio?—nos dijo esta m a ñ a n a un 
conocido a poco de subir al tran-
v í a . 
— ¿ C u á l enmienda? 
— V e a usted. 
Y nos d i ó el D I A R I O , señalán-
donos este p á r r a f o : 
Se declaran sin lugar todos los 
matrimonios realizados con motivo de 
rehuir el servicio militar obligatorio, 
de acuerdo con la Ley de tres de Agos-
to del coriente año, a los individuos 
que a los treinta días de promulgada 
esta ley, así lo desearen. 
— L a inocentada es buena. 
— ¡ P e r o es que firma la en-
mienda Federiquito Morales! 
—Entonces la inocentada re-
sulta admirable. Quizás sea un ras-
go de humoar del arch i s impát ico y 
p o p u l a r í s i m o representante por la 
Habana. 
I S i 
L a h u e l g a d e 
l o s e b a n i s t a s 
E l subsecretario de Gobernación, 
señor O ' F a r r i l l , ha sido nombrado por 
los obreros arbitro para resolver las 
diferencias existentes entre los eba-
nistas y la Unión de Industriales de 
carpintería en general. 
para dar cuenta de la obstrucción de* 
su cometido. Temerosos de las pro-
baMes consecuencias los alemanes se 
rcíiraron del buque. 
L a Inspección de las estaciones do 
aeroplanos requirió considerables via-
jes a tierra, lo que permitió a los co-
misionados adquirir informes del es-
tado del pueblo en el interior del país. 
P ícese que a todas las personas a 
qnienes encontraron en Alemania, aún 
en los centros industriales de Ham-
btrgO, parecían tan bien vestidos y 
alimentados como la población de 
rrancia e Inglaterra. Las cosechas de 
invierno, debido a la favorable esta-
ción, se recogían bien hallándose las 
tierras bien cultivadas y fertilkadas. 
L l Almirante Sir Montague Brow; 
ning, Presidente de la Comisión fué 
acompañado por los más caracteriza-
das personalidades de las naciones 
aliadas de que era posible disponer 
para realizar aquella tarea. Ellos hi-
cieron frente a las interminables ob-
jeciones, obstrucciones y evasivas de 
los alemanes, pero, al fin, la comisión 
pudo inducir a los alemanes a que 
encontrasen- medios de cumplir mu-
chos puntos del armisticio que al prin 
cipio se habían negado a observar re-
dondamente. E l Almirante (íoette, de 
la Marina alemana parece ser el úni-
co de los antiguos oficiales genérale* 
de la armada teutónica que sigue en 
servicio activo. . E l .Almirante .Yon 
1 Enrique Fariñas, Juez Municipal do Fomento.—2 Guardia José García RejeL—3 Sargento Ramiro Baza-
yas, de C&magüey—1 Cabo Julián Bello. —5 José Echemendía, Secretario del Juzgado Municipal.—6 Corres 
ponsal del B L i R I O I )E L A MARINA. 
dentro de la misma atmósfera de os 
curidad que rodea al General Luden» 
derff y otros antiguos liders que han 
buscado en el Retiro'* la seguridad 
pcrsonaL 
Un miembro notable de la Comisión 
alemana era el capitán Von Muller, 
que mandó el primer corsario **Em-
den,' a quien la prensa británica rin-
dió tributo de admiración cuando su 
barco fué hundido, por su habilidad 
como marino. 
J íes graciadamente Yon Muller no 
fwé identificado de modo definitivo, 
por los miembros de la Comisión alia-
da sino después que la Conferencia 
de Kiel había terminado. 
Fomento, 26 de Diciembre de 1912 
Jesús Vele-a Reyes, el presidiario 
gue se fugó Oe Columbia, cuando la 
misteriosa muerte del guardia Olive-
ra, halló muerte luchando con la G 
Rural en la finca "Quemado Grande" 
el dia 24 del actual a las 4 p. m-
E l y su hermano Enrique, que tam-
bién cayó, lucharon desesperadamen-
te mientras tuvieron municiones con 
que pelear. 
Tan pronto como en este pueblo 
tuvimos noticias de lo que había su 
cedido, traté de recoger los informes 
más verídicos a fin de poder Infor-
mar detallaamente a los lectores del 
DIARIO y con este objeto busqué 
enseguida un fotógrafo y empecé mi 
difícil tarea, difícil porque en estos 
casos sin innumerables los rumores 
que se propalan y las autoridades se 
niegan rotundamente a faciliar in-
formes, prematuros; aún así es que 
desepués de oir a unos y otros y pro-
tegido por la amistad d eun amigo 
que estaba a- corriente de lo sucedí 
do, he logrario saber la verdad de los 
hechos, que1 han ocurrió en la form 
siguiente: 
Hane como un año que se apareció 
en esta zona un individuo que decía 
llamarse Juan Pérez Calle, hombre 
ae campo, que se dedicaba a las fae-
nfts correspondientes por las fincas 
cercanas a este pueblo, sin desper-
tar sospechas de nadie; el hombre 
rústico, mal vestido, que montado 
en una yeguitñ venía todos los dias 
al oscurecer a hacer las compras 
para su familia, no podía nadie con-
siderar que ocultara la persona de 
Enrique Vele? Reyes, comprometido 
según públicamente se dice, en varias 
exigencias de dinero, efectuadas por 
medio de cartas dirigidas a Colonos 
de Ciego e Avila con la firma "Enrl 
quito'". 
Su vida poi estas montañas obede-
cía según se alce, a que cuando su 
hermano Jesús cayó preso él estaba 
comprometido, y aquí en combinación 
con algunos cómplices de la regló i 
camagüeyana, preparaba las cartas 
que dirigía a sus víctimas y salía y* 
(Pasa a la página 10, columna 1) 
ÜN B U E N DIA PARA MR, WILSON. 
LA «ENTENTE CORDIAL', E N T R E 
LOS ESTADOS UNIDOS Y L A 
GRAN BRETAÑA 
Londres, diciembre 2S. 
Las conferencias celebradas ayer 
por el Presidente Wilson con el jefe 
del Gabinete Mr. Lloyd George y otros 
miembros del gobierno británico, fue-
ron en extremo satisfactorias según 
"The Malí," quien dice que la más 
cordial harmonía de ideales fué re-
velada siendo esto "del más feliz au 
guio para las futuras relaciones de 
los Estados Unidos con la Gran Bre-
taña,»* 
Rara vez se ha mostrado el Presi-
dente tan entusiasmado por el resul-
tado de ninguna de j a s conferencian 
celebradas por él en Europa, sigue 
diciendo el periódico aludido, quien 
declara que la primera sesión de la 
Conferencia de la Paz en París em-
pezará a fines de la semana que viene 
o el lunes de la Inmediata. 
E l Presidente Wilson hubo do slg» 
nlfícar cordialmente a todos los esta-
distas con quienes se entrevistó en las 
conferencias antedichas, su gratitud 
personal y la de su esposa por el re-
cibimiento que se les tributó en Do-
ver, así como en el trayecto basta 
Londres y finalmente, en esta ciudad, 
Díjcles que ellos esperaban una bue-
na recepción, no precisamente por 
ellos sino por lo que América signi-
fica pero no estaban preparados pa-
ra una ovación de proporciones tan 
(Pasa a la página 11, columna 1). 
2. —Discurso del doctor Kiel. 
3. —Mariposas de Schman y Polo-
nesa número 2, de Ldtz, por la seño-
rita Julia Crespo, Profesora de la 
Normal habanera. 
4. —Salutación de los Directores de 
las Normales a sus compañeros. 
5. —Marcha caballeresca, por la 
Banda Municipal, que también tuvo 
a su catt-go interpretar el Himno Na-
cional con que empezó la bella velada 
de anoche. 
L A CONCURRENCIA 
E l salón de actos de la Escuela de 
Artes y Oficios gresentaba un aspec-
to de distmciión que era igualado por 
Ja calidad de aquellos intelectuales, 
cuya relación nominal daremos en la 
próxima edición. 
estricta-
L O S E S T A D O S UNIDOS Y L A G U E R R A U N I V E R S A L 
L a c a m p a ñ a d e a l g u n o s S e n a d o r e s y p o l í t i c o s d e l o s E s t a d o s U n i d o s 
c o n t r a l a o b r a p a c i f i c a d o r a d e l P r e s i d e n t e W i l s o n e n E u r o p a . 
L O S A T A Q U E S D E L O S S E N A D O R E S K N O X . R E E D Y L O D G E . — E L D I S C U R S O D E G E O R G E H A R V E Y Y L A S U P U E S T A V I O L A C I O N P O R M R . W I L S O N D E L A 
; D O C T R I N A D E A I S L A M I E N T O A M E R I C A N O D E G E O R G E W A S H I N G T O N Y D E L A D E M O N R O E . 
Ktai 
^ 0 f ama -̂ la noticia que sobre el 
f h en anír^ano Escelsior publica-
* "íclio \ a ^ r edic^n) diremos que 
I le tenea es muy Probable que 
1? ^es qUe cambiar su maquina-
E3 irv.r' acería sufrida en la mis-
^ rotnr0rtantísima-
ura del "pistón" hizo que el 
asa a la Pagina 11, columna 1). 
Tiene nuestro riquísimo lenguaje 
español sobrados proverbios que se 
nos pudieran aplicar a nosotros, por 
no ser voceroá del Presidente Wilson 
y meternos a defenderlo; se nos po-
i r ía decir es usted "un méteme ea 
todo", "nadie le ha dado vela para 
este entierro", "se murió porque a su 
vecino le hicieron el chaleco demasia-
do corto", "está usted hablando a 
tontas y a locas", "no se le ha perdlj. 
do a usted, aquí, nada", "¿por qué 
echa usted el pecho al agua?", "a us-
ted ni le va, ni le viene", "el que no 
oye más que un son, no sabe más que 
un ton", cuic'ado no te caigas (cave 
ne cadas); o como decía el poeta me-
jicano Plaza: 
Obra muobo y cierra el labio 
Que llega a su fin más pronto 
Con su actividad el tonto 
Que con su pereza el sabio. 
Ciertamente no se podrán aplicar A 
nuestro tema aquellos versos d-a 
Iriarte 
Con que algunos escritores 
Ardillas también serán. 
Que en obras frivolas gastan 
Todo el calor natural. 
Pero escribimos hoy porque enco-
cora que aquellos norte-americanos 
que participan de los rayos de glo-
ria que emanan de la obra que reali-
za el Presidente Wilson en Europa, 
sean los "únicos que lo atacan y te 
tiran de los faldones para que, cayén-
dose, no triunfe. 
Censuran algunos Senadores to-
do; no sólo la manera cómo se va 
desarrollando el pensamiento de Mv. 
Wilson, y no quieren que haya dos 
reuniones de Delegados, sino una so-
la, y hasta dudan si tiene o no facul-
tades par?- tratar-
Los Senadores Knos, Reed y Lod 
ge quieren que los Aliados y los Es -
tados Jn-'dos se sirvan, por decirlo 
así, hasta que estén hartos de todo 
lo que spetecen y ambicionan, quitán 
doselo a ^ «emania y a Austria, Bul-
garia, y Turquía; y después se verá, 
dicen ellos, si se puede o no llegar 
a la Liga de las Naciones; pero ad-
mitiendo j adelantando de pasada, 
que no hay facultades, entre las del 
T residente, «-.ue le permita llegar a 
formar tal Lipa; y añaden: "además 
por la Constitución el Senado tiene 
las facultadep de dar su opinión V 
consentimiento (advise and consent) 
en materia de Tratados"; cierto, pe-
ro el Presidente en sus facultades 
los concierta y luego los somete al 
Senado que los ratifica o nó, como 
está sucediendo ahora mismo con el 
Tratado entre los Estados Unidos t 
Colombia, que se firmó por las dos 
naciones y está pendiente de ratifi 
cación en el Senado de Norte Améri-
ca, que no se la ha impetrado, a pe-
sar de la recomendación de Mr. WiL-
son. 
Y no es sólo la posición sobre 
que no hay facultades por la Cons-
titución en el Presidente para firmar 
ana Liga de Naciones, y que el Sena 
do debe dar opinión sobre el Tratado 
v sí debe haber primero un Tratado 
de paz, y luego el de la Liga de las 
Naciones, sino que el Senador Lod-
ge llega a atacar cinco de las 14 
D E G O B E R N A C I O N 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido el presupuesto 
extraordinario del actual ejercicio 
perteneciente al Ayuntamiento de Ba-
yamo. 
L a suspensión obedece a la caren-
cia de ingresos para formularlo. 
SUICIDIO 
Según telegrama recibido en Go-
bernación, en Jagüey Grande se sui-
cidó disparándose un tiro en la sién 
derecha, el señor Ramón Núñez, due-
ño del hotel Vista Hermosa de aque-
lla localidad. 
V é a s e l a C r ó n i c a 
C a t a l a n a e n l a s e -
g u n d a p á g i n a 
cláusulas que Mr. Wilson cree ne-
cesarias para la paz; dice ese Sena-
dor que hay que quitar de ellas, lo., 
L a Liga de las Naciones; 2o., L a L i -
bertad de los mares; 3o., L a liber-
tad de las barreras comerciales; 4o., 
L a limitación de los armamentos V 
5o., Los conciertos abiertos. 
E n cambio dice que se deben entre-
gar las Colonias a los Aliados, cosa 
que Mr. Wilson no se había atrevido 
a decir el 8 de Enero de esto año 
cuando leyó ante el Congreso esas 
14 condiciones de la paz, por maj 
que a la postre Alemania perderá 
con razón, sus colonias de Africa, 
Asia y Oceanía. 
Y todos estos ataques y objeccio-
nes ^alen del Senado y no obstan 
para que M. Wilson vaya recojiendo 
simpatías en su obra y sumando co-
laboradores. Porque, sin que quera-
mos sembrar cizaña entre los Alia-
dos, diremos que el mundo sabe ya 
hoy que el único que qaeíría comple-
tar su obra por medio de la Liga de 
Naciones, para extirpar la guerra en 
el mundo era M. Wilson y ha lo-
grado atraerse a franceses. Ingleses 
e italianos a su modo de pensar. 
Todavía hoy se cree en Washing-
ton que de los "Tres grandes Esta-
dos Europeos" (Ewopean Big Three) 
Inglaterra, Francia e Italia, las dos 
últimas desean adquisictones territo-
riales e Ingloterra tiene la vista fi-
ja en extensiones coloniales, indem-
/ nizaedones y. ventajas comerciales 
("New York American" del 24.) 
Knox y Lodge hubieran debilitado 
los esfuerzos del Presidente, si no 
fuera que M. Wilson va en volandas 
en el cariño que los pueblos de E u -
ropa le profesan ya, tanto el in-
glés como el francés y mañana se les 
sumará el italiano .cuando lo oonoz-
can. 
Quien más ha arreciacio en el ata-
que contra la política internacional 
de M. Wilson, es M. George Harvey, 
Director de la "North American Re-
view'' que se edita en New York y 
de un periódico llamado " L a Gue-
rra" que se publica en Washington 
Nosotros conocemos bien a M^. Har-
vey y sabíamos con qué fiereze ata-
có a M. Roosevelt en 1910 desde uu 
periódico ilustrado semanal, "Har-
¡pers Weekley", de que era Director y 
que después ha desaparecádo. 
Veamos cuáles son los argumen-
tos de Mr. Harvey contenidos en el 
extenso discurso que pronunció el 
23 del corriente en el Hotel Waldorf 
Astoria, en el 218 aniversario del des-
embarco de los Puritanos en la Amé-
rica del Norte. 
Invocó la opinión del Presidente 
Washington, del padre de la Pa-
tria, del arquetipo del nmericanisme, 
quien decía: 
"Europa tiene un conjunto de in-
tereses primordiales que para nos-
otros no tienen sino muy remoto va-
Pasa la página 10, columna l ) j 
DISCURSO D E L DR. K I E L 
Con palabra reposada y viva, cual 
corresponde a un Maestro de Maes-
tros, el doctor Kiel, a n-esar de su in-
disposición—leve, por fortuna—hizo 
en una bella síntesis la glosa del ob-
jeto y finalidades del Congreso. 
Como era. justo, el Creador y orga-
nizador de las Normales cubanas fué 
tan aplaudido como felicitado al des-
cender de la tribuna. 
Aplausos y felicitaciones 
mente justicieras. 
Véanlo, con la comulacencia q u p 
esperamos, nuestros lectores para 
quienes obtuvo DIARIO D E LA MA-
RINA el texto íntegro, por afable de-
ferencia del ilustre doctor Kiel. 
Dijo osí el doctor Kiol: 
Sr. Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bellas Artes. 
Señoras y señores: 
No por cortesano acatamiento a un 
clásico pirecepto del exordio, sino p o t 
necesidad cierta y leal, sentida y ex 
abnndatia corde, pongo al generoso 
amparo de vuestra indulgencia mis 
conceptos, ya que no a título de tri-
buno, sino por sumisión a un deber 
indeclinable, tengo el insigne honor 
de dirigiros la palabra. 
L a Comisión Gestora de esta Asam-
blea ha querido que os exponga los 
fines a que aspiran los Congresos de 
las Escuelas Normales, y aun advir-
tiendo que el asunto, uno en aparien-
cia, obliga, sin embargo, a un aco-
plamiento de tópicos diversos, ha si-
do parte para que acepte este man-
dato la consideración de que dichos 
fines se inspiran en ideas de tal na-
tufraleza y responden a necesidades 
j - a conveniencias de tanto relieve, 
que basta su enunciación para que, 
aún desprovistas de galas y de ail-
los, se impongan a la persuación con 
(Pasa a la página 10, columna 2.) 
D E P A L A C I O 
JORXALEROS 
L a "Santa Lucía Co." (S. A.) ha 
sido autorizada para introducir en el 
país 400 jornaleros haitianos y 150 
j-nnaiquinos los cuales desembarca-
rán por el subpuerto de Vita. 
L a Asociación Fomento dê  Inmi-
gración ha sido autorizada asimismo 
para introducir 200 jornálese, proce-
dentes de Canarias, los cuales desem 
barcarán en la Habana. 
L a s J u g u e t e r í a s 
y e l d í a d e R e y e s 
Con motivo de caer en lunes esto 
año el dia de Reyes, algunos comer-
ciantes han consultado a la Secreta-
ría de Agricultura si pueden abrir 
sus establecimientos la víspera, o 
sea, el domingo 5 de Enero. L a Se-
cretaria ha contestado que, de acuer-
do con la Ley del Congreso de lo. de 
Agosto últim.j, los establecimientos 
sólo permanecerán abiertos los dias 
laborables, de lunes a sábado, hasta 
las seis de la tarde y que, por lo tan-
to, ajustándose estrictamente a l ^ 
legislado sobre la materia, no es po-
sible hacer ninguna excepción a fa-« 
vor de las jugueterías, por no esta^ 
ello en sus facultades» 
U i A i k í O D j í L A i V m ü i ^ A U x C i e m ú t e 2S d é 1 9 1 8 . 
C r ó n i c a C a t a l a n a 
Para el D I A R I O D E L A MARINA. 
LA J IL4>.S» ORMACIOX I>E EUROPA COMO CO.>SEOüK\( U D E L COX-
r i l C T O MUNDIAL. D I F I C I L SITUACION D E ESPAÑA \ M i; LOS 
PROBLEMAS DE L A "POST-GUERRA". LIQUIDACION D E L MINIS-
T E RIO DE NOTABLES. NO HABIENDO PODIDO CONSEGUIR L A 
APROBACION RAPIDA D E L PRESUPUESTO SURGE LA C R I -
SIS. L A ACTITUD DJS LOS PARTIDOS. LOS ULTIMOS EPISODIOS 
DE LA CAMPAÑA NACIONALISTA. GRAVES D I F I C U L T A D E S PARA 
CONSTITUIR GOBIERNO. L A IMPOTENCL1 D E LOS POLITICOS D E L 
TURNO PUESTA D E R E L I E V E . SERENAS DECLARACIONES D E L 
SEÑOR VENTOSA. 
Barcelona, 8 de Noviembre de 1918 ¡ nuevo CJobierno, llamado a suceder al 
— ^ , ^ j • ,die notables que a sí propio se había Entre los acontecimientos que se i Condena(1(:) a muerte 
han ido desenvolviendo durante el | En tant el cumpHmiento de la últl_ 
curso de la guerra, culmina por su ' ma clausu]a del compromiso gubcr-
pnorme trascendencia el derrumba- namental ofrecía serias dlficufta(let, 
miento de las autocracias que domi- Desechada en malhora la grandiosa 
naban sobre la mayor extensión de ¡a ' conceoción de Cambó de aplicar do 
vieja Europa. Así las que formaban nn g^pg a, fijmsnto de ,a riqueza na_ 
con los aliados como las que consti- cional s ^ - , ^ ~in taBa convírtiendo 
luían el imponente núcleo de las po-ijog sacrificios ano al p-ís se exigie-
tencias centrales han sufrido la mis- ran en revuisivos estimulantes de ar-
ma suerte. Pcír decreto de la fataii-¡ dor y actividad económica, que a la 
dad no podían ser de moior condición i postre habían de resultar reproducti-
nue el colosal imperio moscovita, que V o b , el Gobierno se consideró obli-
fué el primero en disolverse, ni e! ,íado a atender exclusivamente a las 
imperio otomano ni el imperio austro- necesidades ordinarias, acrecentadas 
húngaro que acaban de venirse abajo j por |0j, enormes déficits resultantes 
como castillos de naipe» No es pro-, de ]os anteriores ejercicios y por la 
oumible quo logro recobrar la estabi- prodigalidad con que han sido nu-
lidad el poderoso imperio germánico, mentadas las consignaciones de los 
hoy bamboleante. Auras de libertad j íuncíonarios dei Estado de todos los 
venidas de América han dado en tierra j órdenes y categorías 
con esos anacrónicos organismos, tan I — , . , . ' 
pujantes antes de la guerra. L a l n - , ^ e I 1 0 había de resultar un presu-
tervenciób armada y osniritual de , « l ^ supera la ciCra de dos mil 
América en Europa marca en la his- p"1110116? de pesetas arrojando toda-
vía un importante déficit, con la par-
ticularidad de ser los gastos Inexcusa-
bles y muchos de los ingresos pro-
blemáticos. 
Apenas se traslucieron algunas de 
las reformas del señor Besada, se des-
encadenó un chaparrón de reclama-
ciones y protestas por parte de los 
organismos de contribuyentes. En ple-
na corriente de egoísmo, no mitiga-
peligros, lo mismo para las naciones da P01-. ningtln ideal P^iÓtico, cada 
que han intervenido directamente en mi;a a ^ suyo Procurando ante 
el conflicto que para aquellas que lie- í***? 2a^rse todo aumento contri-
vadas de un afán de inhibición pro-•hntlvo- Y s<iiál6 el f^so de r cayendo 
curaron situarse en la zona de una uno f a ! o t™ va"09 los planes 
neutralidad más o menos precaria i ̂ accionistas del Ministro de Hacien-
Tal como el conflicto las envolvió a da' P iando este las de Caín para dar 
todas, asimismo se verán envueltas con ^8 correspondientes substituti-
cn las arduas contingencias v compli- VOS' S n otro 0^eto' las más üe las 
caciones de la post-gnerm. ' I veí,es' <Sue cubrir las apariencias 
¿Cómo las arrostrará España? E v i - i En BUma' un presupuesto de puro 
íntementa. los acntitecimieTit^ *á compromiso y para salir del paso en 
lo único que pudo presentar a las 
Cortes el Gobierno de notables en les 
postraros días de su tasada existen-
cia. Triste coronamiento de aquella 
empresa providencial que entre trans-
portes de júbilo popular y oleadas de 
confianza pública se había iniciado el 
día 21 de Marzo. 
L a ley económica quu había de ser 
una base sólida de reconstitución de 
la Hacienda nacional, resultaba un 
desdichado engendro, continuación de 
los expedientes que se han venido su-
cediendo durante estos últimos cua-
tro años de anormalidad gubdrnativa. 
A mayor abundamiento, las circuns-
tancias imponían su aprobación rápi-
da, casi sin examen. E l precepto cons-
titucional fija la fecha improrrogable 
del 31 de Diciembre para la legaliza-
ción de la situación económica, y no 
había tiempo hábil para discutirlo ma-
duramente. Y aún cuando hubiera ha-
bido tiempo, interponíase la necesi-
dad de constituir con urgencia un go-
bierno definitivo, revestido de toda la 
autoridad necesaria para establecer 
una orientación fija y uniforme ante 
el gran problema internacional que se 
está ventilando en los actuales mo-
mentos. 
Al efecto de que el presupuesto pa 
loria universal el principio de una era 
nueva. 
Ahora, a los rudos embates de la lu-
cha gigantesca, cuyas violentas reper-
cusiones hacíanse sentir en toda la 
redondez del Planeta, habrán de suce-
der los esfuerzos titánicos para la 
reconstitución del mundo sobre nue-
vas bases. Tremendo problema, eri-
zado de complejidades y preñado de 
de te e to, l s contecim,ientQ|3 so 
van precipitando, cogiéndola de sor-
presa en los momentos precisos en 
que su labor preparatoria atravesaba 
una crisis lamentable. E s un hecho 
que no admite réplica: el Gobierno de 
altura que tan risueña'? esperanza.-; 
despertara al constituirse, ha fraca-
sado. Con todo y estar conátitujdo por 
los primates de los partidos; con todo 
y contar en la opinión y en el Parla-
mento con un margen de confianza 
ilimitada, nunca consiguió suplir la 
falta de homogeneidad de ideas y as-
piraciones—natural, después de todo, 
tratándose de elementos de tan opues-
tas procedencias—con otra homoge-
neidad noble y levantada, cuanto ne-
cesaria: la homogeneidad de patrio-
tismo. 
" Así la fe • de los consejeros, que, 
ilenos de íVdor y entusiasmo, traba-
jaban teniendo puestas sus miras en 
la renovación nacional, hubo de cho-
car desde un principio .con la displi-
cencia y la mala voluntad de otros 
que entraron en el Gobierno domi-
nados por un conjunto de reservas 
mentales de pura cepa partidista. En 
tal estado de ánimo y mal procura-
rán disimularlo para eludir las consi-
guientes responsabilidades, el que-
brantamiento del Gobierno era de to-
do punto inevitable. E l señor Alba lo U:ara sin discusión, bus^ó el Gobierno 
provocó con una intempestiva dimi- las debidas facilidades en los grupos 
fción de la cartera, y tras del señor parlamentarios. En un pirinclpio los 
Alba, y como consecuencia inmediata 
del escarceo parlamenlnrio en torno 
de la crisis, vino a agravar la situa-
ción la retirada del señor Dato, que 
aunque fundada aparentemente en 
motivos de salud, entrañaba la ma-
quiavélica intención de crear dificul-
tades a. los iiltimos restos del Gobier-
no tic notables. A nadie puede ocul-
tarse que la única preocupación del 
Ministro de Estado ha consistido 
siempre en mantener incólume, a des-
pecho de todo, su bandera de conser-
vadores id'meos. 
Inició la liquidación Jel ministe-
rio el señor Maura, al declarar cate-
góricamente que el Gobierno de su 
presidencia dejaría el campo libre y 
expedito cumplida que fuera la cláu-
sula cuarta y última de su programa, 
consistente en la regularización de la 
situación económica dentro del perío 
que se creen habilitados para formar 
parte de la nueva situación que ha 
de suceder a la presidida por el señor 
'Maura no el negaron lô - medios, por 
la cuenta que les tenía, y aiin algunos 
mostrábanse dispuestos a votar una 
ley amplia de autorizaciones. Pero era 
preciso, además, contar con la aquies-
cencia de las oposiciones extremas, y 
éstas, haciéndose fuertes en los me-
ciios que establece el reglamento, ma-
nifestaron desde el primer instante su 
propósito de discutir largo y tendido, 
sin otro fin quizás que el de enre-
dar la madeja. 
Se decidió entonces el señor Maura 
a abdrdar el asunto en pleno Parla-
mento, y no habiendo encontrado el 
apoyo que esperaba, pues incluso ele -
mentos dinásticos como los señores 
Alba y Sánchez Guerra, liberal el uno 
y conservador el otro, combatieron 
do constitucional. La icclaración del ; con saña la pretensión del Gobierno, 
Presidente del Consejo abrió espacio éste se consideró obligado a presen-
ilimitado al vuelo de todas las hnpa- jtar la dimisión al Rey. 
ciencias y ambiciones. Ya desde enton- I Antes de éste suceso, la marejada 
ees no hubo hombro político qvie no j política era ya muy grande. Envuel-
ve considerara virtualmente desligad.''; tas entre el oleaje encrespado de las 
de compromisos; relajáronse lor re- ambiciones y vanidades personales, 
sortes de la disciplina en los grupos ! ílotriban y se hundían sin cesar las 
reglamentarios, y todas las preocupa- j cábalas de los agoreros tornadizos 
cienes y todas las intrigas giraron en urdidas a gusto de los pretendientes, 
torno del tema de la formación del Y abundaban que era un primor las 
A s o É G i o n í i e D e p e n d i e n t e s d e l C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
S E C R E T A R I A 
Previo acuerdo do la Sección, san-
cionada por la Directiva, se celebra-
ra jin baile de pensión el día 31 de 
Diciembre, con objeto de despedir e! 
año de 1918. Se invita a los Señores 
Asociados previniéndoles lo siguien-
te: 
L a cuota será de un peso el billete 
personal y de peso y medio el fami-
liar. 
No se permitirá la entrada a me-
nores de diez y seis años, según dis-
pesición del señor Alcalde Municipal. 
Está autorizada la sección para no 
j írmitir la entrada y retirar del ba-
lón a las personas que crea conve-
niente, sin dar ninguna clase de ex-
plicaciones. 
No se dan invitaciones. 
Habana, Diciembre 28 de 1918, 
Hené Carlés. 
Secretario. 
C. 10768. 4d-23. 
M U L O S 
Se rende un lote de 20 mulos y muías de Í H 8 j 8^ cuartas de a'. 
>:ada. También se Tcnden sueltos o por parejas, esrán trahajados y acUma-
Ados en el país. Se garantizan a buenas jaladoras; también se Tendea 
diez jnegros de arreos y tres carros Sansón de i ruedas. 
S u d u e ñ o : B e n i g n o G a r c í a , S a n P e d r o , N ú m . 2 2 . 
13398 alt 26-28 30 y le t 
P a r a N i ñ o s y M a y o r e s 
G u s t a n m á s c a d a d í a . 
T O D O S L O S C A M I S E R O S T I E N E N 
AOUlAR Il6 
F a b r i c a d a p o r G U T I E R R E Z C A I S Í O y C a . . M U R A L L A 1 0 7 , H A B A N A . 
» 
B A T U R R I L L O 
Comentando el proceder de la pren- amor 
sa capitalina con motivo de 1: supie- ¡ der 
alón de Heraldo de Cuba, Napoleón i ,n,cs también 
Gálvez, en E l Triunfo del jueves, re j Nada de Confera 
cuerda que no mee muchos mes. s, j Pi asentar a Cuba "i na 
nue también lo, f . 
practicar, ^ufíj^ 
i  to ^e •£! 
«^•'nacionales- s». , 
c ^ i Oh prensa8* ^ * > 
son 
da 
ú ^ n Z J j re-
ces exponente8"deC!ííana; ^ t t ^ H 
c a n loramente ^ ^ ' / j ^ a ^ . 
bi'ijoSi V con q u é ' g u s t o ^ ««ems reí 
.?osé González V a l ^ 
d-.' Caballería, y ei < 
cu. 
^'Ctor intelectua ¿ T 
tai^s ,„e dedica t l l ^ 1 ' " * 
ejemplar de — -̂ ..'"•aiant 
P - r i a y por e T ^ l ^ ^ P^rcito;''"^; •'Por 
aitículos publicadoT"''- CoW^r U 
hondamente a^i^adx la nación espa-
cióla, bajo el peso '- nKnso de una 
huelga general y vísperas de una 
foimidable revolución, un semanario 
publicó un artículo ofensivo contra el 
nobilísimo Rey clon Alfonso XIIT; el 
gobierno suspendió ol periódico y re-
filío a prisión al perio^-. ta; todos los 
órganos de opinión—aún los mnníir-
tu.cos y dinásticos—protestaren del 
hecho; y tan unánime y sostenida fué 
la protesta, que a los cinco días el 
escritor recobró h i libertad y el .se-
mar&flo reanudó p ü p.iblicación co.i 
uu escrito más duro a'ln corr.n H j militaristas, alguno 6,1 rév|\' 
per ona ilustre que ho ira el apellido, ^'a ya conocido 0 cUalo* 1  
B-» ;L¿n. a.nnrm« . 
Y dice Oálvez: "esto ocurrió en la 
España "'oscurantista, atrasada y reac 
cionaria de que habí .v. ignorándolí1.. 
los cretluoides qu^ desb 'tran en lo-
mítines y en algunas Jíedaccionos." 
Bien parlado. 
i' pudo agregar el colega nue en 
p'ena colonia, bajo ol régimen 0^11-
NOSO, cuando decíamos que la con 
ciencia cubana era ahogada por los 
esbirros del iníegrisrao v las inli^na-
cio. es del cubano anunciaban an rn-
trir'tico estallido, una vez que el T n -
bur.al Supremo declxró ?íoita la | "-s el pequeño ejército" onhf Pa,1",:óti-
paganda separatista. I í O s cívicor., les | njeesitaríamos sino rn,,,, nn 'no in 
tM que carece de Tñu"16 üic? el. 
ba.síante para hacer íí0ra 
'ica aplaudiera, la verdaí que ^ c h 
rentos revelan sVnml68 " 
rrofesional. inte l igeS'6 V o ^ 
Plausibles deseos de y los S 
do. instruir al o f i e t l T ^ * 1 s 5 
aüura grande el prestilin f a r a 
z armadas. restle>o de i^, f , J 
Sí ].os subalternos am-nv. v 
concejos de González VaM¿ Ch'11! 'os 
companeros los jefes y ^ f ' í »3 
t'Cipan de sus entnsias°ios - ^ 
"V aunque modestamentn 
nnm r .u te -
nor„ ios i "-c sn i s si  muv ^ 
i defen- n • estuviéramos siemmP „Pe(11'̂ o 
re, era-j tr.KsLornos" puede llegar-i oaquin: 
mos denunciados, procesados, mu.ta-. écio de ejércitos renublipa,1 Ua 
honrados no austriacantes que 
díamos el ideal de Cuna Libre, éra 
Aihí ; . 
í í o I de la victoria, el sol que más ca-
lienta. De aliaciófilos presumían a 
declaraciones de los políticos ansiosos icón el nuevo giro que han tomado los 
de presentar sus memoriales. Un fe- acontecimientos internacionales la 
aómeno se observaba. Po!r punto ge- tendencia y significación del nuevo 
el ¡ (Paga a , „ p ^ a n a s e i s c o h i m n a i) 
M Í M Í Í f n Í B I I I l á ^ Í M ^ ^ 
republicanos* 
S ,cue{s;ión de estudia, 
sinceros deseos de SSf y tener IDlI-
des. pero ni íbamos a la cárcel ni el' rica 
gobierno suspendía nuestras publ::A 
clones. | clr 
Yo mismo, el último de todos los ¡ vir 
amantes de ese hermoso ideal, malo» 
gitdo cuando pareció resuelto pude 
rjantener enhiesta la bandera en L a 
l u z y E l Criollo por espacio «'e nue- oe mecanografía del señor T 
ve años, hasta que, declarado el país , Vioal, y por la décima" ve , u?n ^ 
en estado de guerra en 18í>5 desapa- I el sistema de su invenciór.2 il̂ 011'20 
re ció la libertad de imprenta, que fia a escribir 
laber 
For la décima vez acu?n r^-. 
impresos y anuncios de la \ ? ^ 
d ' T - 1 ac lc 
 
su invención; quo^, 
en máqumo s}« n?<;' 
Hht im decimos ser fruto de la Revo- da-i de ver. ni aún de s  1^ '' 
lución de Baire, cuando fué efectiva- tema que educa el intelecto v 8i?' 
mente éxito del Partido Autonomist?. cioua basta a los ciegos e' mS»^" 
y rloria de la política colonial rectifi- . v¡^ ir ejerciendo una "decoro"?̂  d' 
E ! Estado no ha querido av^ar , 
V ^ ' t í I"strucci6n Públi^ ha o S 
d- más de una vez implantar la p . 
seranza en las escuelas. No se dwf' 
de al fin la Útil medida 
caca y previsora. 
Por eso he dicho mil veces que no 
son sino tópicos gastados, desplantes 
du cretinoides—como califica Gálvez—-
íraios de relumbrón sin el menor 
asomo de justicia, esas acusaciroes al 
af.aso de España y esos careos exa-j r.Lf. hacer pajarillas de" papel'v 
g-^radísimos contra la política coló* ti-rrear incesantemente... 
S w e a t e r s s i n m a n g a s 
L O M A S N U E V O 
D e e s t a m b r e , d e s d e $ 1 . 8 0 
D e f i b r a , d e s d e $ 5 . 0 0 
D e s e d a , d e s d e $ 8 . 0 0 
P a r a S e ñ o r a s ^ 
s 
( V R e i i l y y C o m p o s t e l a 
C,L0753 2t.-2S 
LOS a r t í c u l o s R. R. C ; C A M I S A S . C U E L L O S 
R O P A I N T E R I O R . P I J A H A S & & & . 
^ ^ T ^ ^ C ? T K . L E T f l r 1 E N T E • P O R Q U e S O N O R I G I N A L E S . COHODOS, 
ELCCñNTES Y ECONOMICOS. TODAS LAS CAMISERIAS LOS VENDEfL 
i íal de los años siguientes al Zanjón, 
que fué equivocada, tacaña política, 
torpe tal vez, pero no ultrajante y au-
totrática al extremo que mienten tan-
V n y tantos, levantados entonces con-
tra la injusticia española . . . 
No extrañe el compañero que Dia-
rios como el nuestro ,de origen es- 1 
püñol, propiedad de españoles y cons-; 
taníemente acusado y perseguido, ya 
por la necedad de los intransigentes 
nc. ísimos del cubanismo, ora por el 
acicate del negocio mercantil, guar-
den una prudente reserva y exageren 
la circunspección en presencia de se-
rias determinaciones como la comen 
taca. No hace sino medio año que se 
perseguía por todos los medios la 
clausura del DIARTO D E DA. MARI; 
NA; que se excitaba al gobierno pro-i 
pio'y al Poder de los Estados Ui-idos 
pata que nos suprimieran a base de 
g-v manismo y anti-sajonismo; una, 
dos y más veces hubo que justificar 
ante los que hubieran podido hacer-
nrs callar, la corrección de nuestra 
ccr.ducta y el sincero apoyo de esta 
publicación a la causa de Cuba, que 
no es a mi juicio sino un detalle de 
la gran causa de los Estados Unidos. 
Y entonces, salvo algún contadísimn 
colega, salvo alguna rarísima mani-
festación de solidaridad y de afecto, 
el resto de la prensa veía con frui-
d ó n nuestro peligro y se disponía a 
anotar cánticos de júbilo tan pronto 
cupieran de nuestra clausura y nues-
tva ruina. 
Da lección nos hirió y nos preparó 
pf..ra lo futuro; el desengaño lastimó 
nuestras almas. Dos amigos de 'a si-
to telón y no pocos de los adversarios 
nos enseñaron el camino; no se nos 
pr.ede pedir sino una manifestación 
k a l de sentimiento por el percance de 
un colega ilustrado; nunca actitudes 
ccnlra el gobierno, que ni siquiex-a 
s t i ían estimadas sino como exnresio-
hofi de españolismo despechado... 
Ahora bien: en qué texto legal se 
ha apoyada el gobierno para supri-
mir a Heraldo de Cuba? En la Dey de 
Ofden Público de 1S70, que autoriza 
c-fla medida en graves casos de altera-
ción de la paz y peligro para las ins-
tiuiciones. ¿Por qué rige esa Doy y no 
otra redactada por cubanos con arre, 
gio a los tiempos y a las instituclo-
res republicanas? Porque el Congre-
so no ha querido entretenerse en sus-
tituir la Dey española por una nueva 
y más democrática ley. 
Cuando los conservadores fueron 
opesición y estuvieron en peligro de 
v-ise coartados en la expresión del 
pensamiento ¿qué hicieron? Desde que 
P s liberales son la oposición ¿qué 
han hecho? Ni unos ni otros se defen-
dieron de posibilidad tan do'.orosa. 
Fero van a ocuparse en eso ahora. . . 
para complacer al obrerismo que les 
exige cumplir con su deber de legis-
las y con su misión de patriotas. 
Obreros- vuestro será el triunfo; 
Pin vosotros tendríamos legislación 
del siglo pasado hasta las edades fu-
turas. 
Algunos colegas dijeron pestes det 
culto Subsecretario de Instrucción 
Pública suponiéndole designado para 
fomar parte de las Conferencms de 
i b Paz. "Es un germanófilo; es anu 
¿ S o - está incapacitado Para repre-
so ̂ tar a Cuba," exclamaban. 
8 V e r o resulta que el i l " * ^ * d ^ 
Angulo va a crear un orfelinato de la 
Cruz Roja, para recoger, mantener : 
educar a cien huerfanitos: obra ad-
S a b í e de piedad, sublime obra de 
d e l P e q u e ñ o Comerciante 
Muy cómoda, muy amplia, 
de módico precio. 
Su interior se cambia cada 
vez que se quiere. 
Se mueve sin esfuerzo, pues 
gira sobre ruedas locas. 
D U R A T O D A LA VIDA, 
P O R Q U E ES D E ACERO 
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A s o c i a c i ó a P e d a g ó g i -
c a U n i v e r s i t a r i a 
En junta general de elecciones ce-
lebrada el sábado último, quedó ele-
gida la Directiva siguiente para 
1919: 
Presidentes de Honor: Doctores 
Alfredo M. Aguayo, Luciano R . Mar-
tínez, Juan M. Dihigo. 
Presidente: Doctor José M. Soler 
Vice: Doctor Rafael A. Fernán-
dez. 
Secretarlo de Correspondencia: Is-
mael Díaz. 
Vice: Oscar Dópez Jorge. 
Secretario de Actas: Doctor Justi-
no Baez. 
Vice: Odila de Quesada. 
Tesorero: Celina Alfonso. 
Vocales: Doctoras Carolina Poncet 
María Corominas, María J . Domen-
zaín. doctores Ramiro Guerra. Artu-
ro Montorí, José María Callejas. 
D r . A . G . C a s a r i e g o 
Catedrático de la Facultad de ^ 
diclna. Médico de visita. Especia 
de CoTa(longH'̂  ^ 
Vías Urinarias. Enfermedades 
Sangre y de señoras. De 12 a <>• 
SAN L A ^ A B O J W L , , ^ 
W C I M Í E N T O S 
NIÑOS JESUS Y 
FIGURAS SUELTAS . 
PARA ^ f f ^ 
L I B H l KTA líThA. ^Vl638. 
Compórtela 141. Telefono A J ^ 
31556 
L A R E P U l 
VENDE COLECCIONES DE W 
D A S DE ORO C ^ ^ b , -
Es donde todo el pueblo V ^ 
cer sus cambios de ""neda * ^ |a 
por el deber de la ^ J f ^ ^ 
„eda, lo mismo ^ c ^ a d 
que ál extranjero de t r a ^ 0 ^ 
Compra y vende pes.to 0 . ^ 
nales y extranjeros, ce^ne», íe 
del Banco de E ^ n ^ o y 
todas las naciones extranj 
casa de 
cencía y paga la ^ " ^ i S - A , f.^ 
pondiente. Obispo, numero ^ 
de Armas: de José ^PeZ 
M-1057 
de 
AfiO L X X X V l ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 
ti S e p í i n i B C f i o í e n a r i o d e i a 
M e n de l a M m t ú 
en B a r c e l o n a . 
Continuacióu 
ratifica en imponente inani-
SarccW»1̂  oúblic» en 1» que toman pur-
ĉBtiW»0» £ ritjadeB y miles He t-luila-
i* 1Sk* tradiol»"^ amor a la K.vcel-
^^'iroiiu 111 <iil,<llld Condal.—,S« 
»* ,.(,n broche do oro <'l periodo 
cie^ ^" de ¡.^ fiestas »I&rceduria .̂ 
tulnii»;"1. j-jax ae nuestro pueolo.— 
-b* > irsen de la Maroed. 
viva' ..lorióla.—^ beuo Oía de lus 
•""jiercedeí.. 
espléndido de los primerizos 
i;n uu sol de júbilo camaiulo aae-
¿e oto ,;)re la ciudad nianauu do llar 
ert«s " [.• vidu ciucluuuua clesooiMud; 
l'^i" lirecillo l'resco, tueru-s noii.-j de 
«es » l J ios tapices y dúdaseos bulcu-
tolür 'liiiart's de rostros asomados a 
udo*' aJ .̂ uzo exteriores, un vetanum 
t ^¡Lsidades azuladas sobre la urbe 
«' 11 • de'l Mediterraueo, fueron lo.-í eie-
|| f̂ tos (le' í»ruu 11111 • 1Uiv,'iiU'0, "l; J;L Jor" 
i^l 1.fiemaeUca tilica de la ciudad de 
t1 .•'., tUvo mi día de- espleiuiores iu-
í*11' .huios, el cielo uuiso .•ileyrarse con 
el día uiereedario por 
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^ 0 in el J'̂ t tüdo lué ll" (:auI-u'0 de jjieiici.i. ía lteiuíl y Señora de cie-
irlD01 tierra, a la c-Mlestial Condesa de 
ioS yî n-i •! 'la Madre de todos los Lom-
^f^a uestra Señora de la -Merced. 
l'ltS' El hosana triunfal. 
í p del pueblo barcelonés, la piedad 
^Habitantes de la Ciudad O-udal 
de ü ayer un liimno sonoro a Ja 
eleIÍÍÍ del Hedentor del binnauo linaje. 
* merced celestial dispensada por 
¡vio. tíantísinia a la ciuuad de nues-
tutenasados, Uonrándola cou su per-
PRi oresencia y sellando su patronaz-
"«lo indeleble cjue radica en lo más 
iuüelebre ue radica en lo más 
,-,v,n de nuestras almas. Ni oleadas de 
• ipd'id ni corrientes inürijíeras, ni 
miir-iiidas uialsanas, ni el rugir de los 
ffirnos al unísono por la tubería de 
rtrsanos ssitánicos en la prensa cou-
"Lieroii descristianizar al pueblo de 
rfn-ploua. ni robarle un quilate de su 
- pndrado amor a María. 
vi día de fe triunfante, el homenaje 
. nleitesía rendido por toda la ciudad 
\uestra Señora de la Merced, la in-
í̂ idad de actos de culto litúrgico, los 
euines pontificales, el triduo catedra-
iSn la-s romerías de todo el año. las 
Katubles visitas a María, todo Tino 
« confluir apoteósicamente en el día de 
¡L. en una procesión indecible, en uu 
hosma triunfal a María. 
«Ipsa conteret caput tuum" 
La divina promesa cumplida en a vir-
rinal y sagrada persona de María San-
ütima, en la plenitud de los tiempos, al 
liiiciarse la nueva era del mundo, sigue 
realizándose al paso de los pueblos c-até-
î os Barcelona en marcha de piedad 
iriuufadora, aclamando a María Inma-
edada de las. Mercedes, aplastó la cabe-
adela serpiente infernal, del error, de 
Is. impiedad. Atrajo María hacia sí los I 
corazones todos y la Virgen liedontora 
de Cautivos dejó una estela de rotas ca-
denas y la maldad rugiente del impío 
(juedó ahogada en el vil deseo, en uu i 
grito de impotencia. 
Para recuerdo de las Edades 
SI la fe traslada montañas, el pueblo i 
de la Ciudad de Barcelona con su apo-1 
teósico acto de le cogió con mano g;gan-
tesca las estrellas del cielo pai/ combi--
lirias en leyenda perenne sobre la gran' 
trbe y hacerlas decir con fulgores in- f 
marcesibles: ¡Gloria a María! Y a los | 
pies de la Celestial Señora cayeron rert-. 
nidos los corazones todos en homenaje 
flilal, en plegaria de amores a la Madre-
« los liombres y Corredentora del mun- ^ 
m t i & cSarioeS<lMeDlsceu"«Stdl¡ "«s adyacentes al templo era .imposible Araoz, y la Comisión de fiestas.' del 
Wr? Señora de 1^ C i v e ^ uelerminados momentos caminar apre- piesbiterio. en donde tomó asiento en un 
to ^án a las edades ^ curadamente y ainx a lento paso., teuien-i trono levantado al lado del Kvangelio. 
S a n F e l i p e 4 C L A U D 
Mártir y Señora en acto triunfal de ve-¡avanzar o retroceder por entre aquellos 
rtriicíon, , , , s i. I centenarios muros. 
1 la vida de piedad cristiana reno- ^ servicio de vigilancia prestáronlo 
iida y promovida nuevamente en creces | con verdadero celo fuerzas del Cuerpo 
h.devoción a Nuestra Señora, veremos | üe Seguridad e individuos de la guar-
Ii.jante de día en cha la Ciudad trono. municipal y urbana, no teniéndose 
de Nuestra Señora de la Merced | rol. iortuna, qiie lamentar incidente ai-
La Ciudad que se extiende de río a jrUIi0 
rio del mar a las montañas en cirrirlo) " ' Misa de Comunión 
loWarto, la Barcelona mañana en caída <~i, r̂*„i • i , 
dt Muñios desde los días del Séptimo L ^ f F T ^ ^ ^ n " a Í " " 0 ^ ! 0 ^ e S í d 3 la? 
CentenMlo será rica y próspera, fecnn- l^e >' ^ d i a la Misa de Comunión -el 
ía en hechos v hombres insitrnes ser-í i 1Vlno- señor Obispo de Salamanca, a 
criniana v cnf-Micí, insigne ,̂ sera qu.c]1 asi&tían los mi ilustreg caaóni-
a y «-a101103-- . «os doctores Faura y JBrugnera. Acercá-
FIESTAS MERCED ARIAS | ronse a recibir a Jesús Sacramentado 
Por la mañana En la Catedrnj' I 11108 de cill(0 «^ü Personas. 
Pocas veces, o casi nunca, habíamos! ,. Pusr,ante la ,Misa la capilla de música, 
t i h o nuestra Santa Iglesia Catedral Ka-i dirigida por el maestro don Luis Millet, 
«nica tan atestada ed fieles como ay»r calitó algunos motetes, 
uesde antes de las siete de la mauana, I ' Oficio de Pontifical 
To ŝ̂ ót ^ i " 0 ' el, solelí:ll,ísimo 0£'ei0-/ No comenzó hasta las diez v n-edia, 
cbs otrn<= i„ -íbar<¡el0I,,tíS,i?> y mu- rí,cos Juomeiitos después de haber llega-
•*mS>s r.3„ dÍ6SesLs,\ desfilaron en. «lo al templo S. A. la imlauta doña lla-
^ la In â nP w .̂ denados grupos, an- bel, quien fué recibida en el atrio por el 
Virgen írÍ"dlVSlma ^ Madrc Cabildo Catedral presidido por nuestro 
clrn^ni , í1^06,^6?' y lo mismo en IJxcmo. T'rclado, el capitán general cou 
cusiros catedralicios que en las ca- sus ayudantes; el gentilhombre señor 
Marieges, alcalde acident'al; y. a la iz-
quierda la señorita .Bertrán de Lis, (Ja-, 
má de honor de S. A., el capitán gene- | 
lal señor García Menacho. el gobernado'r¡ 
civil señor llothwos y el general Fernán-1 
dez Silvestre, del cuarto militar del Jefe 
del Esta ció. 
AI lado del Evangelio, sobre la cripta! 
do Santa Eulalia, se sentaron el Ar-
zobispo de Tarragona y los Obispos I 
do Barcelona, Urgel, Lérida, Gerona, i 
San Luís de Potosí, Plasenelá, Salaman-i 
ca, Vich y él abad mitrado de Mont-se-1 
rraí. 
Frente al trono de la Infanta se situó 
la servidumbre y dependencia de las 
Corporaciones oficiales. 
En el presbiterio ocuparon lugares el 
Valentín Canilla, el delegado de Ha-
cienda don Rafael Enlate, el presidente 
do la Diputación señor Valles y Pujáis, 
el comandante de Marina y el eapcllán 
de honor de la infanta. 
A los lados de la cripta ocuparon 
r.siento el diputado señor Fortuny, Co-
misión de sacerdotes del Congreso" Moñt-
forniano, comendador de San Gregorio 
••eflor Pascual ele Zulueta; los señores 
Albó (den Ramón), Pirozzinl; Giróna y uniendo el brillante espectáculo de 
(don Poli -arpo), duque de Solferino, doe-1 eclor de los innumerables estandartes, 
tor Garriga, Castells. TravO, Sorra, Rur-1 "sínyoras," pendones, banderines y ban-
gada y Juliá, Sanllehy (don Carlos), • cicras, al de las fachadas. 
Puig Alfonso, doctor Lisbona, Romañá, ' Llenas las calles, llenos los balcones 
Ferrer (don Vicente), de la Junta 
Contonario; señoras doña Isidr 
viuda de Anuís, marquesa de C 
Montbuy, caballeros de los ulstritos 
denes religiosasv ' é w " 
En él coro' tomaron asiento el presi- ble. 
dente accidental de la Audiencia señor T̂ a procesión 
Raigón; el fiscal señor" Golfín, el Obis-i A las ruatro y veinticinco minuto 
a caballo de gran gala; gigantes y ca-
bezudos do la Casa de Caridad, bandera 
de Santa Eulalia, gonfalones y orucea 
de la Catedral y de ííuestra befiora de 
la Merced. , , 
El número de las Asociaciones de ca-
bülleros fué muy superior al de la pro-
cesión del domingo. 
Ha de presenciarse una de las pro-
cesiones que se celebran estos días para 
darse cuenta exacta de lo extenso de la 
devoción barcelonesa. Por miles, por 
decenas de millares pueden contarse a 
simple vista los fieles que con las in-
signias de sus precedencias piadosas, en 
«onde por la mañana han confesado y 
recibido la Sagrada Hostia, desfilan pro-
vistos de la candela bendita, precedien-
do y siguiendo a la Santa Imagen Be-
presentaciones de todas las clases so-
ciales, de todas las jerarquías y esta-
mentos, ocupan los centros y en bri-
llante cortejo de honor las púrpuras y 
las escarlatas, los báculos y los estandar-
tes entremezclan sus tonalidades majes-
tuosas y -vivas con los severos uniforines 
luilitares, que dentro de la formación y 
fuera de ella, cubriendo la colosal ca-j 
rrera, rinden homenaje a la Santísima 
Reina de los Angeles. Las togas de la 
Magistratura y las vestimentas de los 
representantes del pueblo en sus diver-
sas categorías y jurisdicciones afirman 
también su devoción y culto, dando fon-
dos majestuosos a los relieves brilant.í-
simos de los uniformes. 
El público, el pueblo, los que no tie-
nen puesto oficial en la procesión, cu-
bren la carrera dilatada de aquélla, de-
lante o detrás de las filas íle soldados ! 
de la patria, y se pueden contar por cen- i 
tenas de millas las cabezas que al iias-o I 
do la Virgen o de la Cruz se destocan ! 
en señal de respeto y de adhesión a los 
festejos. 
Las Asociaciones, Gremios, Cofradías 
í l y Orfeones, etc., de Caballeros, bastí de-
v* cir que pasaban de 130. 
Las de señoras y señoritas innume-
rables. 
Venían después del Clero Parvoi / .1 
y Catedral los Rdmos Prolados con .ni-
tia y colocados en el siguiente orden: 
Obispo do Ampurias y Abad Coadjutor 
de Montserrat; Obispos de Vich y Pla-
sencia; de Lérida y Gerona; de Solsona 
y Salamanca; de Urgel y Barcelona y 
Arzobispo de Tarragona y Granada. 
A las seis y veinte mimítos, dos horas 
después que empezó a salir la procesión 
aparecía entre las gradas do la Catedral 
Basílica la Imagen do la Santísima Vir-
gen de la Merced, radiante de luz y pe-
drería. 
Actuaba de Preste el Excmo. Carde-
nal Guisasola, Arzobispo de Toledo, a 
K̂ uien asistían los M. litros, canónigos 
doctores Hospital y Cardó. 
Presidiíí la Infanta doña Isabel, a 
o.uien acompañaban el Nuncio ds Su 
Santidad, el señor Vlla Marieges por el 
Alcalde, y los M. TltreS. Deán y Arci-
preste de este Cabildo, doctores Alinéra 
y Teiedor, siguiendo el lucido acorayaüa-
miento de la Infanta. 
Seguían los portantes de palio, la Jun-
ta del Centenario, el Rector de ia Uni-
versidad, el delegado de Hacienda, el1 
presidente de la Audiencin. síior >',aldí-
var v el Comandante de Marina. 
Asistieron por la Diputación y Man-
comunidad de Cataluña los diputados 
señores Puig y Cadafalch, Vallés y Pu-
jáis, Argemí, Ronia, Isamat y el Jefe 
provincial de los jaimistas de Gerona y 
cMputado por Olot-Pnigcerdá don .Toa-
o.uín de Solá Morales, el cual represen-
taba a aquella Diputación provincial. 
Constituían la representación del Ayun-
tamiento los -señores Martí-Ventosa, Llo-
pis. Soler y Roig, de Bolós, KulI, Saba-
ter. Xicoy y JNicolau. 
En otra presidencia figuraban el Ca-
pitán general y los Gobernadores civi-
les de Barcelona y Málaga. 
Un piquete del Regimiento de Infan-
tería de Vergara con bandera, banda y 
nnisica rindió honores a la venerada ima-
gen de la Santísima Virgen. 
. . Sale la Belnn 
AI aparecer en el Pórtico de los Após-
boles de 'nuestra Catedral la bella ima-
gen de Nuestra Señora, en todos los ám-
bitos de la gran plaza se levanta una 
salva atronadora de aplausos. 
Un momento, la Virgen Blanca de la 
Merced, detenida junto a la imagen de 
Jesucristo del Pórtico, recuerda la vi-
sión del Cenáculo. Allí los Apóstoles, Je-
sús y María, y por mil puntos de Ja pla-
za grandiosa los discípulos de los Doce 
cuyós sucesores actuales, en actitml pre-
laticia, mitradas las cabezas, acogen los 
fcesanas a María en nombre de la igle-
iSia. 
A cortos intervalos cesa la aclamación 
para recrudecer con más entusiasmo; los 
vivas a María son contestados por milla-
miUares de católicos, y la majes-
P o l v o s d e l 
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blanquean <ie adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos y delicados 
Caja» Grandes 
/V\u\ propia* 






y Tcmpio. y la Comu- lió de la Catedral Basílica sa-por el si-Mercedarios presididos por j ̂ njpnte orden: 
Ralidoves dé la guardia municipal de 
\ ¿ \ D I A 
A<3í_jiAf=? no 
E l resultado de esto es provocar 
¡ cansancio, el ha&tío y la depresión 
nerviosa rápidamente. 
icrca 
F U L P E R 
G O T E E S Y C O N C A M A R A P A R A RÍELO 
El FULPER tVnhf? , ,^ feí5n,,/a ?bí!0l"to contra «nfendíedades. y América ' ha obteuldo Medalla de Oro em varias Exposiciones en Bcropa 
b u e n o ' p o f ' l a ™ ^ ^ ^ Laboratorio Nacional y declarado como 
Ti wrr ü Í " t > „ wunta cíe Sanidad y Beneficencia de la Renública 
un a l e ^ ^ núMÍo^no??0£id0 e" t0do el mundo, desde hace ri-, años v ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ L ^ T ^ ^ J S ^ V1 to<Ías p.artes FULPER claramente •uĝ '- > ífaranuza el tabncante bajo su propio nombre 




& M A D U R O , L T D . 
Brandes Almacenes de leza. Cristalería y Porcelana 
" E L A G U I L A D E O R O " 
.CübaSI, esquina a Sol, trente a ia Plazoleta del Convento de Santa Clara 
T E L K F O ' O : A-«Ci04. A PAUTADO: 2237. I 
pc> de Ampuri 
i-idad de PE. 
el P. Provincial,; 
En el Crucero la Junta de Obra de la 
Basílica do la Merced y representaciones 
le las Asociaciones religiosas y cultu-
lales. 
El Cardenal-Arzobispo de Toledo, doc-
tor Guisasola ofició de pontifielal, asis-
tundole como ministros de altar los Ca-
rónipros doctores Guitart y Tejedor co-¡ 
ínó dignidades, y como presbítero el deán 
cioctor don Jaime Aln-.era. , . . . 
El "Orfaf» Cátala." dirigido por el | Nos dirigimos a usted porque sa-
maestro Millet, cantó con suma afina-! i3emos que se está dedicando COn to-
ción, v por primera vez. a coro mixto, I 
gran orquésta y órgano, la bella misa en I das sus energías a los buenos nego-
"rc" menor "Gregorius-Messé," de .1. E . | } , ÓT-npq níim nnmpntar <!ii 
Habert: página musical que satisfizo .clos ae la 0i oca Para aumenrar SU 
c omidetamente a los aficionados a la ¡ capital y llevarlo a grandes emrtresas. 
buena música religiosa. , . • . 
Después del Evangelio ocupó la cáto- cometiendo muy principalmente su ce-
día del Espíritu Santo el Iltrho. doctor r.hrr. „! Tn^ í̂™,,™ ñ^ trihi-in 
Penlloch, Obispo de Seo do Crgel, riuien,reDr0 al máximum del tiapajo. 
fuó acompañado hasta ella per una Co-1 
misión do la Junta de Obra de la Mer-
ced . 
Tomando por tema ríe su sermón el 
versículo del libro (le Josué: "Queremos 
que reinéis Vos y vuestro íliijo," entonó 
nn himno entusiasta a la 'Virgen de las 
Mercedes, describiendo en brilantes pá-
i ralos (ine hacían latir de nuevo ace-
leradamente los corazones de los oyentes, 
la ceremonia imponente del domingo an-
terior en la plaza, de Cataluña, acto, di-
jo, en que. so había fundido en un solo 
crisol el corazón de los catalanes, tenien-
do por fuego el amor a la Virgen do 
las Mercedes. Terminó manifestando que 
la ciudad de los ínclntos Condes con 
las actuales fiestas respondía cumplida-
mente a sus tradiciones. 
Lp, entrega del cetro 
Después del Oficio eitectuóse la solem-
ne presentación del cetro de oro, ofren-
da de la ciudad a su excelsa l.'atroua. 
El señor don Manuel Giro na ,eii nom-
hre de la Junta de Obra de la basílisa 
do la Merced, cíe la cual es presidente, 
hizo entrega a S. A. la Infanta del ri-
ciuísimo emblema. Doña Isabel admiró 
ja valiosa joya y la puso en manos del 
alcalde accidental señor Vila Marieges, 
quien en nombre d.e Barcelona la depo-
sitó en las del Cardenal doctor Guisa-
sola. En el instante emc.cionador de 
cfrendarla el Prelado a nuestru Reina, 
rompió la religiosa multitud en atr->na-
c.oi-es aplausos y vibrantes vítores, (iiien-
tras la capilla de música, con, acompa-
ñamiento del órgano, tanto era el entu-
siasmo, pretendía en vano hacer llegar a 
í quélla las severas notas del hinitio del 
Centenario. ( 
Así terminó este acto, del que conser-
varemos indeleble recuerdo todos los le-
les» bafceloness. 
líanquete cu el Palacio Kpiscopul 
El Rxcmo. o lltmo. doctor Reig .-entó 
£• yer a su mesa, terminados los actos de 
la. mañana, a la infanta doña Isabel, 
a su dama de honor señorit Rertrán 
de. Lis, al Cardenal Arzobispo de Tole-
do, al Nuncio de Su Santidad, a los Ar-
íiobisiios de Tarragona y Gi'anada, ¡í los 
Obispos de Urgel, Lérida, Vich, Gero-
na, Salamanca, Piasencia, Potosí, preco-
nizado de Avilrí y Abad coadjutor de 
Catedral Basílica y una oleada sonora 
se difude por los dominios poblados de 
la ciudad. 
En el trayecto.—Animación e.xtraordinn^ 
ría. . 
1 después cuanto en Barcelona vale y 
piensa, los hombres que trabajan en la 
biblioteca y los que trabajan en el la-
boratorio, los hombres de manos áspe-
ras y rudas, aquellos que sólo supieron 
fiel jieso de los libros, los tresi brazos 
en hermandad gloriosa de fe y amor, 
circularon por las calles de la ciudad, 
por las caRes estrechas que saben de 
aroma del incienso y de la albaliacá en 
los balcones recogidos de vecindad, y 
por las calles anchas, gloriosamenta 
rbiertas a. la luz, con un aire de paganía, 
que ayer desapareció al paso glorioso de 
la Madre llevada en triunfo. 
Y al lado de esto, centenares de miles 
de personas que contemplaban el paso 
00 la procesión a pie firme la inmensa 
mayoría, silenciosas y reverentes, ionio 
fna guirnalda de almas rendidas al paso 
de la Virgen. 







ies,—gloriosa esiperanza <iiio ennoblece las 
ambiciones en la sedante visión de re-
poso del trozo de cielo. 
(Continuará). 
r a n c i ñ a 
Está usted deprimido por ese gran 
trabajo diario y sin embargo no trata 
de cuidar lo que le está dando éxito 
en sus negocios: E L C E R E B R O . 
Déle eliminación racional a su ce-
rebro y verá como sus energías y su 
vigor para el trabajo es superior y 
&us asuntos marchan de mayor en ma-
yor escala. Esa alimentación la obtie-
ne por medio del fósforo orgánico, asi-
milable en los glicerofosfatos de cal, j acreditadas 
sodio estricni-manganeso, hierro, 
na. 
Todos estos cuerpos se encuentran, 
reunidos en "^TlJ•cerqfosfacina,,, pro-
ducto ideal para los individuos some-
tidos a los grandes trabajos intelec-
tuales y físicos. 
Con seguridad encontrará usted 
"Glyeerofosfacma" en las droguoríaí 
de Sarrá^ Johnson, Taquechel, Majó i 
Barreras y en todas tas farmacia; 
B A N Q U E R O R R I V A D O 
general, al gober-
B accidental señor i 
ñu- Puig y Cada-] 
la MancomuiiLdad; 
séflpr Vallés y Pu-
Universidad doctor ] 
al comandante do; 
de üacienda don i 
Montserrat; al capitán 
i.í.dor civil, al auald 
VRa Marieges, al sel 
fálcb, presidente de 
al de la Diputación 
jais, al rector de la 
don Valentín Carulla, 
Marina, al delegado 
Rafael Enlate, al fiscal de la Audiencia 
y al general señor Eernández Silvestre. 
Se sirvió una espléndida comida. 
Por la líircle.—Antes de la procesión. 
Las calles de la vieja Uarceloua que 
al redor de la antigua Catedral se cobi-
jaron en la época brava de fe y dé le-
yenda bullían como en sus mejores tiem-
pos. Los balcones, adornados con -colga-
duras, lucían polícromos sobre el tono 
moreno de las fachadas viejas, y el sol, 
al asomarse por la cinta de cielo que las 
casas limitaban, estallaba sobre ia mul-
titud que vilu-aba de gloriosas, ininor-
tales inquietudes. 
Por las calles d< 
Obispo y por las 
afluían centenares, 
llenos los ojos C 
nueva? y anchas 
Puertaferrisa, Archs, 
rías de la Reforma 
miles de porsonas, 
la luz de las .alies 
de la ciudad moderna 
otte del mar a la moutaja late de -«-ida 
intensa y creadora, y que en ia tarde do 
ayer iba a rendir a la Virgen Rlanca 
i Uitesía, homenajo de gratitud a las vir-
tudes hondamente cristianas de la -. ieja 
ciudad <]ue acogía a las multitudes alíe-
las con un anclu) ofusivo abra-w de Ma-
iirc <iue acoge al hijo ausente que vuelvo 
grande, sabio y rico, lleno de añoranza 
íiol hogar en el cual creció en fortaleza, 
fe y voluntad. 
Por el orden señalado previamente se 
Iban colocando las Congregaciones, en-
tidades. Asociaciones, Cofradías, Orfeo-
nes y demás, llenando los. alrededores 
del templo con los ecos de las másicas, 
a c o n o p r i v a d o . 
¿ ¡ T E N C I O N P E R S O N A L J l L C L I E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s -
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
G I l l O S 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S " D E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S < D E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L : 
O b i s p o e s q . a a g u i a r 
(EN C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A N o . 5 7 . - O F I C I O S No. 2 8 . 
J J V E N I D A V E I T A L I A ( G a l i a n o ) No . 8 8 
M A N Z A N A <DE G O M E Z , por Zu lue ta . 
A h o r r o s 4 7 o 
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H A B A N E R A S 
N o c h e s d e O p e r a 
Lo decían todos. 
Una Traviata sin precedente. 
Mavía Barrientes cantando anoche 
el rols de la protagonista de la más 
popular de las óperas de Vcrdi hizo 
primores. 
Más que aplaudida fué ovacionada. 
La sala del Nacional, de gala per-
manente, como bien dice un confrére, 
tenía el aspecto especial de las noches 
en que canta la diva. 
Resplandeciente de elegancia desco-
llaba en un palco de platea Nena Co-
tiart de Labarrére. 
Lucía una toilette primorosa. 
Caridad Sala de Marimón, en su 
grillé, llamando la atención por las 
alhajas que llevaba. 
Joyas magníficas, perlas muchas de 
ellas, las que ostentaba la Marquesa 
de Larrinaga. 
Sobresalía entre la concurrencia un 
grupo de señoras, todas jóvenes y to-
das bellas, formado por Rosario Aran-
go de Kindelán, Herminia Dolz de Al-
varado, Conchita Fernández de Cuer-
vo, Regina Truffin de Vázquez Bello, 
Anita Perkins de Rafecas. Marina Dolz 
de Tolón, Cheita Aróstegui de Pedro-
so, Sofía Barreras de Montalvo, Bebé 
Guilló 
Guzmán de Iraizoz, Adelaida Falla de 
Gutiérrez, Julita Pereda de Demestre, 
Consuelo Rodríguez Siglcr de Román. 
Hortensia Pérez de Aldecoa, Isabel 
•Falla de Suero, Elvira Obregón de 
Cruz, Amalita Alvarado de Posso, Car-
men Aróstegui de Longa, Hermes Diaz 
de Mesa, Teté Robelín de Torruelln. 
Nena Ponce de Bustillo, Eugenita 
Ovies de Viurrún, Virginia Catalá de 
Zamora, Esther Hernández Catá de 
Céspedes, Raquel Catalá de Barros, 
Esperanza Lasa de Montalvo. . 
Y entre todas destacándose airosa y 
gentilísima, Silvia Hernández de R»-
vero, la distinguida esposa de nues-
tro querido Subdirector. 
En su palco, como en todas ¡as no-
ches de ópera, la señora Angela Fabra 
de Ma nategui. 
Y en un palco de platea, con la se-
ñora Mercedes Mazón de Fontanills, 
la interesante dama María Rabasa d ^ 
Miles. 
Señoritas en gran número. 
Haré singular mención entre todas 
de Julia Sedaño, Beba Moya y Con-
chita Gallardo. 
Encantadoras! 
Se cantará Aída esta noche. 
Y mañana E l barbero de Sevilla en 
de Várela, Josefita Hernández' la segunda matinée de la temporada, 
U n a b o d a e l l u n e s 
Pláceme anunciarla. 
Una boda que se celebra el lunes. 
A las nueve y media de la noche, 
y en la Iglesia de Monserrate, reci-
birán la solemne consagración de sus 
amores la bella y muy graciosa Am-
parito Llanusa y el simpático joven 
Carlos Llanusa. 
Primos los novios. 
Serán sus padrinos la señora Ca-
talina López de Llanusa, madre del 
novio, y el popular Jefe de la Secre-
ta, Pepe Llanusa, padre de la despo-
sada, en nombre de la cual están de-
signados como testigos los señores Ma-
nuel Llerandi, Leopoldo Campa y Se-
gundo Lopo. 
A su vez actuarán como testigos 
por parte del novio el licenciado Je-
sús María Barraqué, el doctor Juan 
O'Naghten y el licenciado Lorenzo D. 
Beci. 
Se efectuará la ceremonia ante el 
altar de los Desamparados por devo-
ción de la novia a la Virgen. 
Reducido el acto a la más estric-
ta intimidad solo asistirán familiares 
y amigos dé los novios. 
No se han hecho invitaciones. 
. e g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
s e p o r e s t a c a s a , y e n s u s v i t r i n a s v e r á u s t e d e l c o n -
j u n t a L i l i s h e r m o s o d e f i n o s e s t u c h e s d e b o m b o n e s 
y c o n f i t u r a s , p r o p i o s p a r a e s t o s o b s e q u i o s . 
i a f I r C u b a n a , G a í i a n o y S . J o s é . T e l . A - 4 2 8 4 . 
* para la Opgra y las carrfiras de caballos. 
Eleganíísimos, de gran novedad. Prlsraaricns. 
E L G A L L O " , H a b a n a y O b r a p í a 
E N C A J E S 
Hemos recibido un e x t e n s í f i m o surtido de: 
E n c a j e s 
E n c a j e s 
E n c a j e s 
E n c a j e s 
E n c a j e s 
E n c a j e s 
E n c a j e s 
E n c a j e s 
y g u a r n i c i o n e s d e m e t a l , 
y g u a r n i c i o n e s d e c a í a i s , 
y g u a r n i c i o n e s d e M i l á n , 
y g u a r n i c i o n e s " C r a g u é " 
y g u a r n i c i o n e s d e B r u s e l a s 
y g u a r n i c i o n e s b l o n d a , 
y g u a r n i c i o n e s " A i m ó n " . 
y g u a r n i c i o n e s " M a m e " . 
G u a r n i c i o n e s y e n c a j e s 
fantas ía , fondo negro, bordados en colores, r iquís imas 
combinaciones. 
E n c a j e s y g u a r n i c i o n e s 
de escama, cuentas, canutillo, mostacilla, etc., etc 
H i l o s d e m e t a l 
en todos los colores. 
P i e l e s d e a d o r n o 
en todos los anchos, calidades y colores. 
4 4 
Departamento de Encajes d 
1 E I C a c a n t e " 
C. 10719 
O 10754 4t-28 
8 1 -
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E l Emperador Napoleón, después 
de sus grandes éxitos, y de haber al-
canzado prestigio y renombre que. 
con respeto y admiración conservan 
las generaciones en el curso de la 
vida, tuvo su '"hermoso idilio" en 
Santa Elena, cuando, ya toda espe-
ranza de re?'ización de aquellos era 
impocible- La Quinta de "Los Eglan-
tinos" le ofrfció en su corto hospe-
daje, momentos de dicha y promesas 
ilusorias que, la fatalidad había he-
cho ya irrpali7«bles. 
Belcy . . . la muchacha iMrmosa y 
vivaracha que trocó seguidamente sus 
impresiones de horror, por otros dft 
car i ío y simpatía, hacia el prisionero 
de Santa Elera. vió sacrificados tam-
bién, sus sueños de ventura, "fan-
tásticos", pero quizá compasivos. Al 
lin ella fué esposa y fué madre y 
esos afectos mejores, la fortalecle 
ron suficientemente hasta el ocaso 
cié su vida. 
Anuo Leonit menos afortunada se 
conservó iiel y consecuente hasta l» 
tumba, y es o, caso de observar cómo 
los más grandes hombres se encar-
gan misteriosamente quizá, de legar-
nos estos rasgos de su vida amorosa 
en "medio de las más intrincadas lu 
cims".. ¡Quién sabe qué sorpresas nos 
ofrezca el porvenir en estos momen-
tos de otros hombres que han sido 
igual o parecidamente renombrados. 
Los lecfores de esas notas histó-
ricas podrán apreciar, sin mucho es-
fuerzo, el doble interés que ellos han 
tenido para mí, al saber por esta am-
pliación que c'i General Luís Capel la 
Toledo fué mi tío político y mi as-
fendiente en la ciudad de Santa-
marta cuando hacía mis estudios en 
ía Escuela Normal de Institutos de 
riuella hermrra capital. Que E l Pi-
fen, lugar citado por el historiador 
en más ,de una ocasión, es mi pueblo 
natal y fue el de mis finados y que-
ridos padres y la cuna de todos mi'? 
hermanos. 
Que fué el Piñón, donde le tocó re 
sidir por varios años continuados al 
doctor Manuel Fiallo y Rodríguez, 
oriundo de la Habana e hijo legítimo 
de Mr.nuel Fiallo y de doña María jé 
. t « s ú s Rodríguez, quien declaró en 
su testamento, registrado en Guana-
hacoa, y suscrito por ante el escri-
bano Antonio Marín, que él fué casa-
do cu el Piñón—Colombia—con doña 
"andiego de Mora y Martínez y que 
tuvo de aquel matrimonio tres hijos 
J^srftimos—José Domingo, José San-
tiago v M: ríf, de la Concepción.— 
Murió en la expresada Villa de Gua-
nabacca el nno de 1.833 en el mes d»» 
Julio del cfilova morbo, ostentando el 
grado de teniente coronel Comandan 
te de Infanto-n'a. agregado al estado 
mnvor de la plaza de la Habana. 
SirviV, on Colombia a las órdenes 
del Gobierno español, el Teniente 
Coronel Fiallo por varios años, y al 
sobrevenir la independencia de mi 
país so vió obligarlo a emigrar d« aiH 
«••'•> habér podido lograr s" - - - « 
^ " reunirse con ' 
/ " • ' -n 1̂  Habana y sobre la pista 
de l o informes matemoH obtuve en 
- oDortunidíJ los datos que dejo 
transcritos dy mi señor abuelo, doc 
tor Manuel Viallo y Rodríguez, que 
no pude obtenerlos por cierto cuando 
acudía por e'os a las bodegas o i 
otros centros de mejor información.. 
Otros datos ;quién sabe! sino in-
teresantes, al menos curiosos, pudie-
ran agregarse a esta información, po-
ro, el periódico no me pertenece y 
sóla a la bondad de mis buenos y 
apreciados amigos, los jóvenes Ri-
vero y Alonso, sud-Director y Admi-
nistrador del DIARIO, me he permi-
tido prolongar demasítado estos re-
cuerdos. 
Andrés S. Caballero-
E l dia 17 ¿'oí presente mes fué el 
88 aniversario de la muerte de Simón 
Bolívar, Libortador de cinco Repúbli 
cas, y su temprana desaparición dsl 
mundo de los vivos fué indudablemen-
te un tremendo golpe asestado por la 
fatalidad al porvenir amplio y dicho 
so, y a la mejor unidad de aquellos 
países que él libertara. Las conse 
cuencias dolorosas, perjudiciales e 
rreparables que causó la disgrega-
ción primero, de la Gran Colombia-
y la anarquía entronizada más tardo 
y vigente aun en algunos de aquellas 
secciones, hacen resaltar cada día 
más, las profóticas palabras pronun-
ciadas por Simón Bolívar, en momea-
ros de acerb i, tortura y de hondob 
resentimientos, al preguntarse con 
rentido y aplanatorio presentimien-
to: '¡Habremos arado en el mar!"— 
Hoy 28 de l ieiembre queremos nos-
otros traer a estas ligeras notas un 
¡ recuerdo histtórico, bien poco cono-
¡ cido, que es el aniversario de la 
muerte de Aune Leonit, hermosa y 
casta aoncellr, de origen francés, que 
recipi'ocó con Bolívar los mjs puros 
y más sinceros afectos; en momen-
tos en que el deber y el honor no per-
mitieron otra cosa sino juramentos y 
promesas, que el tiempo y la fuerza 
implacable d'O destino se encarga-
rían de hacerlos cumplir, o de dejar-
los a s í . . . eterna e irrevocablemente 
jurados.. 
Diversas circunstancias motivan 
"ahora" nuestra determinación de 
traer a las prestigiosas columnas de 
típte DIARIO, un pasaje interesante 
de la vida de nuestro Libertador, que 
hemos encontrado en el hermoso li-
bro ' Leyendas Históricas", del nota-
ble historiador colombiano Luís Ca-
pella Toledo que fué también meri-
torio servido- público. General ds 
la República y brazo fuerte al frente 
del Ejército Colombiano del ex-Pre-
sidente Rafael Núflez. Dice así el Ge-
neral Capelb;, Tolelo ol referirse a'. 
Idilio del Libertador Simón Bolívar 
y Aune Leontt: 
Corría el año de 1812 cuando llegó, 
a esta ciudad de Cartagena de Indias, 
gobernada a 1?. sazón por el doctor 
Manuel Roriguez Torices, Presidente 
del Estado, la. familia de monsieu»* 
Leonit, compuesta de su señora y do 
una encantadora hija de 16 años, de 
nombre Anne: tan distinguidos . via-
jeros emigraban por la América 
allende de los mares en busca de pro-
tección y de trabajo. E l doctor Ro-
dríguez Toricaa dió hospitalidad a la 
famíVn Leonit, la cual fué a instala''-
i interior del estado, habitan-
nneblc de Punta Gorda hoy 
Tenía b u s meses de instalada la 
fimllio, Leonit en Punta Gorda, cuan-
do a los últimos reflejos de una tardo 
de verano, hablando Bolívar, qué 
servía a las órdenes de Labatut U 
campaña del Bajo Magdalena, con el 
Comandante de uno de los bongos qu^ 
se hallaban on el puerto, en dondo 
ebtaba estacicnada la oficialidad, es-
cuchó a algunos marineros que ha-
blaban con verdadero entusiasmo de 
una madamita que les daba de cuan-
to ellos le pedían. 
Y sin perder minuto Bolívar se hi-
zo llevar a casa de la madamita, en 
donde charlaron largamente en ex-
celente francés; mas quién creyera 
que esas dos almas nacidas al beso 
de 1*\ aurora habían de iluminarse 
desdo ese instante y sentir en lo más 
íntimo del alma la llama candente 
del amor! 
Sus ratos d" tedio Bolívar los iba a 
compartir co-i la encantadora Anne, 
la que los hacia agradable. Un día en-
terado Labatut, quien estaba enamora-
do de Anne, a quien no conocía per 
sonalmente, hablando con Bolívar le 
dió a entender que Anne sería de él, 
esa noche, sinc por otros medios, por 
la fuerza, a lo que protestó con ener-
gía el joven militar, manifestándole 
que primero pasaría por solAe su ca-
.•'/ 
ra 
L A D 
Fehciía a su d t s t i n é u i d a c l i e n t e l a 
c o n moíivo d e l a s P a s c u a s y Año Nuevo. 
y . a p r o v e c h a la o c a s i ó n para ofrecerle l a inmensa variedad de plantas 
ornamentales de s a l ó n (especialidad de l a casa) asi c o m o bouquets 
para novias , cestos, ramos , coronas, etc., etc. 
SE GARANTIZA LA ESMERADA CONFECCION DE TODOS LOS TRABAJOS 
J A R D I N " L A D I A M E L A 
D E P E D R O L L O V E R A 





dáver antes de permitir semejant3 
atropello, cont7a una virtuosa criatu-
ra que aun sueña con los ángeles si 
se quiere. Bolívar notificó a Anne el 
peligro grandísimo que corría, hacién-
dole ver que era necesario huyera 
cuanto anteis. lo que hizo ésta acom-
pañad? de sus cuidanderos, Francis-
co el capataz y su mujer, en ausen 
cía de sus padres. 
Labatut, para dar principio a su 
cobarde y monstruosa tarea, compró 
y saboreó un trago ardiente de licor; 
llegado que hubo a casa de Anne v 
no respondiendo nadie a sus llama-
das, rompió Ib. puerta y se internó 
en la casa. Como no la viera allí la 
supuso escondida en el vecindario y 
acto seguido, acompañado por unos 
soldados, so (-'ó a la vergonzosa em-
presa de registrar cama por cama, 
mas no encontrándola y convencido 
^ S S S T * C U R A C A R R I C O 
S u p r i m e toda c l a s e d e do-
'ores . [ ! S o b r e : 5 
Z o r r o s , S w e a t e r s y P i e l e s 
Para satisfacer el caprichoso gusto de las muchachas bonitas, 
tenemos en artículos de abrigo, cuanto pueda ocurríseles Pieles de 
zorro de todos colores, sweaters de seda y estambre. E l aweater es lo 
más confortable para el invierno de Cuba, viste mucho y es muy 
cómodo. 
de su frecaso, prendió fuego a la po-
blación de Salamina, quedando redu-
cida a cenizHb como quedaron Hercu-
'ano y Pompeya después de la erup-
ción del Vesubio. 
Bolívar, quo había salido por orden 
de Labatut, en uno de los bongos, 
con oficiales j tropas, so pretexto de 
vigilav las posiciones enemigas, a fin 
de llevar a cabo sus intentos, supo en 1 
el pueblo del "Piñón" a dos leguas de ¡ 
Qalamina las ocurrencias de aquella 
noche nefanda, que acabó con Sala-
mina, y acto seguido reunió su cuer-
su cuerpo de oficiales y dió cuenta 
do la conducta infame de Labatut, 
viendo desconocerlo al instante Y 
apresarlo; lo que se llevó a efecto 
a las cinco de la mañana, a los pri-
meros rayos do un sol brillante que 
traía esplenderás de gloria. 
Mirad cómo narra el historiador H 
pueblo del Piúón: 
" E l Pifión era entonces y es toda-
vía uno de los pueblos más dilatados 
v pintorescos del río. Se halla flin-
dado sobre un terreno arcilloso y fér-
til, cortado al norte por el caño de 
Chiquia y al frente por el ría Magda-
lena- Toda la albarrada está sem-
brada de ceibas y cocoteros corpu-
lentos, bajo les cuales se reúne por 
la tarde gran parte del vecindario pa-
ra disfrutar del delicioso fresco que 
perdurablemerte reina en el som-
brío". 
Apreciaciones recientes de un no-
table period'sta—Osono Rodríguez— 
sobre mi querido pueblo al pasar li-
geros momentos en él. 
"En dias pasados visitamos al pue-
blo del Piñón, sitio éste, ec donde 
se desarrollara uno de los dramas 
más significativos del Libertador; allí 
todo es agradable, el perfume delica 
du que se aspira, sus mujeres encan 
tadoras, la nobleza de sus morado-
res, sus robles majestuosos que s í 
levantan a lo largo de la albarrada > 
\ el ruido tronitoso del Magdalena, qut 
j (Pasa a la P L A N A C I N C O , C O L U M N A i; 
C a r t e r a s c o n M o n o g r a m a s d e O r o , 
E s el regalo que la dama elegante hace a su amlgofl a su prometi-
do o a su esposo; también al médico, al yerno, al cufiado, y. a Teces, 
al abogado. 
E n pieles de preciosos colores, de múltiples formas, en dislintos 
tamaños, con el monograma artístico, de alta novedad. 
" V E N E C I A " 
L E HARA QUEDAR B I E N CUANDO REGÍALE. 
Obispo 96. Teléfono A-3201. 
"iltT 3tS 
E n diversidad de tamaños, blancos, amarillos y da otro» colores, 
se acaban de recibir. Por su predo, verdaderas gangag. 
S w e a t e r s ' 
1 
Para señoras, entallados, muy bonitos, son de fibra y sus c^c- j 
res todos de alta novedad fay desde ?7 en adelante. 
Para niñas, gran yoriedad de colores. Hay muchas íallaa. desde 
la pequeña a las mayores De $1 a $3.50 
M a r a b ú y P i e l e s 
Son el adorno indicado de ia estación Cuanto se necesite de uno 
y otro artículo, pueda pedirse. (Joioros, todos los del Iris y su» com-
dnaciones. De 30 centavos vara en adelante. 
Los trajes de invierno exijen galones, botones, adornes vistosos, 
complicados y, sobre todo, de mucho meimiente 
Nuestro departamento de sedería tiene cuanto se ocurra y cuan-
to pidan los últimos figurines. 
B L 
M o n t e , 6 1 , e s q . a S u á r e z . T e l é f . A - 6 8 9 3 . 
CPfiOO alt. 
C. 10605 
" L A O P E R A ' 
H a s t a el p r i m e r o de E n e r o p r ó x i m o , admitimos sus-
c r i p c i o n e s a " E L E S P E J O O E L A M O D A " 
l a m e j o r r e v i s t a de m o d a s e n e s p a ñ o l , por $2-50 año. 
C o n e s t a i n s i g n i f i c a n t e c a n t i d a d , s e a h o r r a mucho 
g a s t o e n m o l d e s . 
A v e n i d a d e I t a l i a . 7 0 y S a n M i g u e l , 6 0 . 
V D . D I R A Q U E S O Y M A C H A C O N ; P E R O Y O 
E l d í a d i e z d e E n e r o e s e l ú l t i m o 
d í a d e L I Q U I D A C I O N d e l a 
C a s a C a ñ e d o , d e N e p t u n o 
P o r e s ^ o s p r e c i o s , j u z g u e l o s d e m á s : 
Blusas de Georgett a $4 .40 , de ta fe tán , cuadros y rayas, a $5.20. 
Piezas de crea hilo, a $6 .50 . 
Piezas de m a d a p o l á n , a $3 .30 . 
Piezas de Nansú ing lés , a $2 .10 . 
Piezas de Nansú francés , fino, a $2 .50 . 
Pieza*, de h o l á n c larín , doble ancho, a $5 .90 . 
Piezas de ho lán batista, doble ancho, a $8 .90 . 
Todos los vestidos de Charmeu?, Georgett y T a f e t á n , 
6 0 . o $28 . Suetr de seda a $4 .90 . 
Georgett seda, doble ancho, a $1 .90 . 
T a f e t á n y Charmeus, doble ancho, a $1 .90 . 
Camisones franceses, finos, a $1 .05 . 
Todas las confecciones francesas de seda y a l g o d ó n a 
I I 
de $ 5 0 a 
E V I T E L A F A T I G A 
Ho distrnlgw «1 tiMnpo en bnccAr la* j©y»« qa« nooestta jMrm s»« 
Mfcvlos, ftsf romo toda ct86« do objetos de pirita fina y pffateadMM 
rmjn díroctamente a la fábrica de "MIranda y C'crhaSlai Huos." d« 
J a r a n a námoro 61 y hallará cnanto doseo adquirir. 
E n la 'jT'.mA, pnodo mavdar ha car todo lo qnt> le ocurra aa 
la ^ne a joyería se TBiltfV» 
Se 'osoprun prenda» y ahanlcoi aat%uor;; oro. phttfne y y M a . 
MURALLA 4 L TELBJFOIíO A-6d89. 
mitad de 
precio 
Sayas de t a f e t á n de seda y de P o p l í n . a $5 .60 . 
Los S O M B R E R O S D E SEÑORA Y NIÑA N A D A L E DIGO, P O R M E -
NOS D E L A M I T A D D E S U V A L O R . 
L O S M O D E L O S D E $ 2 0 a $ 2 5 . a $6 .90 . 
Los de $ 1 0 a $ 1 5 , a $3 .60 . 
No lo olvide: el d í a 10 T E R M I N A E S T A L I Q U I D A C I O N . HA^ 
Q U E E N T R E G A R E L L O C A L E S E D I A . 
C a s a C a ñ e d o , N e p t u n o e n t r e 
9 «296 
T E L E F O N O A - 1 7 4 4 . 
U n g r a n s a l d o d e m á s d e d o s m i l p i e z a s d e r o p i t a i n t e r i o r , 
ñ i f l a , d e 1 a 1 4 a ñ o s , a p r e c i o s d e l i q u i d a c i ó n . 
c W751 
d e t ú * 0 1 
id?8 
AÑO L X X X V 1 m A K l O D E L A M A R I N A Diciembre 28 de 1918 . 
P A G I N A C I N C O . 
L O M A S D I V E R T I D O P A R A 5 U 5 N I Ñ D 5 . 
T A N A O E V £ A / r A U M C A M E M T E E N 
L A S E C C I O N X 
O B I S P O 8 5 . 
M A T E R n ^ H A B A N E R A S 
L o s V i e r n e s d e M a r t í 
No decaen. 
Siempie animados y siempre favo-
idos, de semana en semana, los 
' del afortunado Martí. 
la representación de E l viernes Anoche en 
gao de rosas advertíase en a^e-
óala ¡a presencia de un escogido 
concurso. 
rala de éste ara un grupo de seno-
tas compuesto de María Teresa Fue-
í María Amélia de los Reyes Gavi-
Esther Heymann, Conchita Artas, 
Gelabert, Margarita Gar-
• Gutiérrez, Bvangelina Pérez, Isau-
" López, Lula Cabrera, Gloria de los 
Beyes Gavilán, Ursulina Saez Medina, 
Margot • Gelabert, María García Gu-




para esta noche anunciase en Martí 
1 estreno de L a muela ¿el Rey I'ar-
fán, regocijada obra de los hermanos 
Quintero, representándose a conti-
nuación ¡Qué descansada vida!, con 
nuevas escenas de gran fuorza cómi-
ca. 
Entre ellas un conourso. 
Concurso de calderones en el que 
toman parte los principales actores 
del teatro. 
Algo propio del d í a . . . 
Enrique FONTAÍTELLS. 
O b j e t o s d e P l a t a 
Siempre tenemos un surtido pre-
ciosísimo en objetos de plata, piezas 
sueltas para rocador, sala, comedor, 
etc.. desde $1-50 hasta $500-000 mode-
los escogidos para obsequios. 
L A CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (antes Galiano) 
71-76. Teléfono A-426I. 
E l q u e l o t o m ó e n 1 9 1 8 , l o t o m a r á e n 1 9 1 9 
T o m a r u n a v e z c a f é d e L a F l o r d e 
T i b e s , R e i n a 3 7 . - T e l é f o n o A - 3 8 2 0 , 
e s t o m a r l o s i e m p r e . 
Un i d i l i o d e ! L i b e r t a d o r . . . 
(Vientí de la CUARO) 
pasa ensoñador rimándole sus amo-
nos a los peñascos, no sólo convidan 
al amor y a la poesía, sino que hacen 
¿ratas las hr-ras fatigadas del via 
jero"- . i.- t . 
En la albairada de ese pueblo ha-
llaban Bolívai y Labatut, al día si-
guiente de lo ocurrido en Salamina. 
sobre asuntos interesantes. Luego, 
Labatut pedía excusas por su falta 
negra que tanto lo aborchornaba y 
hacía sufrir. Terminada esa confe-
rencia que fu¿ larga, Bolívar se diri-
gió al pueblo, y Labatut entró en su 
prisión, que lo era uno de los bongos; 
no pocos habla dado Bolívar cuan-
qo llegó la encantadora Anne que, 
salvada milEi£:rosamente en Punte 
Gorda, había ido tras mucho caminar 
y llena de ransanciaa al Piñón. 
"Alli en . el Piñón, en donde quién 
sabe cuántas almas han tendido su 
irada en busca de un bálsamo que 
les dé felici'Jiid, allí en medio de esas 
ceibas y cocoteros que hablan de 
amor y de poesía; allí Bolívar, el sol 
que iluminó la América, y Anne, la 
creación má? bella del universo, se 
dieron el primer beso tan puro co-
mo el perfumí delicado de una mar-
garita; luego siguió este diálogo: 
"¿Pero usted no me abandona ya 
más, no es así? repuso Anne. 
Probablemente al amanecer, le 
contestó el Libertador; por eso quie-
ro que nos ocupemos ahora de usted. 
Veamos lo que se debe hacer; cómo 
se prepara a recibir a sus padres; 
íóndí los aguarda, en fin. 
Anne no contestó, pero dice el his-
toriador, que las lágrimas principia 
'en a desgranárseles en tropel y Bo-
rrar tomó sus manos y la dijo en 
'«no paternal: 
"Atienda usted, Anne: ya soy un 
soldado de la revolución que lucho 
"ios de mi país por la libertad de es-
te continente. Hoy aquí, mañana allá. 
destino es seguir adelante sin que 
5üeda detenerme un instante a des-
cansar. ¿Qué puedo ofrecerle, pue?, 
en'mi vida de peregrinación? Si 
"'ando huía del lusrar enlutado y ví-
Sltaba la Europa, la América, bus-
cando un bálfamo para mi corazóxt 
ôlorido, la hubiese encontrado a 
usted, Anne, de seguro ñue no ha-
r̂fa calentafio mi cabeza tantos pro-
vectos que muchos juzgan insensatos 
•"le habría retirado con usted del 
•^do para bascar la quietud en ej 
ndo de una cabaña/ viviendo de sus 
prosas caricias, idolatrándola siem-
e y ciridando de' mi rebaño, o de 
dea ^oflesta plantación. Hoy es tar-
a{' 1111 corazón está muerto para los 
tad tt7 s510 P^Pita para la liber-
• Lsted er-, Joven, bella y virtuo-
Wmh n0 pil0!ie menos de hallar un 
?a ,,1? que la merezca y a quien ha-
Wo d AfelÍZ' mientras tanto amé-
l a p » Ĵ I1ne' como se puede, amar 
tna v- rella que está en el c}el0' 0 
con en el altar; con fe ciega. 
Pre de , • da odoración, pero siem-
femnr„ ' y con la esperanza de 
. y o s en otra vida mejor". 
" imposible; yo no pue 
do vivir sin usted. ¿Para qué fué a 
sorprendermo en mi retiro, y a des-
pertar mi corazón a los afectos ple-
gados como las hojas del color de 
estas montañas? Yo era feliz sin co-
nocerlo» y ahora en premio, cuando 
no le he hecho mal alguno, uster me 
condena al llanto, al abandono, a la 
desesperación Yo no podré ocultar a 
mis padres que le adoro, que le ido-
latro, que no puedo vivir lejos de us-
ted, y que los dejaré con gusto para 
seguirle- ¿Qnué haré. Dios mío, qué 
será de mí si usted me abandona?.. • 
E l toque de atencin, lanzado a los 
cuatro vienten por un oficial de las 
tropas, le anuncia a Bolívar que al-
go extraño ocurre y se marcha, de-
positando en la frente de la bella An-
ne, dice el hi&toriador, un beso casto 
que se confundió con los murmullos 
del rio y subió al cielo envuelto en 
los misterios de la noche. 
Bolívar se puso en marcha ata-
cando y venciendo a los españoles; el 
año de 1812 entró a Tenerife donde 
volvió a encontrarse con Anne. E n 
este pueblo Bolívar le hizo promesas 
de matrimonjo jurándole "que si no 
se casaba con ella no se casaría con 
nadie, pero para que ese amor fuere 
meritorio ante sus ojos era necesario 
que ella volviera al lado de sus pa-
dres, pues su estada allí era consi-
derada como un rapto que él no po-
día aceptar'*. Al instante se regresó 
la madamita al pueblo del Piñón en 
donde residían sus mayores, los cua-
les se negaron a recibirla creyéndo-
la deshonesta t de nada valieron sus 
deseos de probar su Inocencia, pues 
sus padres permanecían sordos como 
mo estatuas- Muy pronto, merced a 
ese dolor, murió madame Leonit en 
el pueblo del Piñón y monsieur Leo-
nit realizó cuanto tenía, dicen las le-
yendas, y se largó para Suiza a ocul-
tar su expatriación y su vergüenza. 
L a infortunada Anne quedó sola y 
desamparada fn el Piñón, mas debi-
do al mal trato que después en Sa-
lamina, recibí-', de sus moradores, an-
te tantos sufrimientos que lacera-
ban su corazón de virgen, cayó des-
mayada a la orilla de un camino, sien 
do socorrida por el fiel Francisco, 
oue, por casualidad transitaba esos 
lugares, se la echó al hombro y la 
llevó a su cas? de las montañas, en 
donde vivió un par de años, y que, de-
dicada con tetón al trabajo rudo. faS 
recompensada con un capital que le 
permitió estarilecer una tienda en 
Plvijay, lugar que adoptó para resi-
dir; en este pueblo recibía la encan-
tadora Anne buenas noticias del L i -
bertador, quirn no despreciaba oca-
sión en escribirle; una vez, siendo 
Presidente de la Gran Colombia, le 
mandó su retrato en un medallón 
hermoso, adornado con piedras pre-
ciosas, como Bolívar le había prome-
tido que si no se casaba con ella no 
se casaría con nadie, ella. lo aguar-
daba, cuando pudiera, a cumplir su 
palabra. 
E l año do 1830 tocaba a su fin, 
cuando el Lihertador de cinco nacio-
nes suramericanas, repleto de glo-
rias, pero enfermo y triste, marcha-
ba para el viejo mundo en busca de 
salud Al pasar por el pueblo del Pi-
fión hizo detener la nave y saltó en 
nolicííud de Anne Leonit, más nadie 
S e a a s í s u a p a r i c i ó n e n l a s g r a n d e s v e -
l a d a s d e l a ó p e r a . I r r a d i e l u Z y b e l l e z a , 
e l e g a n c i a , d i s t i n c i ó n . N o s o t r o s l e o f r e -
c e m o s n u e s t r a s u n t u o s a c o l e c c i ó n d e 
V E S T I D O S D E N O C H E , F R A N C E S E S 
d e C r e p é G e o r g e t t e c o n b o r d a d o s e n o r o , 
p l a t a y b r o n c e . S a l i d a s d e t e a t r o , d e 
C h a r m e u s s e b r o c h a d o , A s t r a k á n , G r a -
n a d i n a b o r d a d a d e t e r c i o p e l o y c r e p é d e 
C h i n a b r o c h a d o . . . ¡ R e á l c e l o s u s t e d c o n 
s u g u s t o y s u h e r m o s u r a ! i 
I 
G a r c í a y S ñ s t o 
S a n R a f a e l y R . M . d e L a b r a , a n t e s A p i l a . 
i 
C H A 
P i p e r - H e i d s i e c k 
C o s e c h a d o e n R e i m s , F r a n c i a 
E l m e j o r C h a m p a g n e p a r a b r i n d a r e n P a s c u a s 
E L M A S E X O U I S I T Q D E . F R A N C I A 
C R U Z Y 
" L a M a t e r n i d a d " , e é e l t í t u l o d e 
u n l i b r o q u e s e o f r e c e a l a s m a -
d r e s , q u e e s p e r a n a n g u s t i a d a s 
e l d í a d e l a l u m b r a m i e n t o . 
P r o c u r e e l l i b r o d e " L a M a t e r n i d a d ' * , c o -
n o z c a s u s v a l i o s a s o p i n i o n e s , s i g a l o s 
p r á c t i c o s c o n s e j o s q u e c o n t i e n e y a g u a r -
d e t r a n q u i l a e l d í a f e l i z d e s e r m a d r e . 
Para las s eñor i ta s tiene también consejos valiosos. 
L a Maternhiad se envía a toda dama que lo pida a 
C O M P U E S T O M I T C H E L A , Apartado Í 6 3 2 , Habana. 
L L É N E S E E S T E ^ U P O N 
S í r v a s e remit ir e! libro L a Maternidad a l a 
S r a . 
C a l l e . . N o . 
C i u d a d o P u e b l o , 
Hay que remitir este cupón y el anuncio. 
[ANUNCIO DE VADI* 
E l viaje de? Presidente WUson a 
Bélgica probablemente será aplaza-
do para fines de Enero. 
O b r a p í a 9 4 y 9 6 . U N I C O S I M P O R T A D O R E S T e l é f o n o A - 3 6 2 8 
H i g i e n e d e l a p i e l 
n i d r d O i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
0629 10d-22 7t-23 
S U R E G A L O D E 
P A S C U A S Y A N O N U E V O 
a estos precios: 
Jjagalo de vajillas inglesas decoradas. 
Peemos venderlas 
104 piezas, a . 
,on 87 piezas, a . . 
^ 54 piezas. a . . 
ie aumenta o 
Solamente nosotros 
Prad or. 
disminuye el contenido a voluntad 




obí sequie con piezas de cristalería y 
un gran surtido y los mejores precios! 
fl oreros. 
S e g u n d a T 
1 9 - S u a r e z y M é n d e z - T e ! . • 4 4 8 3 
le dló razón de ella. Entonces, en-
fermo tal vez, más del alma que del 
cuerpo, se internó en la hermosa 
quinta de San Pedro Alejandrino, en 
donde los esfuerzos médicos del emi-
nente galeno Alejandro Próspero Re-
\erend, no correspondieron a sus de-
seos y el Soi de Colombia se apagó 
en aqtíel solitario recinto. Anne Leu-
Lit, que supo el regreso del Liber 
tador, fué a buscarlo a San Pedro 
Alejandrino, a donde llegó el 18 de 
Diciembre, un día después de su muer 
te. Cuentan que la encantadora An-
ne, permaneció loca dos dias, que 
asistió a los funerales del Libertador 
y que en todas las primaveras llega-
ba a la tumba del genio más grande 
de la Américp. a depositar coronas 
de azahares y siemprevivas. 
Anne Leonit después de la muerte 
del Libertador, honró su memoria 
en el pueblo de Tenerife, en dohda 
feneció bella y virtuosa en la prima-
vera de 1868 
Quién creyera que ese Departamento 
que en casi su totalidad besan las 
aguas del caudaloso Magdalena, ha-
bía d > recoger la vida de esas dos al-
mas peregrir^s que tendieron, desde 
las playas de Venezuela y Francia, 
su mirada poi ambos horizontes, a 
travs?; de las brumas en busca de 
gloriats, protección y trabajo; esos 
dos corazonjí, que latieron siempre 
Iguales, apagaron su existencia en 
dos cementerios cercanos, para des 
de allí hablarse con el lenguaje de 
las almas que se han comprendido en 
la tierra y que saben entenderse 7 
tener modulaciones a través de los 
cielos! 
S a y a s ° y B l u s a s 
Cuando necesite comprar alguna 
saya o blusa elegante y que cueste 
poco dinero, visite esta casa en la 
seguridad de encontrar satistauCión 
a sus deseos 
Vea nuestro surtido de sedas pa — 
sayas y vestidos y Jos eombreros de 
invierno. 
" L A Z A R Z U E L A " 
^"«•ntuno y Campanario.—Tel. A-7G01. 
E n e i C a s i n o E s p a ñ o l 
L a Comisión de Fiestas del Casino, 
auíorizada por la Junta-Directiva, er-
gs n iza un Baile para la noche del 
mrtes 31, con el fin de despedir, entre 
los Socios del Instituto y sus familias, 
c laño que fenece y saludar el de 
1318. 
Existe el propósito de qu.̂  esa fies-
t i revista un carácter EXTRAORDI-
NARIO en que ¡se rinda culto a la 
tradición, rodeándola de los mayores 
atractivos. 
Kio se darán otras invitaciones que 
las de costumbre a las autoridades, 
Sociedades hermanas y prensa perió-
dica. 
E l restaurant "Lafayette" servirá 
ün LUNCH con sujeción al menú ad-
junto, siendo el precio de cada cu-
bierto el de 2 pesos, satisfacietido la 
Sociedad él resto del importe total. 
Londres, Diciembre 28 
E n algunas parroquias irlandesas 
han aparecido carteles anunciando 
que la Bepúbüeo Irlandesa existe y 
que el Consejo Central de los Sinfeí-
ners, conocido como parlamento ir-
landés, se instalá en Dublin. 
París, Diciembre 28 
L a F e m m e C h i c & P a r í s " 
De esta importante revista de Modas, acaba de recibirse el núme-
ro correspondiente al mes de E N E R O . Trae traz'es de calle, de Baile, 
de Niños, y una hoja dedicada a Lencería Elegante. 
Precio de cada número . . . . . ^ . . . . >.. |0-9O 
L a t-uscripción por un año, libre de franqueo >. . .• $9-00 
Para los envíos del interior, agregar $0.10 para gastos de certifi-
cado. 
Representante 
82 B. Apartado 
exclusiyo: Librería de 
611. Teléfono A" 5893,-
J O S E A L E E L A , 
-HABANA. 
Balascoaín 
c 10634 8t-23 
m i s m o 
D e s l u m b r a n l a s e s t r e l l a s 
p o r s u p o t e n t e l u z ; a s í 
U L T I M A N O R A 
Berlín, Diciembre 28 
A despecho de las negatiyas oficia-
les, el desarrollo de la crisis indica 
que en breve plazo'el Gobierno Ebert-
Haasc: será incapaa de sostentrse. 
a n t e 
C u r e s u C a t a r r o 
P E C T O R I N A 
G A R R I D O 
A N T I C A T A R R A L P O D E R O S O 
o f u s c a a t o d o s s u s c o l e g a s 
p o r l o b a r a t o q u e v e n d e . 
R O P A Y S E D E R I A . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
Anunc ios N A C I O N A I - . — B o x 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 28 á e 1 9 1 8 . 
C r ó n i c a C a t a a n a 
( /'ene de la PBIMERA) 
competencia; casi sin una Bola ex-
cepción. , , 
Unicamente en loa móviles de sus 
respectivas pretensiones aarecían al-
gún tanto discordes. Así, mienftras los 
conservadores, aspirando a constituir-
se en recia conjunción de derechas, 
creíanse necesarios para hacer fren-
te emulando a Narváez si fuese pre-
ciso a los peligros del. bolcheviquis-
mo que tienen por inminentes, los l i-
berales se aforraban al rentido demo-
crático de los principios de Mr. Wil-
Kon alegando que sólo con esos prin 
cirAo* por supuesto, por ellos rcpre-
spnt?'dos desde el Gobierno, estarla 
habilitada España para figurar digna-
monto en la Sociedad de las Nacio-
nes. . . . . 
; • libaban, pues, la situación inter-
oac mal como un medio político para 
]r obtención del poder, sin sentir c! 
abarcar su g<>nuina importancia. 
Y sucesivamente se manifestaban to-
do los conservadores idóneos por ór-
gano del ex-mlnistro señor Burgo* 
Marzo; loa reformistas de Melquía-
des Alvarez por medio de un mani-
fiesto Incluso Lerroux, desde Barco-
lona, echaba au cuarto a espadas ante 
los representantes de sus disminuidas 
huestes congregadas en la Casa del 
Pueblo, ofreciéndose como salvador 
de la patria y pidiendo un año d'' 
crédito v la Gaceta para llevar a cabo 
una revolución sin efusión de san-
gre "Si provocásemos la revolución 
armada— decía— entronizaríamos el 
bolcheviquismo. Entre el bolcheviquis-
mo y la monarquía no debe interpo-
nerme: entre la República y la anar-
quía, sí.'' , , , 
¡El ex-emperador del Pp-ralslo sal-
vador del orden público! Era lo que 
nos faltaba ver. 
¿Y los nacionalistas? Cambó, al in-
tervenir en el debate político, pronun-
ció uno de sus discurses más ricos 
de contenido. Con una precisión ad-
mirnble definió una vez más su cre-
do naclo^alistá, armoniza do con la 
polftíoa general de España. Y aún 
r - do -̂ns decloracione.F, no diferían 
áplc* de las que lleva hechas re-
pptidni'i-'nte, la solemnidad del mo-
mento en que fueron rolteradas pres-
les una importancia decisiva. Pen-
te -Ptu'.-o la Cámara de sus la-
bios, y en no pocos eipíritus, hast^ 
anuí reaeioa logró infundir el conven-
eitn'entp d!> la bondad y eficacia d«». 
sus doctrinas. 
Con el discurso de Cambó, pronur-
v, jesde "1 banco azul y realzado 
por lo? altos rjvpstigios que ha lotera-
l í o aquistar eon su brillante y ejem-
j r actuación gubernani"ntal, la cau-
« de las aspiraciones catalanas dió 
un nnso de gigante que parecía pre-
bidíar la inminencia de aquella efu-
sión patriótica, de la cual ha esperado 
siempre el leader nacionalista la ple-
na realización de sus caros ideales. 
Prueba del efecto maravilloso del 
gran discurso de Cambó, la simpáti -
ca resonancia que tuvo en todas par-
tes. Ya desde entonces no se forjó 
C a s 
Hay casas cuyos nombres tan solo 
es su mejor elogio. E n el grupo do 
ellas ocupa puesto de honor la Casa 
iVilson. Largos años hace que en el 
número 43 de Obispo existía un mo-
desto establecimiento de libros, perió-
dicos y efectos de sport que era vi-
sitado por nuestro público, amantes 
unos de la lectura y partidarios otros 
de la pelota, entonces en todo su 
apogeo, como qu een aquella época 
eran el entusiasmo do la juventud 
nuestros nunca olvidados clubs Ha-
bana, Fe y Almendares. 
L a Casa Wilson poco a poco fue 
cVeciendo en prestigio e importan-
cia, Santos Alvarado, el alma mater 
de ella fué dándole arraigo, ppulari-
dad e imprtancia y con este motivo 
se trasladó al número 52 de la mis-
ma calle de Obispo, casa donde siguió 
la serie de triunfos y donde sus due-
Sios, la razón social de Santos Alva-
rado y Ca., no han escatimado nada 
liara que la Casa Wilson por ellos le-
vantada sea lo que es hoy, elogiada 
por todos, visitada por lo más esco-
gido de nuestra sociedad y citada co-
mo un prestigio de nuestra capital. 
Respondiendo a las exigencias de 
la época actual la Casa Wilson ha si-
do reformada, decorada con todo lu-
jo, se le ha dado mayor amplitud y 
el'público que quiere a la Casa Wilson 
como cosa propia, celebra y elogia 
estas grandes reformas. 
Cuando llega el momento de hacer 
un nresente nara un santo, una boda 
un cumpleaños, nadie titubea, todos 
van a Casa Wilson y de allí salen 
esos mil y mil artículos de arte y 
objetos de plata y metal blanco, 
La vista se extasía y ya un jue.gc 
de refrescos, artículos de escritorio, 
vajillas, centires de mesas, marcos pa-
r a retrato^, jarra/? preciosas, etc.. 
etc.. de todos hay allí en mil y mi) 
estilos pero todos ellos con un ra-
cliet de suprema distinción que le 
hace dignos de ser elogiados. 
Si de estos artículos se pasa a la 
rección de periódicos la Casa Wilson 
nos ofrece París Eleffante edición de 
lujo. París Mode, París Chapean. Pa-
yís Tailleur, PaHs Honses, París E n -
fants, cuyas representaciones exclusi-
vas tiene esa casa además de reci-
bir infinidad de periódicos y revis-
tas de tocias clases. 
En otro de ios giros en que descue-
lla la Casa Wilson es en la perfume-
ría, pues en esta materia hay todo 
un mundo, millares de clases y olo-
res en pomadas, lociones, jabones, 
aceites, esencias, oVa francesas, in-. 
glesas o americanas. 
E n papel de modas en lujosos es-
tuches, en cepillería inglesa, en esos 
mil v mil detalles qu eson la base del 
confort en todo hogar, la Casa Wilson 
es un orgullo de nuestro gran bou-
levard, como llamó a la calle de 
Obisno un conocido periodista, hace 
detener a todo el que transita, en-
sanchando el espíritu y recreando la 
•vista. 
Nnpotra caípital avansa cada voz 
n^-. v este avance es síntoma df 
^nH-itjrsj y progreso y por eme. \ V J -
rrc-nc 011fl c-ítnc la de los amable-
^-•^vn.* Santos y Alvarado logran 
e^-^rvMjfitrarse con la época en oxif* 
-' "^envuelven merecen los elogio« 
,">**s las personas de buena vo-
Jvntad. 
"^""an, núes, estas líneas al correr 
d^ In pluma para loa amigos Santo---
/'varado y Dámaso Pé'-ez Valenzue-
Ja que bien merecen los laborioso--
que se les conpapíren «logios y so 
haga justicia a su labor incesante en 
pro de la oultura y el fomento de 
nuestro comprcio. 
La Casa Wilson y sus dueños son 
acreedores a los elogios que nadie les 
regatea 
una sola combinación ministerial sin 
integrar en ella el problema de Ca-
taluña. Pro>pici03 a resolverlo, con 
mayor o menor amplitud, mostrában-
se todos los aspirantes al poder. Loa 
que antes lo repudiaron, admitían el 
regionalismo; los que habían acep-
tado el regionalismo, se corrían hasta 
las soluciones nacionalistas para Ca-
taluña, considerándola suficientemen-
te capacitada para regirse y gober-
narse en todo lo atañante a los claros 
distintivos de su personalidad políti-
ca, administrativa y cultural. Sin una 
sola excepción se admitía la co-ofi-
ciaíidad dentro de Cataluña del idio-
ma propio y se reconoeía la justicia 
y la conveniencia do dar la enseñanza 
en lengua catalana. 
Bien que quizás tales manifestacio-
nes no revistieran en todos los casos 
un valor de sinaeridad espontanea, 
debían ser estimadas como resultado 
de una incontrastable presión espiri-
tual. Estaban en el ambiente. 
E l propio señor Cambó, al siguien-
te día do su meraorablo discurso par-
lamentario, presidila la solemne sesión 
inaugural del Instituto de Ingenieros 
Civiles, y pronunciaba un nuevo dis-
curso puntualizando un programa 
completo de reformas aplicables a ia 
regeneración Gconóraica del país. Pa-
ra todos los ramos de la actividad pro-
ductora que requieren la intervenCi ^ 
de los facultativos de todas las espt; 
cialidades; para la agl-icultura, la ga-
nadería, los montos públicos, las in-
dustrias extractivas, manufactureras, 
siderúrgicas, químicas y eléctricas in-
dicó soluciones prácticas, reveladoras 
de su extraordinaria competencia. Los 
ilustrados Ingenieros que constituíau 
el auditorio, vislumbrando en los con-
ceptos emitidos por el Ministro un 
plan Insuperable de reformas salva-
doras, saludáronle con repetidas de-
mostraciones de entusiasmo y se do-
lían de que la permanencia del Minis-
tro al frente de su departamento es-
tuviese sujeta a las fíuctuaciones y 
vaivenes ae la política. 
Entre la caótica confusión de la cri-
sis subsisten incólume-; las claran 
afirmaciones de los nacionalistas ca-
talanes, que entrañan un plan com-
pleto y positivo de renovación nacio-
nal perfectamente adecuado a las exi-
gencias de la hora presente. 
La crisis ha estallado a destiempo 
y en mala forma. Hubiera sido m 
jor plantearla abiertamente, cuando 
el señor Alba se separó del Gabint-
te. Así opinaDñ Cambó con su fina 
perspicacia. Pero se creyó que, bien o 
mal, aún podría darse cumplimiento 
al último de los cuaUrc puntos del 
programa del Gobierno con lo cual 
se fué abreviando el plazo para la 
sustentación del presupuesto,, y ante; 
ol nuevo giro del problema interna-
cional se acuciaron todavía los apre- ' 
mios 
L a maniobra política que empezó 
con la dimisión de Alba había de en-
contrar circunstancias propias para 
seguir desarrollándose en el Parla-
mento. A ella £e aferraron, ansiosoo 
de rehabilitación, los consabidos ele-
mentos de la vieja política, cada día 
más deshauciados. De ahí las decla-
raciones de Alba y Sánchez Guerra, 
que no repararon en hacer coro con 
las izquierdas antidinásticas para di-
ficultar la rápida aprobación del pre-
supuesto. De ahí también el discurso 
de García Prieto,, que habla de causar 
tanta sorpresa. E l Marqués de Alhu-
cemas parecía asumir el papel de he-
redero de la situación desde el mo-
mento que expuso un detallado pro-
grama de Gobierno, solicitando el apo-
yo de las izquidrdas y de los nacio-
nalistas y fijando el límite de sus 
concesiones. 
Cuesta mucho creer que al obrar 
de esta suerte lo hicierr-, por su pro-
pia cuenta ¿' sin previo concierto con 
los conjurados. Su acto, de todos mo-
dos, implicaba una falta de delicade-
za, con puntos y ribete? de defección, 
para con el señor Maura y sus res-
tantes compañeros de Gabinete. Y la 
circunstancia de haber estado previa-
mente él y el señor Alba en Palacio 
conferenciando con el Monarca, au-
mentaba la gravedad del acto. 
Pero tanto como es fácil derribar, 
ae hace difícil reconstruir. L a crisis 
resultante de la maniobra de los polí-
ticos de las desacreditadas banderías ' 
había de ser fatalmente una de las 
más tristes y trabajosas de cuantas 
registra la^ historia de nuestro régi-
men constitucional, eternamente per-
turbado. Ya desde sus primeros pasos 
el Marqués de Alhucemas hubo de 
percatarse de la imposibilidad abso-
luta de constituir el Gobierno que so-
ñara. Ni los nacionalistas catalanes 
podían aceptar las mezquinas y equí-
vocas concesiones de carácter auto-
nomista que les brindó a trueque de su 
concurso, ni los reformistas podían 
conformarse con sus raquíticos ofre-
cimientos de puro barniz izquierdis-
ta pero enteramente desprovistos de 
esencia democrática. Y en la misma 
grey liberal, la perspectiva del poder 
había de servir tan sólo para agudi-
zar los recelos, suspicacias, enconos 
y rivalidades que desde tiempo in-
memorial mantienen en eterno litigio 
la cuestión de la jefatura y la pre-
ponderancia en las influencias que de 
ia jefatura se derivan. 
E n suma, cuando más que nunca 
se necesita un gobierno fuerte y au-
torizado, surge un feo revoltijo de mi-
serias e impotencia. 
Toda la joírnada de ayor hubo de In-
vertirse en estériles consultas del Mo-
narca a los representantes de los gru-
pos políticos, alejándose por momen-
tos la posibilidad de constituir un 
gobierno medianamente viable. Inclu-
so se ha pensado en salir del paso 
con la formación de un Gabinete in-
terino que se limite a ia aprobación 
del presupuesto dentro del periodo 
constitucional; pero han surgido eo-
lios reparos y dificultades para con-
seguirlb. E l Presidente del Congreso 
señor Villanueva, parecía el más in-
dicado para llevar a cumplimiento es-
ta necesidad; pero sus antiguos y re-
conocidas aficiones germanófilas, que 
el Conde de Romanones ha tenido el 
buen cuidado de recordar, se ha creí-
do que le inhabilitaban para ejercer 
tn .los actuales momentos la presiden-
cia del Gobierno. 
SI una última prueba faltaba para 
demostrar el fracaso definitivo y la 
impotencia absoluta de los antiguos 
partidos del turno, esta prueba aplas-
tante la ofrece el curso de la crisis, 
que a modo de ridicula carrera de 
obstáculos, con sus choques y tumbos, 
se está dando en espectáculo en los 
presentes momentos. 
Para abrir los ojos del entendimien-
to y hacer vibrar las fibras del cora-
zón de esos hombres encenegados en 
sus viciosas querencias no bastan los 
apremios de las necesid&des públicas, 
ni el grandioso cuadro que ofrece el 
mundo a la hora presente de la con-
clusión de la guerra. 
Por eso brillan con destellos de se-
renidad las siguientes manifestaciones 
vertidas ante los periodistas por el se-
ñor Ventosa: 
"Nuestar actitud, nuestro programa 
y la demostración de nuestra con-
r á n 
o » 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL 
L a gran Compañía de Opera de. 
maestro Brarale cantará esta noche, 
como séptinm función de abono, la 
inmortal ópera en cuatro actos, de 
Verdi, "Aid--'-" 
En el segundo cuadro del primer 
acto, la célebre danza religiosa será 
ejecutada por todo el cuerpo de bai-
le, y en el desfile del segundo acto, 
juntamente con el cuerpo de baile. 
Lomarán parte la genial Ana Pavlowa 
y Alejandro Volinine. 
Dirigirá la orquesta el maestro 
Guerrieri. 
P A T K E T 
Santos y Artigas anuncian para 
hoy dos funciones. 
Lia matinée comenzaré a las tre3 
y la íuncin nocturna a la hora da 
costumbre. • 
U N F A B R I C A N T E D E C A L Z A D O Q U E S A T I S F A C E A T O D O S 
A L E L E G A N T E , p o r la h o r m a , p o r lo f ino , p o r l o b u e n o . 
A L T R A B A J A D O R , p o r lo fuerte , p o r lo c ó m o d o , p o r lo d u r a d e r o . 
A L O S V I E J O S , porque e l < 4 B A T E S " , n o h a c e ca l l o s y s i los h a y , n o m o l e s t a n . 
A L O S J O V E N E S , p o r q u e u s a n d o " B A T E S " , s i e m p r e " p i s a n b o n i t o , ^ 
E n c a d a p u e b l o d e C u b a , h a y u n a a g e n c i a d e C a l z a d o B A T E S ; h ú s q u é l a . 
Compre BATES, y siembre estará bien calzado, en e! salón y en ei talier, en el trabajo y en el paseo. 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : 
= M O N T E 1 5 9 . - = 
T E L E F O N O A - 1 4 3 4 . O S E R O D R I G U E Z y C a . 
secuencia y sinceridad están en el úl-i colonos los productos de la zafra ac. 
timo discurso que pronunció en el 
Congreso don Francisco Cambón. Estu 
mismo' hemos repetido al Rey esta ma-
ñana. En este pleito entre derechas e 
izquierdas nosotros nos quedamos al 
margen, porque creemos que es un 
problema inexistente. 
"¿Qué origina hoy la separación en-
tre las cacareadas derechas y las no 
menos cacareadas izquierdas? ¿Cues-
tión religiosa? No. E n España, afor-
tunadamente, no se debate hoy con 
virulencia ia cuestión religiosa. ¿Cues-
tión social? Tampoco. Hay sacerdotes 
socialistas y republicanos burgueses. 
Al discutirse el proyecto de ley de 
jornada mercantil se vió claramente 
que en cuestiones sociales no hay des-
bordamiento de campos. ¿Cuestiones 
de Gobierno y de orden interior? Me-
nos. 
"Yo no creo que los señores Prie-
to, Alba y Melquíades Alvarez crean 
que es gobernar prescindiir de la ley. 
Todo olio es una ficción política: 
rosotros no queremos intervenir en 
ella y por eso nos quedaremos al mar-
een." 
1 _ 1 _ _ ™ _ J Í ^ KOC A ^ T ^ E W C A ^ 
P O R L A S O F I -
C I N A S 
DE P A L A C I O 
PARA U Q Ü I I U l l A LOS COLONOS 
E l Secretario de Agricultura lle-
vará a la firma del Presidente de la 
República, un decreto fijando tipo pa-
r i que los hacendados liquiden a lúa 
tual, que ha sido contratada con loa 
Estados Unidos al precio de 5.50. 
E l tipo que se fijará a los hacon 
dedos para que liquiden a los colo-
nos, será de 5.10. La diferencia será, 
para atender a los gastos, incluyendo 
el de las comisiones a los corredo-
res. 
DE OBRAS PUBLICAS 
LA R E P A R A C I O X . D E C A R R E T E R A S 
E l coronel Villalón tiene el pro-
pósito de atender en breve los tra-
bajos de composición y reparaciCn 
de las carreteras de la provincia de 
\ \ Habana, las que se hallan en mal 
estado en casi toda su extensión. 
También se propone defender el ar-
bolado de las mismas atender al le-
planteo de los árboles en los pas í o s 
y carreteras que hasta el presente 
estuvo bastante desatendido. 
PIDIENDO UN PERMISO PROVI 
SIONAL 
E l Secretario de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, ha solicitado ari 
permiso provisional, para la Compa-
ñía The Cunagua Electric Co., para 
llevar a cabo el tendido y colocac'ó.i 
d**- lo s postes y demás materiales que 
requiere la adecuada instalación, pa-
ra dar alumbrado y fuerza motriz a 
la Granja Agrícola de la provincia de 
Cama eüov. 
CONSTRUCCION D E UNA C A R R E . 
T E R A 
E l ingeniero, jefe del distrito de 
Matanzas, remitió a la aprobación su-
perior, en un solo ejemplar, el pro 
yecto para la construcción de ciento 
ochenta metros lineales de la carre-
tera del Perico a San Vicente 
MARTI 
E n el coliseo de Dragones y Zu-
lueta se efectuará esta noche una 
f unción-inocent ada. 
En la primera sección se anunció-
la zarzuela " E l puñao de rosas." 
E n la segtnda sección, doble, so 
estrenará la zarzuela infantil cómi-
co-fantástica en un acto y tres cua 
dros, '"La muela'del Rey Farfán", leí 
t ía de los hermanos Quintero, músi-
ca del maestro Vives. 
Después, so representará la revis-
ta "¡Qué deccansada vida!" 
Y a continuación habrá un concur-
so da voces entre los afamados can-
tadores—dico el programa—señores 
Ruiz París, Palomera e Izquierdo, en 
" E l Calderón de la Barca", osea la 
salida de "Marina." 
MIRAMAR 
E n ia funr-ión de esta J 
hibirá un vaviado fie 
tas cómicas y dramáticas ma de 5 
MAXIM 
Es muy internante el i 
E n la primea parte ,Tu micas. ' Pebcuiaj ^ 
E n la segunda, el m á ^ n - í . 
"Vileza y generosidad Co ^ma 
Y en la tercera, " e i i „ „ 
un soldado", por el notabl» 1110 1= 
)liam Farnum. lable actor ^ 
P.0YAL . 
Para la función de moda A 
ha seeccionado un maenfr hoy «5 
grama, "Unifico pro, 
En Primera tanaa, se piiuiui-  t , «o 
án "Prloot y el servicio'- í£0yecti' 
acróbata", ' L l perro ^ si 
E n sogunaa. "Chapiin en f," 
curso' y el eUscdio q u i n ¿ V , C011-
ríe " E l sello tr i s . - q Ce de la Be. 
Y cu tercoi-f , la emocionan % 
"Los dramas del circo » ante obr-, 
En la cuarta tanda, "Luz , 
nieblas." Jas ti 
COMEDIA 
Esta noche se pondrá en escena 
" E l Infierno." 
ALHAMBRA 
E l progra"11» de 'ísta noche es el 
siguiente: 
"Eli viejo verde'' en la primera tan-
da. 
En segunda. ' E l hijo de Quirino", 
estrenada anoche con buen éxito-
Y en tercera, "La Señorita Mau-
¿in", por Rosita del Valle. 
M A R G O ! 
En la tanda de las cinco de la tar-
de—tanda ve-.mouth— se proyectará 
la interesante cinta "La sonata di 
Kreutzer", por Theda Bara. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
E n segunda "Bajo las dos bande-
ras", magnífica cinta interpretada 
por Theda Bara. 
Y en tercera, "La sonata de Kre-
utzer ." 
Troyana, simpática artista, debuta-
rá esta noche, tomando parte en las 
tandas segunda y tercera. 
DOS SUBASTAS 
Por el ingeniero jefe del distrito de 
Oriente, se dió conocimiento de ha^ 
ber ordenado la publicación del anun 
ció de la subasta, para las obras dts 
reparación de la carretera de Guan-
tánamo a Yateras. 
Dicho ingeniero, remitió también ol 
acta y resumen comparativo, por tri , 
pilcado, y un ejemplar de la única 
l,i oposición recibida de la subasta co 
lebrada el día 6 del mes actual, pa.-a 
la construcción de una casa escuela 
de tres aulas en el poblado de Ve-
guitas. 
También envió la Jefatura del Dis-
trito de Oriente, y por duplicado, un 
ejemplar del proyecto redactado para 
Ir, reconstrucción de la calzada de 
Victoriano Garzón, desde el parque 
de la Libertad, al entronque de las 
carreteras del Caney a San Juan 
SUBASTA DE M A T E R I A L PARA E L 
ACUEDUCTO D E CUBA 
E l ingeniero jefe del distrito do 
Oriente, ha remitido a los efecios 
correspondientes, el acta y resumen 
comparativo, y un ejemplar del pro-
yecto de la única proposición presen-
tada, para la subasta celebrada en 
acjuella oficina a las 10 a. m. para el 
suministro de tubería y otros maie-
riales, destinados a las reparaciones, 
ene se harán en la red de distri'vn. 
ción del acueducto de Santiago de Cu-
ba, recomendando se le adjudique al 
único postor señor J . Vidal y Sobri-
nos. 
FORNOS 
"Tosca", por la Bertini, se exhibi-
rá en las tandas de las 2% y de las 
8^; "La angustia", creación de Ma-
ría Luisa Derval, en las tandas da 
?u 1%, 5*4 y 914. Y en otra standas, 
" E l avaro" y " E lamor es una vir-
tud". 
LARA 
En la función continua de ^ 
seis, y en las tandas nocturr. a 
exhibirán las cintas " C a S S ' Si 
G. Parrar, " E l alfil a m a S ' ' W 
W . Roid y películas cSmiSs ' ^ 
F I E S T A D E A R T E 
En la Academia de Canto y ru.,, 
mación Lírica (exclusivamente i 
,ra señoras y señoritas), fundad ^ 
dingica por la profesora seL 
Amelia Izquierdo de Lewenhaunt ? 
tuada en San Miguel 89 ( a l C 
celebrará esfi noche Una m^ml l 
fiesta musical, con arreglo al wt 
grama que sigue: ' 
Primera parte 
1. —a) Himno Nacional —b) Chan-
son Andalona, (a dos voces), i w 
por el coro de alumnas. 
2. —All' Alna, melodía, Cadman-
Sra. Josefina S. de Solé. 
3. - -Extasi d'amore, vals, 
Ceñorita Yoyó Edelman. 
4. —Don Cario (O don fataIe),Ve-. 
di.—1-eñorita Isabel Scharf. 
5 —Tra, la la, Gordigiani.-—Seño-
rita Graziella de los Santos. 
0.—Linda di Chamounis, TQQH 5 
: cavatina, Donizetti.—Señorita Luisa 
| Scharf. 
| 7—Cavalleria Rusticana (Voi lo 
I sapette), Ma^cagni.—Señorita Sarü 
j Ricalde. 
Seernnda parte 
I 1.—Fot^ñ Venitiennes - (Papülon). 
¡ Campra.—Señorita Esperanza Palau 
2 — E r a Diavolo (nria), Auber.--
Señorita María Fernández. 
3. —Los Hugonotes, cavatina, Mí> 
yerbeer.—Señorita Josefina Alonso. 
4. —Romeo et Juliette, vals. Gau 
nod.—Señorita Emelina Wyatt. 
MONTECALLO. 
Gran Cine para familios. Fun' 
í ción diaria, exhibiéndose,'las mejores 
i películas que se reciben en la Ha 
i baña 
D E INSTRUCCION PUBLICA 
Autorizaciones 
Por el Negociado de Bellas Artes, 
Bibliotecas y Archivos se han conce-
dido las siguientes autorizaciones 
OHCIMAS» PR0VISI0ttALE=3 
. MlfcnTRAS S,E: T R A S L A D E : 
A &U PROPIO E=DIP-IClO 
BAMOO rtACIOHAL D&OUESA 
CUARTO P1£>0 
z D I M C I O P K L O P I E r D A D D & L . A O O n P A ñ l A 
A P A R T A D O -2,4? O £> T > í V - 4 6 « 5 3 
r E : L - E = O R A F - O j & i A E b L J O A . L -
Bcttlna Frecman, soprano que ca.Mtará hoy la "Alda" en 
el Sacien 
para el examen de documentos y ia 
obtención de certificados en el Archi-
vo Nacional: 
Al señor Antonio Bravo Acosta-
para que como apoderado de don Cíe 
mente Bustumante, dueño, según el 
peticionario, do una porción de terre-
nos colindanter, con la finca Bazán, 
en Palma Soriano, y con el fin de 
fijar la linea divisoria entre aquéllos 
y ést-r le expida ncertificación de1 
acta de deslinde de la expresada fin-
ca, promovido por don Mariano Rifá? 
de 1850 a 54, y para que saque copia 
del plano de dicho deslinde, que asi-
mismo, según manifiesta el señor 
Bravo, consta en esos autos. 
—Al señor Manuel Martínez Cur-
belo, para que examine el juicio eje-
cutivo seguido por don Federico Mc-
nocal contra r.u señor padre don To-
más Martínez y Alonso, en el que, 
según el p'tiiconario, se dictó, en 
1893, u nemlcrgo sobre 1̂  hacienda 
E l Coronjal, situada entre los térmi-
nos de Artemisa' y Candelaria. 
—Al señor Pablo Raurell Madrigal, 
para que como biznieto de don Pedro 
Ignacio Madrigal, examine los docu-
o al eJpf! 
mentes siguientes, relativo3 ^ 
sado s e ñ o r y a s u herman0 g 
¡cisco Javier del nnsino a p ^ j 
—Partición de bl^0Ss de ̂ dr0A2 meZ y demás herederos^ sili0 .» 
nació Madrigal; 1342. ^ ^ 
: Mari., y "otroa sob'eadrigal; 
; Francisco Ja-ner Mffr Bde F ^ 0 " 
i Testamento nuncupativo 
' co Javier Madrigal-
CICLISTA HE^1 
en 
Al caerse de «na bic f ^ ^ 
Qué8 González y f s ^ i z c i ^ % 
:3a f rac t -a del ^ 
j menor Angel Vazqu a s 
; ciño de Francisco ^ ^ 
número 199. pringa 'rro-
UNA ^ 0 C ^ * Í 
Nieves ^ s ^ ^ ^ A 
Santiago. 28. ai pera* 
| mente una Pa? p a c i ó n 
sufrió una intoxica 
D I A R I O DE L A M A R l N A Di r i embre 28 de 1 9 1 8 . 
P A G I N A SIETE 
P A R A L A S D A M A S 
P o r la C O N D E S A D E C A N T I U A N A / 
C O R R E O U K L A M U J E R 
l ih i !od^CÍonn?^?VÍ( !1ar .que ^ tu P ^ - l u n rayo de luz a todos los corazones, 
f e¿ hft ^ n ^ ^ dr Juegos de tu n i* ' A1 despedirse se d e s c o n o c í a a si l e i , ne encontrado t)i nnoT-f^ «m-r-oíi-. ; _ 
AÑO NTfEVO 
_ ufa de riguroso i n v l e ^ n l ie- ' : 
' a las puertas de una hermosa ca- ^ r ^ ™ o tu puerta cerrada j misma: v o l v í a a ser la amorosa jo-
e° de campo, un hombre de unos i ! l ^ r 1 ^ ! " á ^ ^ , v í ' - i de otras veces, 
minta años , alto, elegante y dist ln- i t ^ ^ ^ no hubiera i — ¿ T o d o s sa t i s fechos?- , p r e g u n t ó 
- do. llevando un paquete en las liabl^rte: hace un ano que Mi-simo. 
a.; un mas que l lorar. ¿ E n q u é puedo ; Torios 
oo;.iplacerte? 
—Necesito que me a c o m p a ñ e s . 
— ¿ A t i ? . . . ¿ D ó n d e ? 
6 nos. Tocó, tras m o m e n t á n e a índe 
Sj'ón V sal ió a abrirle , manifestando 
rañeza al verlo, una antigua c r i a -
de la familia, 
gu actual dueña, joven, h u é r f a n a v 
cola, había perdido b a c í a poco má? 
un año a su ú n i c a hermana y ha- , 
dh Usido tan grande su pena tan f l 0 2 1 8 3 * ™ ™ * y W o s do la tuya, i . . . . 7 * 
bi- smu , ^ „ n „ v „ ^ n #..__ ! hay una familia sumida en la mayor t ^ „ ™ „ . 
- M i r a , María , en nuestra famil ia . I . — Y ahora • co 
ni el exceso del dolor ha matado n u n - ' é s á ' t ' ' ¿CC 
ca i a caridad. A poca distancia do ¡ - " ¡ C o m o siempre! 
- - ¿ E s t á s enojada conmigo por ha-
berte obligado a sa l ir de tu c a s a ? 
l E n o j a d a ! . . . Grac ias , M á x i m o . 
como siemprci ver-
e ,orme su desconsuelo, que sin fuer-1 " ¿ e r i a - t r í n . o n ^ l l T . ^ f T 0 ' Dos rae;3es ^ s p u é s se p r e s e n t ó una 
1 , ni energ ías para sobreponerse ^" lo";a ' t ( Í r1r0ns ^""ces ' los Mille.ts; , Roche M á x i m o vestido ceremoniosa-
él había decidido ais larse de todo f ^ 0 A 8 0 C ° ^ alSunas veces: pero i niU!{e eil ca3a de M { 
ei " hi madre e s t á en enma y los niños, ! — ¿ Q u é ocurre?- ' ,• mundo, e n c e r r á n d o s e en aquella , . rfi(,„rcrtt! „ " T « ^ ] — . ^ u n e . — 1 « preg-.i/iTo esta 
^a, testigo de todas sus a l e a r í a s y ^ J f J l í ^ S S S ' . ? , ^ - ^ ^ verto a hora 
le e g u n t ó é  
; ¡ c u á n t o tiempo h a c ¿ ¡ mujer. S i quieres complacerme , roc,fa exjgir de nuestr0s cora 
s i S S S a ^ h ^ i * Z63 ^ y i es hora de que le pidamos 
mdido de m í que a s í _ l 1 ? . y 7 o K 3 , ^ 6 cl! olvi?Iar Q"6 i tino nuestra parto de felicidj 
evocadora constante de lo que motiva 
k'i &u dolor. 
Usted por aquí , s e ñ o r M á x i m o ? , 
_¿iio la criada; ' un 
«je no lo vemos 
' _No ha depen 
¡¡ra E n fln: desear ía ver a la s e ñ o -
rila María. 
¿Verla? E s algo d i f í c i l : hace un 
¡¡f'ó, harto lo sabe usted, que no re-
cibe absolutamente a nadie; pero hs 
picaré recado. 
Volvió a poco Sidonia y le dijo; 
"I.o aguardan a usted en el s a l ó n . " 
>:o sin cierta timidez, a pesar del 
paientesco que los un ía , p a s í M á x i m o 
al lugar en que lo esperaba la joven, 
ejire inquieta y asombrada. 
Nuevo, los dejaremos a s í ? Yo creo que \ ¿ . n desusa'dí 
lo que m á s necesitan son unas cuan - O c u r r e , María , que le hemos da-
; ™ P ± ^ % ^ a l dolor todo el tribu.o que 
cuando no anhelaba m á s que conso-
lar tu dolor, que era t a m b i é n el m í o , 
me has apartado de tí. 
L a palidez de María h a b í a desapa-
recido, la a n i m a c i ó n v o l v í a a prestar 
a sus ojos nuevo brillo y c o n t e s t ó : 
—¿.Qué hay que hacer? ¿ c r e e s que 
p o d r é ser út i l t odav ía para algo? 
P o d r á s todo lo que quieras, s i 
7onea y 
a l des-
rt  e felici ad. Son 
uni \ tristes nuestros aislamiento: yo 
te he amado toda mi v ida y s i tu 
quis ieras . . . 
- — ¿ Q u é ? . , dijo e l la dulcemente. 
- -Otorgarme tu c a r i ñ o , y d e s p u é s 
tu mano. No tengo m á s que a t í í» 
quien p e d í r s e l a . 
M a r í a por toda c o n t e s t a c i ó n puso 




no te dejas abatir por esc e s t é r i l | qo ? é s t e l a contemplaba arrobado le 
pesar: lucha por vencerlo, a fin de 
l lenar tus deberes, a s í como yo ho 
luchado con mi amor propio, ansian-
dijo con voz q u e d a : — S í , yo t a m b i é n 
te q u e r í a ; pero el dolor me vedaba 
rteibirte, porque no podía permitir-
me nada que me hic iera feliz. 
-María, le dijo, es d ía de A ñ o Nue 
vo, y he venido a ofrecerte uno de ! ̂  acercarme a tí; 
aquellos maravillosos pasteles que se | —Vamos. 
lan hecho siempre por esta é p o c a ; &idonia maravi l lada, o f rec ió sem-
en casa y que tanto te gustaban a tí, \ br tro y abrigo a su joven s e ñ o r a 
Uufp además a pedirte un favor. | énta se v l ó de nuevo recorriendo a l las nubes y l a espuma 
—Gracias, M á x i m o , c o n t e s t ó des- i lado de su primo el camino que con- ; fundiendo nus dos reinos en l a hruma, 
rués de indicarle un asiento, y ahora : dv-cía a cas de los Millet. S-J e n v í e n sus reflejos 
H l.qué favor puedo concederte, yo, ! — T o m a , le dijo M á x i m o , a l a r g á n - í cua! de un mismo infinito dos e s p í -
(Itnlro de la vida tan triste y tan ais- dr lc una bolsa; o f r é c e l e s esto por (ios 
E L UTAB 
E n alta mar, a l l á muy a lo lejos 
fcjUa que hago? ! mí y por tí, un poco de la ternura que 
-Precisamente porque yo t a m b i é n nvnca te h a b í a faltado, 
pvq una vida muy sola y muy ais- Llegaron a l a c a b a ñ a y María des , 
laéa desde que la llevas tú, acudo p u é s de subir una desvercijada esca i q u e b r á n d o s e sonoras en un rizo 
l'oy a tí. lorc. se a c e r c ó a la enferma la con de espumas, que Dios hizo 
Y a c á , junto a mis pies, con blan-
(do hechizo 
vienen y van las olas. 
--¿Qué deseas? sc.ló y le o f rec ió atender a eus uece-
-Algo muy importante cuando m « Bidades; a c a r i c i ó a los n i ñ o s y l l e v ó 
C O R B A T A S 
D B V E R D A D i l l l 
I I 
E L 
L A C A 6 A D t L A S C O R B A T A ^ 
O B I S P O 8 3 , - T - A . - 3 2 < 4 i ~ > n A B A N A 
persando en las manti l las e s p a ñ o l a s . 
Miro avanzar las ondas anheloso, 
peniendo el a lma entera 
en ir siguiendo su veloz c a r r e r a , 
y el món&truo tormentoso 
ni a su fln ni a mis ojos da reposo. 
Y en ca lma o en tormenta, noche 
fjr día, 
cipo v ibrar su acento, 
como una voz de Dios, que Dios envía 
envuelta en p o e s í a . 
Ja m á s alta que goza el pensamiento. 
¡ ;Oh mar, inmenso mar , l i r a giganta 
í de una c a n c i ó n ignota 
eme el oido persigue palpitante: 
quien te pueda robar solo una nota, 
p a r a o í r siempre a Dios tiene bastañr-
(te. 
M . Morera. 
D e ü u a n a b a c o a 
Diciembre, r¿7. 
E L E C C I O N E S E N E t . L I -
CEO, 
Kn las elecciones eriflcnrlpR el día 22 
del «.ctual en el Liceo Artístico da esta 
villa, sali6 electa la sisuieute candida-
tura : 
Armando del Vajlo, (Presidente reelec-
to por el voto unánime de la. Asamblea); 
('ector Oscar Artola, Vice; Alberto Píass 
Noel, el Dios de las Pascuas Francesas, 
indica a los jóvenes que desean cumplir 
con sus amigas, le hagan el regalo 
—• delicado, fino, exquisito, de -— 
P o l v o s "Aldtjy L i c a l d i m 
productos franceses, con toda la elegancia 
característica de las cosas francesas. 
Escoja para, su regalo de Pascuas, un estuche con 
polvos Atdylis, Flores del T r i a n ó n y Claveles de 
Arcadia, y si agrega un irasco de Licaldine, su 
— regalo será completo y más apreciado. — 
ALGUNAS CASAS QUE LOS VENDEN: 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S : Sarrá; Barrera; Johnson; 
Xaquechel; Majó Colomer; Dr. Marti, Neptuno y Manrique;. 
Dr. Alonso, J . del Monte y Estrada Palma. 
P E R F U M E R I A S : 
Calle San Rafael: EX Encanto, La Casa Grande, La Gloñetá Cubana, 
La Esmeralda, ha Acacia, Los Filipinas, La Modernista. , 
Calle Galiano: Bazar Inglís, La Rosita, La Mariposa, La Joven China. 
Calle Neptuno: La Filospffa, La Muñeca, La Zariuela, 
Calle Obispo: Le Potáis Royate Casa WiJson, La Frsneííí» Le Pritt. 
(etnpt, La Esquina, Hierro y Ca, .l,.. ... . . u . 11. . i 
Calzada del Monte: La Francesa, La Habanera. 
AL. P O R M A Y O R : 
EN TODAS LAS DROGUERÍAS Y ALMACEES DEL GIRO 
I.A ZAFRA _ . 
Aver, miércoles, comenzó ñus tareas el 
rentrul -Portiigiilete," de esta .lunsiUc-
CiCm y t imino uuinlcipal fie Palniin»,. 
Se propone elaborar 120,0<K> sacoü de 
3.', arrobas, pues sus campos de cana se 
presentan Inmejorables, cuenta con sufl-
cjente m'imero de braceros y la maiiuina-
Tiz< funciona eficazmente. 
I3L COBUKSPONSEL. 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
E L C L U B A C E B O B E C A N G A S B E 
T 1 N E 0 . 
L a junta general que se c e l e b r a r á 
¿l día 28 del corriente a las ocho d i 
la noche en San J o s é 113 y en la cual 
se c e l e b r a r á n elecciones y t o m a r á 
p o s e c i ó n la nueva directiva. 
C E N T R O G A L L E G O 
E l p r ó x i m o dia 31 c e l e b r a r á esta 
Sociedad en los salones de su Pala-
cio, un gran baile de p e n s i ó n con 
motivo de solemnizar el advenimiento 
del nuevao a ñ o en que se c o n c e r t a r á 
ia Paz mundia l ; que una C o m i s i ó n 
v i s i t a r á a l E x c m o . Sr. Ministro de 
E s p a ñ a y a ia eminente art is ta se-
ñ o r a Barrientes para que visiten esa 
dia los salones L a o r n a m e n t a c i ó n de 
los mismos e s t a r á a cargo da un 
ccreditado jard ín . 
Comas, Director; Migruel A. Moralos, Vi - rnilias de Sancti Spíritus y amante ma-
ce; Secretario, Santiago Arlucea; Vice, 
(iuillormo García; Tesorero, Carlos «le la 
J'ezuela; Vico, Carlos Fuentes; Contador, 
Javier González de la Vega; Vice, Mario 
Ituiz. Vocales: doctores Juan B . Val -
d s y Miguel de Castro; señorea Fontela, 
Luis Culiel, Luis N. Ortega, Pedio L a -
migueiro, Federico de Ortega, Goneral 
Antonio de Varona, Jesrta Calzadilla. 
Fduardo Muller, l lamón Viillagclhi, An-
tero Navarro, l íogelio FrancUi, Francisco 
I Kstrada y Salvador Sulá. 
Mi felicitación al Liceo y a la sociedad 
do Guanabacoa por el engrandecimiento 
que para todos significa la Directiva de 
iinestra legendaria casa. 
Kn la primera junta que celebre este 
organismo sonln proclamados a petición 
de nuestro amigo señor Armando d<^ Va-
lle, socios de honor, los doctores Luis 
Azcárate y Miguel Viondi. 
He aquí el progframa de la magnífica 
los corrientes. 
PRIMBKA P A R T E 
Himno Bacional. L a jíi-aclosa zarzuela 
cu un acto, titulada "Para casa úa los 
padres," desempeíiada por artistas de J¿i 
Compañía de Casimiro Orias. A 
SEGUNDA P A R T K 
Ímscsión de la nueva Directiva. Gran Po-onesa Cbopín, al inano, por el joven Al-
berto Mateu. Concierto nAmero 7 da We-
riot, vlolín y piano, por el mismo, acom-
pañado por su padre, el maestro .seflor 
Je». Mateu. L a zarzuela en vrn acto, ti-
tulada "Quién fuera libre." Habanera 
"Criollita, ' del maestro cubano êfun-1 
Sánchez Fuentes, cantada por la primera] 
tiple, señora Caridad Castillo. 
T E U O K K A P A K T F 
Baile por una buena orquesta fran-
cesa. 
12 idem; Román Suároz, 12 idom; L a Ibe-. Entre las grandes reformas ve.vífica-
rla, 12 idem; César Sánchez Luis, 18 Idem;; das figuran la instalación üe cincp cris-
Macario Cuenllas, (5 idem: Concepción M. ; tallzadores e infinidad de obras da me-
de Blanco, 25 cajas jalea; García y Com- cínica de suma importancia, 
pañfa, 15-0 librus Uu'i-ón Alicante; Ku-ar-| También ha mejorado las comodidades 
do Menéndez, iyi) übras chocolate; María de los empleados pues han sido c o u b -
Steegers viuda de Lastres, 30 cucharitasi ti nidos cinco inmejoi-ables "Pabelloaes," 
q ÍHi juguetes; Ernestina Ordónez de Cou-j dos de ellos hechos recientemente y en 
tretas, 20 peseta.*. | los que existe una escrupnL^.i hi^ic-ne 
Además se ha establecido un "Úospi-
tal" para briposos en el Batey, donde re-
ciben esmerada asistencia los atacados, 
contando para ello con personal idóneo, 
un buen botiquín y las acertadas medi-
daf. y disposiciones de un exceolnte mé-
dico, el doctor Espiñelra, uqe ha demos-
trado en muchas ocasiones sus buenos 
aciertos. 
E L C O R B E S P O N S E L . 
Esta tiesta eenl de eterna recordación 
en esta villa. 
í lXrERMA D E CUIDADO 
Desdo Luce días se encue.'itra guardan-
do cama Oe bastante cuidado, la reí-petu-
ble señora María de ia Concepción Soca-
rrás y V'jngut viuda de Hernández, da-
ma emparentada con las pr i i c ipa i í i fa 
urc, do mi amigo, el señor Nicolá? Her-
nández, maestro público de esta locali-
dad. Son mis deseos ver cuanto anti-K un 
tanto aliviada a tan buena señera. 
E L CORRESPONSAL. 
D e P a l m i r a 
iclombre, 24. 
CENTRAD "PORTUGADEl'XV 
Preparado para comenzar la presente 
íafra se encuentra esta bien administra-
da finca azucarera. Sólo espera se rea-
nuden los cortes interrumpidos por las 
Pascuas. 
Unos doce millones de arrobas de ca-
fía, según los cálculos hechos, molerá es-
to año, contando desdo lueyo con la mer-
ma consiguiente que no se deja de nota'-
poi la falta de las nuevas siembras; el 
fruto está en bastante buenas condicio-
nes, no obstante la falta de agua en su 
mejor tiempo, prometiendo por esta causa 
un rendimiento magnífico. 
Las progresos que de año a año vie-
ne realizando este Central son verdade-
ramente notables, debiéndose desde mego 
a la capacidad de los señores Solero y 
Francisco Escarza que la administran. 
D e C i e n f u e g o s 
Diciembre, 
SUICIDIO E R U S T K T D O 
Juan González y Hernández, de Cana-
rias, de 37 años de edad, mecánico y sol-
tero, se disparó dos tiros do revólver 
preduciéndese por el segundo una herida 
con orificio de entrada en la región pre-
ccrdial y de salida en la región media 
costal izquierda ¡asistido en la Casa de 
Socorros. Su estado fué califjcado de 
grave; trasladándoselo al hospital. 
Al ser interrogado, manifestó González 
que al regresar del central "Fe" tuve un 
disgusto con .su concubina Carlota Dudor, 
quien se negó a seguir viviendo con él; 
por lo que encontró, así, muy aburrida 
la vida. . . 
LO D E D " H E R A L D O D E CUBA' 
Aquí resultó sensacional la noticia de 
la clausura del "Heraldo de Cuba"; se 
confía en que los elementos sensatos y 
conciliadores que están en contacto con 
el Gobierno, consigan que pronto reapa-
rezca el periódico del Coronel Mendieta. 
C L U B P I L O Ñ E S 
Con gran entusiasmo, y dando una 
n u e s t r a de su vitalidad, c o n g r e g á r o n -
se el pasado domingo 22, en el local 
ano ocupa el Centro M o n t a ñ é s , en 
nvmero c r e c i d í s i m o , los socios del 
club P i l o ñ é s para celebrar las elec-
cior.es de su junta Direct iva para el 
afín de 1919. 
P e i n ó gran entusiasmo entre todcs 
lo? socios concurrentes, pasando de 
citn los que depositaron sus rotos a 
favor de una y otra candidatura de 
la¿ dos que se disputaron el triunfo, 
« ifru extraordinaria 'si en cuenta se 
tiene el estrecho l í m i t e en que se de-
snvuelvn estas sociedades regiorales , 
a ia cabeza de las cuales debe figurar 
con orgullo " E l Club P o l o n é s . ' ' 
C e l e b r ó s e la v o t a c i ó n en medio del 
mayor orden, y a l proceder a l escrpV 
tlnio obtuvo mayor n ú m e r o de pufra» 
gíoa l a siguiente candidatura, integra-
da por personas entusiastas y com-
petentes. 
Presidente; Santiago T o r a ñ o . 
P r i m e r Vicepresidente: Maximino 
Cantora. 
Segundo Vicepresidente: Manuel 
P é r e z . 
Secretario: Antonio S á n c h e z . 
Vicesecretario: J o s é Mar ía Fernán , 
dez. 
Tesorero: Pol icarpo del Canto. 
Vicetesorero: Miguel de Podro. 
Vocales: Rohustiano Día^; V íc tor 
G o n z á l e z ; .' í=é V a l l i n a ; Marcelino 
' . 'onzález; Antonio Prieder Jacintí? 
r ' i 
A l m a c é n depós i to de Joyas 
í e briliantea y corrientes sin 
brillantes. Bril lantes sueltos a 
granel para montar. 
Relojes suizos de prec i s ión , 
max-ca A. B . C , í;CABALLO 
D E B A T A L L A " , fábrica c r e a -
da baco 
R E L O J E S D E B O L S I L L O , 
F O R M A S V A R I A D A S E N ORO, 
P L A T A N I E L A D A , Y M E T A L . 
G R A N V A R I E D A D D E R E L O -
J E S B R A Z A L E T E P A R A S E -
ÑORAS Y C A B A L L E R O S . 
m e z 
C A S A F U N D A B A E N 1890 
M U R A L L A 27, ( A L T O S ) 
V E N T A S A L P O R M A Y O R T 
M E N O R 
* 
G o n z á l e z ; Celestino Alonso; Abelardo 
F é r r e o ; Faust ino Lv.eje; J c h é S ierra . 
Ernesto Alonso; ; Angel Fcrnápdez , , 
Eui.tbio F e r n á n d e z ; Cándido Molina; 
Liamón G o n z á l e z ; R a m ó n Alcnso- L u -
ciano G o n z á l e z ; J o s é Caso; Emi l io 
Igles ias; Paulino M^lendi 
Suplentes: Manuel S o l í s , Antonio 
T o m á s , A n d r é s P é r e z , Gustavo G o n z á -
lez, L u i s Naredo, Franc i sco Valle. 
&l 1 por 10̂ , sobre fojas 3? 
valores. 
" L a R e g e n t e " 
KETTCTNO 5 ASTíSTA® 
D E J O S E G O N Z A L E Z 
M A N R I Q Ü L ivo, l l í ) E R Ü N T É A L A 
Í G L E S í a B E L A C A R i B A B 
G r a n especialidad en t e ñ i d o s da 
cualouier eoler en ropa de S e ñ o r a s 
y Caballeros 
Contando con r á p i d o s servicios de 
mensajeros .para cualquier aviso o i d - -
el t e l é f o n o A- 6279. 
82704 a U 18e_ t 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L a MA-
R I N A y a m m c í c s e en ei D I A R I O D E 
L A M A R I M A 
B a n d e r a s y 
Filayl® de Lana y 
Banderas de todas las naciones, t a m a ñ o s y clases. 
Banderas e s p a ñ o l a s con el esculo de E s p a ñ a . 
Banderas I ta l iana con el esculo 
Banderas de s e ñ a l e s para F e r r o c a r r i l e s , 
Estandartes bordados con hilo de oro e plata. 
Gallardetes de raso, seda, etc. 
C o n f e c c i ó n de toda clase de adornos. 
. . C O M P A Ñ I A N A C I O N A L B E A B O R N O S . 
L A M P A R I L L A 22 H A B A N A T . A.g889 
P u d e C o m e r L e c h ó n 
E s t e a ñ o s i es verdad que lo h? , que a l negrito Tr ib i l ín , que es mi 
pasado alegre junto a mi familia | cocinero, le q u e d ó el l e c h ó n un po • 
^ i f ^ p a z ^ :N'AVIDAI> * 1,13 dijo don Ciriuco Raspadura , porque j quito crudo porque se distrajo en la 
Han sido cerradas las inscripcionos do a d e m á s del nunca bien ponderado • cocina c a n t á n d o l e una guarachita a 
riiños pobres para el reparto de justietes, triunfo de nosotros los aliados, 
a ^ ^ ^ ^ ^ f e / i S f t u í ; ***** comer l e c h ó n s in que se me 
de la Kepúblka. Indigeste, Siempre le í en los per ió-
A la ÜHta de loa componentes del Comi- «lipn-a rmn "himnf?npcíi-)r" nn rUp-fx? 
t hav uue agregar los nombres do las a.1C0S que ^magnesiX es un Ülges 
señoritas Rosa Serra e lu s Castro y de tivo superiorfsimo, pero ¡ c a b a l l e r o s : 
la señora Casilda Sánchez de l>ía>; Co- ¡ ia verdad es que este a ñ o me he con-
mas y a la extensa nota de obaeaulos, , „ „ „ „ . . , , 
los sipruientes: 'j vencido de que por esta o c a s i ó n los 
B . L . Barkon. 72 frazadasi; María An- p e r i ó d i c o s no han mentido; "bimag-
£ [ \ ^ i S " t o . ^ id^ i S S P l S ¡ t L 13 Resix" cuya y ayuda a digerir. Más daf io í 
ídem: Zona FiB(;al. 12 idem; doctor su-rra, m é r i t o a ú n tiene "bimagnesix" por-' 
Wilson por sus triunfos obtenidos 
antes y d e s p u é s de la guerra mun-
dial. 
P a r a que no se "indigesten" I o í 
conferencistas de la Paz , deb ían to-
mar, t a m b i é n , un poco de "bimax-
nesix". 
¡ P u d e comer l e c h ó n y no me hizo 
F ( X L £ T I I N _ 2 6 
G R A C Í O Ñ 
N O V E L A O R I G I N A L 
POB 
^FONSO DE V I E N N E 
ld-25 3t-2G 
S u h i j o e s t a r á s a n o , f u e r t e y 
g o r d o t o m a n d o l e c h e 
w A G N e R 
L A T A i $ 1 . 2 5 . M E D I A L A T A : 8 0 C T S . 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s . 
•José T m U librarl» "^a Moda." a» 
Albela. Belascoaln, 32.) 
^ tomo; 5ü centavos. 
hrdij (Continúa.) 
mjX en 61 primer tramo de la «s-
Ull<̂ o0soSeSî u!(f1(3 breve rat0 Perple-
sSh^uci.-u, atreverse a tomar nln-
Vr'f" c ? ^ ,?°nerse a un ridiculo sal-
l* ^'"'trar varanífmblfen exponerse a 
N ei,i0se JuaníiP nunca. y aunque allí 
11 flniíTy. fue^ a .Sra cierto <iue aque-
? snf5* 'le a8aeui11ulí» íuese, habla sido 
^ tvxl bolsines vP,VUUel0 <lue 61 tenía-•« tíe^." a lu aí Hf"Rosamente había 
J^ann10 a subir gua I)ose(lora- Toño 
e el botón del llamador 
V^P'^ i to ...^ a ,a ya arrepentido d. 
S o ervi"^ (,1an(110 l!l misma excita 
^ hah?„ "mbre r i0loncit,0 * 
L a puerta se abrió y un criado ro-
busto, como de unos cincuenta años pre-
guntóle afablemente qué buscaba. ' 
—¿Vive aquí una. . . una señori ta . . . 
Clory ? 
— L a señora Clory está preparándose 
para el paseo y no puede salir. ; Quie-
re dejarle algún recado? 
—No— hablar un momento con ella 
—¡ AU! i Ya caigo! Viene a traerle el 
recado del modisto no? 
—De. . . SI, de parte de au modista. 
.Kntonces, espere, que saldrá, en se-
guida. 
Entró Toño en la salita recibidor Don-
tro de la habitación contigua resonaban 
arpegios y risas argentinas y entre ellas 
pudo muy bien díatinguir Toño las que 
brotaban de los labios de la criada re-
firiendo tal vez el lance y las nuo sa-
lían de loa de Juanela, porque aun con-
servaba en sus oídos el timbre de sus 
risas. 
Toño no pudo ver del saloneito, sino 
que era muy reducido y muy rico una 
salita encantada: una tacita de plata con 
una estatua de mármol, la estatua qui-
zás del pecado sorprendido de pronto 
por la conciencia. 
—Yo, yo soy, Juanela. que vengo en 
pos de tí, buscándote desde Monterrey, 
porque no puedo vivir sin tu calor. Ven-
go a recordarte en este pañuelo unos 
amores que aun alientan con fuerza po-
derosa en mi alma. 
Juanela recobró de pronto su Beroni-
dad y su sangre fría y tomando un ges-
to altivo e imperioso donde ae pinta-
ban la ira y el desprecio y los remor-
dimientos, le dijo señalándole a la puer-
ta: 
—¿Y con qué permiso entras en mi 
casa? ¿No sabes que ya todo aquello «le 
^ b a ^ a ^ f ^ f e r S l l ^ " 6 jamáS " ^ l E & f ^ ^ ^ la eraÍ-
« c h L 6 , Crittd0 Ú0 la « « « ^ Weunaa la nos desembarcartn el maí v si o c h 
™ « ftlr-*? ¡im,0 y, a £ * ¥ á * * y bast0- ' POS Enriqueta, se nos llevan a una ita 
m i ?,f,./.Uer,0n et;bal?.d10 hacla líl escalera I lianita de lo más inocente y camíoroso 
*LW«.C,,*5H' ^ / ^ ' l o y» / acorrolado. que yo he visto en mí v id£ Enri^uetl l e 
la disputó con un garbo muy propio de 
ella a la famosa '•Boniatos," y aunque 
ésta la saludó en medio del muelle con 
una salva de improperes, la talianita fué 
conducida al Patronato de su nación y 
pronto la colocaremos en un taller. 
Nosotros seguimos adelante con\tu ini 
que ni en defenderse pensó en aquellos 
momentos. 
L a puerta de aquella casa se cerró 
detrás de Tono, cerrando para siempre 
las puertas de su esperanza, poniendo 
un espeso muro de odio entre su cari-
^ y 1 l a tefP*?! ^ Maruja, y enton-
ces, el castillo ideal de sus ensueños e, dativa L a Sociedad de San Kafaél y la 
V CT^V-T"*,;^"^ ".usiones vino a tierra, dejando para j Agencia Itálica Gens nos avisan la lle-
Kspana ha pasado a la historia.' ¡Vete, | siempre aquel corazón tan noble y ge-| gada de los emigrantes y nosotras en 
vete de aqut! | neroso sepultado, oprimido bajo los es- i persona vamos al muelle de la Aduana 
—¡Por Dios, Juana, que yo vengo a; combros de su ruina. i para emprender una batalla campal con-
salvarte: óyeme, por tu padre, por Ma-i Antonio bajó las escaleras, llevándose: tra las traficantes de azuc enas, 
ruja, por lo que más quieras en el mun-1 como último recuerdo de su Juanela el j Dime cómo está tu Alinita; mi chiqul-
do, siéntate un momento y óyeme. i pañuelo de seda azul y sin. ver a nadie j tín está monisimo y Alfredo se olvida 
L a situación de la joven no podía ser, por el camino, por aquellas calles don- , basta de su oficina por hacerle caricias, 
más violenta: le esperaban abajo y si ! de a la sazón hormigueaba la gente di- : Créeme, llevo dos años de paz y de fe-
- — — . alguien subía, a quien no le gustase chosa y feliz, sintiendo como todos los licidad tan grande, que a veces me ol-
ri^im—-- - Pt-riumauo en esencia de • encontrarla con Touo. iba a ser inevita-! transeiintes le señalaban con el dedo y vido hasta de la cumbre de Monterrey, 
i ompeya y una: luz algo difusa, taml- ble un compromiso. E r a , pues, necesario ¡ se reían de su derrota ignominiosa, loco i Ya allí no tengo a nadie rte mi familia 
zada por unos visillos finísimos de co- condluir cuanto antes y concluyó del 
lor verde mar. [ m0rtO m{xa yiolento, porque asi salvaba ella 
De los demás pormenores no se dió Bu responsabilidad echándola toda encl-
blor de su 
marfil 
cuenta exacta: sólo pudo darse cuenta de 
que en seguida, al punto de desaparecer 
el criado, apareció ante sus ojos una 
vis ión; la de una mujer alta, delgada, 
vestida toda de seda, que crujía al mo-
verse aquella mujer, que venía compo-
Pléndo-se sobre la frente con ambas ma-
nos el sombrero que momentos antes 
vió Toño en manos de la criada. 
E l encuentro no pudo ser más brusco, 
porque los dos se reconocieron en se-
guida. 
Toño avanzó un paso hacia ella, gri-
tando con indecibles trasportes de ca-
rillo: ¡Juanela, Juanela! 
Juanela retrocedió un paso Imcia atráa 
gritando con indacibles trasportes de 
miedo: ¡Toño, Toño! ' 
ma de! mozo. 
—¿ No te vas, gaOanote 
— INo!—«ontestó el gañán resuelta-
mente, sentándose en una silla. 
—¿No? ¡Pues ya verás qué pronto te 
echan de aquí! Y comenzó a gritar: —¡So-
corro! ¡Socorro! ¡Gabriel, ven! 
E n aquel momento Toño se encontró 
solo: Juanela se vió cercada de defenso-
res. E l criado que antes había abierto 
la puerta de la escalera apareció en «e-
guida en la del saloneito, en el cual se 
presentó detrás de él la criada d<?l pa-
finolo. V en la puerfca de la escaJera apa-
reció un seflor. calvo hasta las orejas, 
one decía sonriente: 
r-jClorlta, el auto te está esperando. 
de pena, de ira, de pensamientos de. y aquí la tengo toda: ¡ya ves qué con 
venganza contra Juanela, contra aquel i traste más cruel! los que descansan en 
infame aborto de la raza humana, que, el cementerio de Monterrey todos fue- i 
con lascivos ideales le había robado el 1 ron muy buenos y los que viven cerca i 
tesoro de sus castos amores, llegó a la de mí todos son malos conmigo. Jua-j 
casa de Alfredo, y fué en busca de Ma- I nela sigue deshonrando a Kspaña que ¡ 
ruja para regalarte el pañuelo de su , no es nunca lo que olla le hace apare- I 
hermana. 
X I V 
L A HUMANA J U S T I C I A 
"Mi inolvidable amiga Alina: Mucho 
me alegraré con las noticias que en tu 
filtinia carta me dabas. Desde que desti-
naron a tu esposo como Embajador a 
Santiago y tuviste la ocurrencia do de-
Jarme sola, Buenos Aires está para mí 
algo triste y paso con pena por delan-
a remprti (lentro de la casa. Ya i  : ¡ ll , ! —; A. él al ladrón, al asesinoí—rugió te de tu casa «n donde encontré el pri-
l0- i Y se quedó clavada en su sitio como la mala mujer como una hiena señalan-< mer calor que yo necesitaba para no 
cer onte la sociedad bonaerense y des-
honra también a los Piñeiros que siem-
pre fueron dechados de honradez. Si-
quiera mi padre cubre sus vicios y los 
sepulta en un bosque para que nadie los 
vea. ¡ Qué par de pesadillas son éstas 
liara mi alma! 
E l que honra verdaderamente a Mon-
terrey es Toñito. Ahora está de Conser-
je en el Círculo gallego. ¡Es tan rebue-
no que. no se lo mereció mi Juanela! 
Lio que me dices de llevarte a la Pila-
rina, la hija del aragonés, no lo veo fac-
tible porque Enriqueta los está educan-
do a los dos y pagándoles la carrera y 
no creo que ha de consentir en que te 
Uves a ninguno y mucho menos a ella. 
Antonio sigue en Oruro y les manda a 
sus hijos mucho dinero. Ya creo que 
es rico. 
Y hasta de matraca i no te parece? 
Ya he cumplido tu deseo de saber el 
sesgo que tomaba tu iniciativa que, co-
mo te digo, no puede ir más adelante. 
Cuanto a lo que me preguntas de E n -
riqueta, sepas que no sólo cumple la 
palabra que te dió de tomar con empe-
ño tu obra sobre la campaña contra la 
trata de Blancas, sino que es el alma 
.de ella. ¡Qué vuelta más grande ha 
dado !Su alma estaba moldeada para la 
virtud y no encontró reposo hasta dar 
con ella. 
Muchos recuerdos de parte mía y de 
Alfredo para el señor Embajador, y tú 
no seas perezosa en contestar a tu ami-
ga que te quiere 
Maruja. 
Cerró la carta y puso la dirección. 
República de Chile—Santiago. 
Señora Doña Alina Gutiérrez de Sarti 
Embajada Argentina. 
Tomó u*» matecito amargo al cual se 
había aficionado más que si fuese argen-
tina y a guisa de paseo, esperando la 
vuelta de Alfredo, salió por las calles pa-
ra comprr el timbre y dejar la carta en 
la primera estafeta pública que encoh-
trnse al paso. 
Pronto llegó a sus oídos el rumor de 
la noUela que Ueuaba ya todos los án-
gulos de la capital de la l lepública: el 
asesinato de don Pompeyo Ortiz, lleva-
do a cabo aquella misma madrugada. 
Los nombres de la hermosa Clory y 
del gallego Toño venían confundidos has-
ta ella, entre las hablillas de los tran-
seúntes y los golfos que a voz en gri-
to pregonaban por doquiera el Suplemen-
to de " L a Unión." 
Maruja, que ya había dejado la carta | 
en un buzón, no so atrevió ni a com-
prar siquiera el aciago Suplemento. j 
Volvió a su casa huyendo casi de la 
Justicia, temiendo encontrar en cada es-
quina a una docena de policiales o a 
un juez rodeado de gente, que venía a 
intimarle la orden de prisión. 
¡Jamás las calles de Buenos Aires le 
habían parecido tan largas! Entró por 
fin en su casa,' uno do los pisos más 
bonitos y modestos de la calle de la Ke-
conquista, cerca de la plaza de Mayo y 
ai cerrar tras sí la puerta, respiró cou 
desahogo y se creyó segura. 
Sin embargo, la sombra de don Pom-
peyo, del sacrilego asesino de la hon-
ra de su hermana, Ibala persiguiendo 
por todas partes y tan sólo a las plan-
las de. una Virgen del Carmen que te-
nia en la salita pudo hallar sosiego pa-
ra su espíritu. " 
Pronto llegó Alfredo y le dio más 
pormenores de la horrible tragedia. 
Don Pompeyo había ido aquella noche, 
como de costumbre, al Casino Mercantil, 
donde solía pasar las primeras horas de 
la noche bebiendo y jugando con sus 
amigos. Como no temía a nadie, porque 
estaba bien con todo el mundo, a las tros 
de la mañana salió del garito que el 
casino poseía, y emprendió la vuelta pa-
ra su casa, alegre como nunca, según 
el testimonio de los mozos, que le vie-
ron salir por la puerta del café. 
E l vivía solo con un criado en la pla-
za del General Lavalle y el criado le 
esperó en vano aquella noche. Al rayar 
el alba fué cuando vino su amo, rígido 
ya y empapado en sangre todo el cuerpo. 
Su cadáver se había encontrado junto a 
un Kiosco de la calle de Tucumán, atra-
vesado el corazón de una puñalada. 
E n su agonía^ que debió ser muy cor-
ta, apretó ne sus manos un revólver que 
sacaría tal vez para defenderse, pero no 
tuvo tiempo de disparar porqu-e quedó 
muerto empuñando con su mano el ca-
ñón de acero empavonado. 
E l juez del distrito dirigióse en se-
guida a la casa de Clory para hácei 
la primera información y la astuta mu-
jer no encontró más medio de echars* 
P A G I N A OCHO D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 28 á e 1 9 1 8 . AÑO L X X X V I 
I n t o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
K K R C A D f T P E C Ü A R i O 
D I C I E M B R E 27 
M A T a D E K o T í S ' D U S T K I A L 
Reaes sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . 172 
Idem de cerda . . . . . . . 81 
Idem lana;- 19 
272 
S» detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros toretes y novillos, 
40, 4¿, 50 y 55 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Lanar, de 70 a 75 centavos. 
MATAOERO DE LUYANO 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 
Idem de corda . . . . . . 
[dc-m lanar . . . . . . . . . 
Be detalló la carne a los siguientes 
.•eciOB en moneda oficial: 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavos. 
Certía, de 70 a 75 centavos. 
Lairar, de 70 a 75 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Se vendieron lag carnes beneficia-
das en este Rasvro como sigue: 
Vacuno, de 40 a 42 centavos. 
Cerda, a 00 centavos 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en "os corrales duraulo el 
ai.- de hoy a los siguientees precio*; 
Vacuno, a 40, 42, 50 y 55 centavos-
Cerda, a 15, 16 y 17.1|2 centavos. 
Lanar, a 12, 14 y 15 centavos. 
Operaciones de huesos 
Huesos corrientes se paga por la 




Canillas de res. 
Se coti.ian entre 18 y 20 
tonelada. 
Fezufias 
Está el mercado firme entre 
18 pesos la tonelada. 
Astas de res 
E l precio de la plaza rije 
y 50 pesos la tonelada. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la san- ¡ 
g-re concentrada entre 140 y 150 pe-
sos la tonelada. 
Tancaje concentrado 
Se estima el precio por las ofertas 
de compradores entre 100 a 120 pesos 
la tonelada. 
res con el suficiente para lo que 
queda del año 
Crines de res 
Se están pagando entre 16 y 18 pe-
f>os el quintal. 
Sebo refino 
E l precio del quintal de rebo refi-
no, fluctúa entre 16 y 17 pesos. 
W M W m m m M m m m m m 
m f m m 
E S T E E S 
FILTRO Q U E . R E A L M E N T E 
L E P R E S E R V A R A D E N L A S 
E N F E R M E D A D E S 
n L T K O 
Representante: J O S E , G O N Z A L E Z 
MONSERRATE7 F E R R E T E R I A 






la casa Serafín Pérez, sie- Contramaestre, Oriente, tenemos 
a Belarmino Alvarez, tres } venta novillos pelifinos, raza de Puec 




entre 14 y 15 
Los precios 
Los ganados de Camagüey fluctúan 
us cotizaciones entre l l . l |2 y 12 cen-
• tavos. 
i E l último llevado viene a salir en-
pesos el I tre doce centavos, puesto en los co-
! rrales de Luyanó. 
L A P L A Z A 
Llegada de ganado. 
Hoy llegaren a los corrales 
;ren de ganado de Camagüey, 
A T E N C I O N , GANADEROS Y 
HACENDADOS 
con- j En la finca " L a Venta," estación de 
to Rico, escogidos para bueyes; toros 
sobresíiieí.tes, escogidos para padro-
tes; novillos de más de mil libras, pa-
ra carne, y novillas pelifinas, raza de Tomás Pérez, Francisco 
P . , » ^ P;™ ¡J-,- > drés Díaz, Tomás Guerra, 
ruerto Kico, escogidas para crianza. 
Para más informes diríjanse a J . F . 
Ferrer & Hermanos. Apartado 184, 
Santiago de Cuba. 
• : j h b i : t i i a . m 
D E L M E R C A D O A 2 Ü C A R E R O 
L A ZAFBA 
E l día 22 entraron en Matanzas, do 
la presente zafra, 4,300 sacos de azú-
car. 
Suma anterior: 9,340. 
Existencia: 13,610 
COTIZACION O F I C I A L D E L C O L E -
GIO D E CORREDORES 
E l Colegio de Corredores de la Ha-
bana, con arreglo al Decreto número 
70, de 18 de Enero de 1918, cotizó co- Mi^el" GarcTa," 
¡ T O D O P O R L A P A Z ! 
B r i n d e m o s c o n e l d e l i c i o s o L i c o r " F L O R D E 
G A L I C I A " , d e s a b o r s u a v e y a g r a d a b l e q u e l o 
t o m a n s o l a m e n t e l a s p e r s o n a s d e g u s t o . 
V é n d e s e e n E s t a b l e c i m i e n t o s A c r e d i t a d o s . 
F E R N A N D E Z Y S A N C H E Z 
A l m a c e n i s t a s I m p o r t a d o r e s d e V i n o s y F a b r i c a n -
t e s d e L i c o r e s F i n o s . 





m i m m m 
m L E G 
mo sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, a 
4.20.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad, para la exportación. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
. i . centavos oro nacional o americano 
la libra, en almacén público de es-
ta ciudad, para la exportación. 
E L AZUCAR EW LA BOLSA 
E l azúcar de guarapo base 96. en 
almacén público de esta ciudad, fué 
cotizado en la Bolsa Privada como si-
gue: 
Apertura 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
Cierre 
Compradores, a 4.20 centavos la li-
bra. 
Vendedores: no hay. 
PROMEDIO O F I C I A L D E L AZUCAR 
Con arreglo al Decreto Presidencial 
número 70, de Enero 18 de 1918. 
Guarapo polarización 96 
Habana 
Primera quincena de Diciembre: 
4-20.205 centavos la libra. 
Matanzas 
Primera quincena de Diciembre: 
4.27.202 centavos la libra. 
Cárdenas 
Primera quincena de Diciembre; 
4.23.916 centavos la libra, 
MARCAS D E GANADO 
E l señor Secretario de Agricultura 
se ha servido autorizar los títulos de 
propiedad de las marcas que se otor-
garon a los señorea Manuel Burgos, 
Rafael Zorrilla, Teodoro Fuentes, Ca-
yetano Fónte, Segundo Castaño, Jo-
sé García, Arístides Driggs. Sergio 
Núñez, Obdulia Pupo y Angel Gallar-
do. 
También se ha servido conceder las 
inscripciones de lai marcas que soli-
citaron registrar los señores Nicolás 
Olazábal, Larredegoitia y Blorrieta, 
Serrú, An-
Simeón R i -
vero, Juan Sardiñas, Huerta y Com-
pañía, José Cepero, Tomás Rodrí-
guez, Angel d© la Cruz, Julio Turiíio, 
Romarico Hechevarría, Luis y Ma-
ría Julí, Mariano Vidal, Bruno He-
rrero, José González, Julián Fernán-
dez, José Inés Acea. Juan Marrera, 
Juan Messegnqr, Francisco Montiel, 
Antonio Casaus, Cresceucio Busta-
mante, Crispín García, Keriberto Her 
nández, Manuel Peña, Gerardo Ibar-
gollín, Pablo García, Salvador Elias 
f Vicente Domínguez, 
Y se han negado las inscripciones, 
proponiéndoseles nuevos diseños, de 
las marcas que solicitaron registrar 
los señdres Leoncio Díaz Leonor do 
Feria, Anacleto Suárez, Clemente 
Morales, Rufino Cudella, Candelario 
Tomás Ríos, 
D E P O S I T O G E N E R A L : 
E D U A R D O A G O S T A 
S a o I g n a c i o 1 0 6 . - H a b a n a 
m c o i m 
Y A P R E C I O S B A R A T O * 
M ú o b r e s d e t o d a s d a » 
• e s . M u e b l e s M o d e g r » 
a b t & s , p a r a c i t a r t » e 
c o m e d o r , s a l a y o f i c i < » 
n a . C u b i e r t o s d e P i a r 
t a . O b j e t o » d e M a y ó -
S i c a . L á t a p a r a s . P i a -
n o s 
" T O M A S P I L S * . 
R e l o j e s d e P a r e d y 
d e B o l s i l l o . J o y a s fi* 
E Í C a . 
Trinidad Contreras, Teodoio Rodrí-
guez, Valerio Rodríguez, Ignacio F i -
gueras, Vicente Alvarez, Isidoro Gon-
zález, Remedios Lago, Luis Rodrí-
guez, Isidro Qsírcia, Irene García, In-
dalecio Espinosa y José F . Mederos. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal, de % a 3 pulgadas, a $28.00 
quintal. 
Sisal Rey, de % a 6 palgadas. a 
$30.00 quintal. 
Manila corriente, de % a 6 pulga-
das, a $39.00 quintal. 
Manila Rey, extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $41.00 quintal. 





Londres, 3 djv. . . 
Londres, 60 d|v. . 
París, 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 dlv. . 
E . Unidos, Sdjv. . 
España, 3 d|v. . . . 
Florín -
Descuento p a p e l 












Precios cotizados con arreglo al De-
creto número 70, de 18 de Enero de 
1918. 
Azticar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén público, a 
4.2U.205 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel, polarización 89, pa-
ra la exportación, a . . . centavos oro 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para cambios: Francisco V. Ruz. 
Para intervenir la cotización oficia! 
do la Bolsa Privada: Francisco Garri-
dc. y Miguel Melgares. 
Habana, Diciembre 27 de 1918 
Jacobo Pattorson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero, Secretario Conta-
tador. 
MANIl-MKSTO 1,080.—Kraga ta noruega 
D E K V K N T , capltün Stensheül, proc.i<if uto 
uo Moutovidoo, consignado a Suero 7 Co 
Wickea y Co: 1,000 sacos frijol. 
J4 Galle y Co: 1,171 fardos tasajo 
K . Suárez y Co: 1,161 Id id. 
•T. González Covlán: 1,000 id Jd. 
Morris y Co: 7,374 vld id, 134 menos, 
2,097 sacos frijol: 000 cajas prrasa. 
Varias marcas: B fardos tasajo 
Swlft y Co: 7,508 fardos tasajo,'2 en •duda. 
lí. Sarrú: 46 cajas carne en líquido. 
Suero y Co: X,0i;5 fardos tasajo. 
N. Castaño (Cionfuepos: 3,121 id Id. 
A. Uanios: l,3Sít- id id 
García y Co: l,;j;w id 
A. lí. : l,a8!) id id 
C. : 1,320 id Id.' 
4,S4S id id. 
L . C. : 9.->(i id 
R. : '.H0 úl id. 
J . : 1Í72 id id. 
H. H. : 410 id 














MANIFIESTO 1,081.—/Vapor americano 
I I . M. FLAGI.EK, capitán Ha.rvini,'ton, 
precedent • de Kcy West,, consismuio a 
I{. E . Braulian; 
V1VEUKS : 
Morris y Co: : 
N. Quiropa" 9 
MISCKI.ANKAS : 
l'imiy > Hendersdnli 640 tubos. 
FulrbanKS ' y Co: ISO buMos romanas. 
P. do Hielo: ' 
botellas vacías. 
F .C. Unidos 
s. M, bewis; 






lí. C;'-.rnlona : 4,200 piezas maderas 
P. líeneuieli.-; y Co: 3,339 Ul id-
Enterprico Eumber y Co: 4,280 Id id. 
V. VlldosoUi: 1,323 Id id 
L , Díaz: 3,(>:!2 id id. 
Las Antillas: 2,r>10 Id id. 
J . Aiuifíi: 1,102 id id del viajo anterior; 
MANIFIEISTO 1,082.—Lanchdn :im;M-i-
cano AVIO capitán Uuschce, procedente 
de Pensacola, consignado a Eylces I'.ro*. 
Gómez y Montes: 42>;>19 piezas made-
ras 
59 atados fondos, 115,200 
750 polines. 
300 sacos vetío. 
: 24,500 tojas, (s'JOO del 
Teresa : 17 tubos, 
de Correos: 1 carro con 
MAXI TIESTO 1.0S3.—Remolcador ame-
ricano F . E . SIMPSON capitán Mayo, 
Erocedent'i de Pensacola, consignado a ykes Jiros. 
En lastre. 
MANIFIESTO 1>084.—Lanehón nnari-
(t'no BOBBX FIO, capitán Eewis, proco-
dente de h.-an Andreuss, consignado a Ly-
keí! Bros. 
Lastra Linares y Co (Sagua: 14,259 pie-
zas maderas. 
MANIFIESTO 1,085.—.Goleta auxiliar 
francesa TIIANN, capitán L . Bre, proce-
dente de San Francisco de California, 
consignado a B. Gayo. 
Compañía Impoiltadora: 8,280 
arroz. 
Compañía Mercantil: 3̂ 472 id id. 
J . Loredo Valdés: 1.035 id id. 
J . Calle y Co: 7O0 id id 
PARA MATANZAS 
Casalins Miiriboua Co: 1,4>10 
arroz. 
Obregón y Gómez: 715 id id. 
F . Pérez Iturralde: 210 id id. 
Silveira Linares Co: 1,525 id Id, 
J . Pirez Blanco: 510 id id. 
PARA CARDENAS 
B. Menéndez y Co: 4,225 sacos arroz 
y t R M O U T H 
D E 




Continuación del vapor danés .T. TCJE-
LLEUTIP, procedente de New York. 
MISCELANEAS : 
A. Peralta: 15 bultos droga. 
A. Vilar y Co: 10 id id. 
Hierro González y Co: 11 bultos mue-
bles. 
M. Kobn: 20 bultos accesorios para 
rasos. 
.T. L . Stowcrs: G pianolas. 
G. Bulle: 34 cajas cajas de papel. 
Andrain y Medina: 8 bultos efectos 
sanitarios. 
V. G. Mendoza: 115 bultos maquinaria 
J . Pascual B. 
escribir. 
E . Lecours: 68 bultos Acido. 
Harris Hno y Co: 53 id el/ectos do es-
critorios. 
Sociedad Industrial: 1 caja efectos. 
Pesant y Co: 2 bultos maquinaria. 
A. Y. C. : 53 bultos quincalla. 
Fernández .Fino y Co: 2 cajas efectos 
de vidrios. . 
Aviador íl\no y Co: ICO cajas aguas mi-
nerales 
S. C. : 10 bultos lata?. 
J . Bulres: 3 bultos talabartería. 
A. S. : 1 piano. 
T. C. : 1 id maquinaria. 
C. S. C. : 19 id id. 
Quintana yCo: 2 bultos cristalería. 
M. A. Dossau: 35 bultos telas. 
P. G. Robins y Co: 89 bultos efectos 
de escritorios. 
E . Tomé M. : 50 id dfesinfestantes, 
H. L . B. :, 4 id soda. 
Antiga y Co: 5 id efectos sanitarios. 
520. 15 cajas vasos. 
E Custin r 5 pianos. 
Vasallo Barinaga y Co: Y bultos efeĉ  
tos esmaltados. 
Gómez. Hno: 02 id cristalería. 
A. R. : 3 bultos ferretería. 
Lykes Bros: 150 sacos tienn 
ler!a0.rtrISUeZ y líÍPOll: 14 bult'&8 a * 
M. Humara: 50 id id 
C. Rodríguez y So: 1 id ferretería 
Ana Pay ova : 3 cajas estuches. 
W. A. C. : /90 cimetes clavos 
Plaza Hotel: 2 bultos ferretería 
Pí,£el' Trading y Co: 41 bultos blooliesde 
' it- '«o<lrfS"ez y Co : 4 bultos ruedas. 
auYo accesorios para 
Acebo Simón y Co: 10 cajas fósforos. 
L . : 2 bultos accesorios para gas 
Damboranea y Co: 25 id accesorias na. 
ra auto. 
22S: 2 cajas lápices. 
I I 
L U C E J U K 0 J T R 0 
n U J t R Q U E T O n f l 
O S f l N Q 
Porque Ferrosang es el formidable crea 
dor de sangre, buenos colores, m ú s c u l o s 
A bre el a petlto y hace aumentar el peso. 
E s un elixir delicioso para tobiano en, 
las comidas. 
Se vende en todas las Droguerlasi y F a r 
maclas . ^ 
4.50 
1.25 
o o & a p i í i y m m m 
M A N I F I E S T O S 
IMPORTACION 
Resumen de víveres por el vapor 11 
M. FLAGLER, de Key West; .ÍACOB 
E.IELLERUP, de New York y de Mon-
tevideo, por la fragata DERVENT. 
Hiuevos: 936 cajas. . . 
Manteca; 300 id. 
Frijoles: 5,386 'sacos. 
Tasajo: 39,494 fardos. 
Pescado en hielo: 29 caja»--
Ginebra: 48 id. 
Jugo de Uva: 60 Id. 
Confituras: 2 4id. 
Chocolate: 10 id. 
Leche: 3,460 id. 
Añil: 30 id. 
Sardinas: 1,000 id. 
Arenques: 1,650 id. 
Tomates: 644 id. 
Kmbutidos: 20 id. 
Hipos: 40 id. 
Vino: 55 id. 
Encurtidos: 38 id. 
Carne puerco: 110 ¡a. 
Frutas: 230 id. 
Cebollas: 250 huacales 
Sal: 440 sacos. 
< "hicharrón : 907 Id. 
Pimienta: 30 Id. 
Maní: 375 id. 
Jamón : 20 bultos. 
Pescado: 125 id. 
Bacalao: 815 id. 
W m H F R A N C E S A V E Ü F . T A L 
U ' M E J O R Y MAS S E H d l U I OE » P L I G » R 
D e v<?nta e n l a s p r i n c i p a l e s F a i m x i a » y D r o g ú e r f a i s 
D e p o s i t o : P e l ü q u e r í í i L A ' C E N I R A L A ^ m a r y O b r A p u » 
n í a 
del i r . JRONSON 
PREPARADA » « «i 
con las ESENCIAS 
más finas n a « 
Exqvisrrt p a r a a s a b o t B . p a B u e i o . 
Be T e t t i i DIOfiOERM JOHNSBS, O M t p t , 30, esquina a A p t a r . 
U l t i m o s L i b r o s 
R e c i b i d o s 
"Psiquiatría Infantil''. Los ni-
ños anormales y su trata-
miento educativo en la casa y 
en la escuela, por el doctor 
Juan Demoor. Traducción di-
recta del alemán, por María 
del Pilar Oñate. 1 tomo en 
4o rústica , $1.50 
L a misma obra en pasta. . 2.20 
" E l Recuerdo de un Angel". Dia-
rio de una niña. Obra eminen-
temente moral, amena e ins-
tructiva, escrita por una re-
ligiosa de la Congregación de 
M. M. Fílipenses de Barcelo-
na. 2 tomos en 4o. rústica, lo! 
"Tratado Elemental de Filoso-
íía", escrito por profesores Be 
la Universidad de Lovaína. To-
mo I . Cosmología, Psicología 
y • Criteriología. Tomo II. Me-
tafísica, Teodicea y Lógica, 
Tomo I I I Filosofía moral, De-
recho natural y Vocabulario. 
Traducción de la 4a. edición 
francesa por el P. José de Be-
salu. 3 tomos en 4o. tela. . 
"Histeria de la Civilización''. 
Las civilizaciones precristia-
nas, por el P Ruiz Amado. 1 
tomo encuadernado^. 
"Tratado Completo de Medicina 
Natural". L a obra más com-
pleta de cuantas se han publi-
cado para curar todas las en-
fermedades por medios natu-
rales sin recurrir a la Ciencia, 
por Arturo Montesino. 1 yo-
luminoso tomo en 4o, rustica i-
"Arquitectura y Construcción . 
Libro del Arquitecto y QeI 
Constructor. Resumen anual 
de todas las obras de Ingenie-
ría, Arquitectura y Bellas Ar-
tes que se han llevado acabo 
durante el año de 1917 Edición 
ilustrada con multitud de foto 
grabados esmeradamente im 
presos. 1 tomo en 4o. lujosa 
mente encuadernado: 10 
" E l Espiritiámo en la ^ r a l " 
ra Francesa Contemporánea. 
Estudios da crítica 1 ^ ^ ' 
por Gustavo J . Francescbi. ^ 
tomo en 4o rústica- • • • 
"Gesta de Héroes^ ültírna 0bra 
publicada sobre la guerra e 
ropea en la que se cantan laf 
proezas de los héroes, por _ 
de Ibarzabal. Con un ufoi 
go de Salvador Rueda- Edicio ^ ^ 
Ilustrada, 1 tomo rustid _ 
"HeroicaB". Composiciones 
cas de los más grandes P » ^ 
hispano-americanos. 
poesías de Santos An(}ra-
Rubén Darío, ^ o n f f ' t e & ' 
de, Ghiraldo, Almafuerte,^ 
ro, Peza, Díaz Mirón. 
Gutiérrez Nájera, B e u . 
día, Plácido, Varona, _ tfl 
etc. 1 tomo ^ ^ ¿ i o g ' d e i a 
"Mare Nostrum". EPlS°°itof, por Guerra Europea esen ^ ^ 
Vicente Blasco / ^ " T rústioa 
mos en un volumen 
"Gertrudis Gómez ae '-• o en 
da". Poesías líricas. 1 ^ _ _ 
4o. pasta. • • '. * 'ffa' EsP*" 
"Tratado de Taquigraf^ 
ñola", Por Isaac Pitiugema 
tación española del su ^ d8 
nografía del autor P*' tltr 
Escuelas de comercio, 
tos y también para e 1 t<y ? 
personal. Q ^ ^ n tel*--,.: íno encuadernado en^ ? 
Clave de la Taquigr estud 0 
man, para facilitar el ^ ¿ 
del método. 1 t011 . . -
dernado en tela- ' moTCio -
" L a Cuestión f 1 ¿cés ^ 
Obra escrita en fra düci^ 
Ai.-ta-ndro Dumas y l . a con 
0.f 
í.5« 
lej nd  ni  cul)a ^ ^ 
Gallano, 63 (es<"«éfl)T1o * 
Apando " ^ A N A ^ o 0 ? G ¿ 
PIDANSE ^ 1 g g V l I ^ 
1 ESTA CASA QUE ^ 
. T I S . a l 
1 A 
I 
¿ R O L X X X V . 
D I A R I O DE L A M A R I N A Dic iembre 28 de 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E 
8 bultos maaaina-
ri?. -i00: 14 u'íóslí^""^!.! talabartería 
«. Wftc"X segar ra: 0 fa-.los paja 
m g " . V barriles aceite, -1 h 
/cpre^^ri • 97 enec* semillas. 
' C. í-ii'tájaa vasos 
A. : DI bultos prosa, 
tt, B- ¿fass: 13 i'l maquinarla. 
bultos 
,\. S^jjjjñ; -JT bultos accsonos para 
fcUt¿ . „,,., industrial: l bulto niattria-
le*- n • 0 bultos ib ido. 3. h. • v • 20 bultos motores. K( lvl.u vL' ' v Co: 4 id accesorios para o Na"-8 •' cidebis 
trl-
050 bultos materialee 
0- A 
i • 1 id id. 
}.'• Meuénde/: J lardos alfombras.. 
( 'V) • •• bultos accesorios eléctricos. 
?- i-Artún • 10 bultos efectos. 
^ S f Electric U. y Co: 20 l.ultos 
!:t,,ri',!C1ljelo: 10 id id. 
V; "{í • 1 bulto >t 
íiuro 
Havána; 5 bultos accesorios pa-
•Vesteru ümOn 10 bultos mat.eria-
1(!St Presno v Co: 1 caja efectos. J - í.-- : -í id accesorios par-i uto. T Serrano: i i i iralt e lujo: 10 pianos 
dinero y Tobfo 5 bultos cnsíulorta. 
M ""'"f^rín: :i ¡d muebles. , u • 25 cujas peróxidos. 
r t} ' - ' Cintas: 24 bultos mariuinaria. 
'¿¿¡do y Martínez; 28 bultos iusvc¡uina-
T'ar M C. : 1 bulto maquinaria. 
k' l ' y Co: 1 id accesorios eléctricos 
Pérez y Herrera: t bultos accesorios 
„rn baúles. 
'̂ CWnpañía de Fonógraíos: 7 bultos 
jjuíeiia es.̂ ^ ^ ^ ^ bultos maquinaria. 
tónjiád: 1 bulto id 
jjecüavalai 2 id id. 
Sántaeruz Hno: 1 caja ferretería. 
]\ • 2 id cuero. 
Uoclríguez Gai:es y Co: 3 bultos maqui-
/avas Abrau y Co: hl id cuoliilieria 
A Font: 3 cajas color. ' 
8 Essrig: 2 cajas hilo, 
j i Torres: 2ÜU bultos tapones. 
I18̂ 1.'García: 54 bultos lavabos y acce-
"^^Lópea Chávez: 12 bultos canela, 200 
iil cloruro. 
('omp de Auto y Motores: 1 caja raa-
terialeá. 
D T.: 1 caja estuches, 
p y. : 0 bultos cristalería. 
t Carbonell: 38 bultos lámparas. 
[)' p. C. : 1 caja cordones. 
t ' Banciuiu y Co: 3 caja.-.: sombreros. 
S : 12 lardos sacos vacíos. 
Arredondo Pé-rez y Co: 4 cajas som-
'''p.̂ Gómez Mena: 5 bultos ipuebles. 
y' Pelea: 24 atados cubes. , 
a. Cañizo G. : 2 bultos loza. , 
Ualón Carbldo y Co: 6 bultos materia-, 
lea. 
0. Veranes: 3 bultos muebles, 
p".: 45 bultos hierro. 
Torranza y Portal: 1 bulto concreto. ! 
Sf. AlemAn y Co: 3 cajas tacones I 
Ccmp. Nacional de Comercio: 7 bultos 
accesorios para auto. 
M, Villar: 0 cajas papel. 
C D, C. : 13 cajas perfumería. 
C. C. y Co: 14 bultos droga. 
Hijos do H. Alexander: 1 bulto lámi^ 
lUuhme y Ramos: 0 bultos efecto-s s&-
Dilarioñ. 
Compañía Algodonera: 1 fardo hilizas. 
V(i4: 1 (aja corsés. 
JI. Acevedo: 0 bultos tinta y sobres. 
}, Cicorado: 1 caja efectos de igle-
BÍas. 
. García Hno: 8 cajas relojes. 
García y Maduro: tí bultos hierro, 201 
lí. loza, 32 id electos esmaltados. 
N. Fernández: 9 id cristalería. 
G. Miguez y Co: 5 bultos cepillos. 
Cuervo y Sobrinos: tí cajas relojes. 
Beiirtamio y Co: 1 id id. 
V. M. 2 cajas estuches. 
A, Poro y Co: 2 cajas relojes. 
V\ Amador: 71 bultos accesorios para 
banles. 
González y Marina: 5 caja* rifles. 
Gómez (leí Uío y Co: 21 bultos c ola. 
P. Torres: tí id id. 
K. A. y, Co: S bultos accesorios para 
mito. 
TbraU Klectricar y Co: -Ití bultos ac-
a'scrios eléctricos. 
Lavín Hno: 10 bultos cela. 
P. C. del Norte: 6 barras?. 
A. LAp«K y Co: 0 Organos 
P. Sánchez: 4 cajas accesorios para 
sombreros. 
\ E. J. Conil: 1 auto, 
í P. G. Tuñón: 2 bultos prensas. 
A, Lay S. y Co: 3 bultos cristale ría. 
j . Barros: 2 id id. 
M. Saripgo: 2id id. 
Kuiz y García: 10 bultos accesorios pa-
TX artistas. 
lt. Fernández Hno : 12 id id. 
hiilustrial Sombrerera: 5 lardos paja. 
jKier y Cuyo: tí id id. 
C. Fernández e hijo: 4 bultos quinen 
«» y juguetes. 
J- 0. Bermúdez: 4 bultos accesorio 
l'ara sillas. 
Q. García: 10 id hierro, 
f S L E % 0 - • id muebles. 
J . Dorado y Co: 4 id id. 
n̂a R. Llano: 2 estufas. 
s ell y Co: 1(5 bultos maquinaria. 
Internacionales; 22 cajas Co 
9 
O . E n O . 
\ ti-íui'a entre los Pirineos y el Estrecho I 
I Ce Gibraltnr, patria de aquel f<¡ro es- I 
pltudido do las humanidades y de las 
lonas, que se nam<5 Juan Luis rives, 
y oue más de dos siglos antes aun 
Peslalozzi en Suiza pudo dar lúa a la 
Pedagogía, es la lengua, también, que 
expresa en el Nuevo Murdo los pen- i 
ímbiientos de más de sesenta millones ' 
de almas, que mirar al porvenir du 
l i Humanidad con tanto interés mo-
ríil, como puedan hacerlo ?5 millones 
d-? italianos, 30 millones de franceses, 
siete millones de belgas que hablan, 
la mitad en francés y la otra mitad 
fn alemán y o r.flamenco; y tres mi-
lldjies de suizos, que se expresan en 
ahmán, francés e italiano; el idioma 
esxiañol es sobre todos, el c reador so-
berano de más nacionalidades en el 
mundo. 
Como motivo de conveniencia com-
prenderá ese docto Comité, q u q las 
ntiCíones americanas de habla españo-
la, pueden ofrecer al fin a que tieh-
la idea Travers-Borgstroem, tipos 
variados y curiosos, de intere-
santes aspectos y estudios, desde los 
puntos de vista de la Econoijiin. Polí-
tica y de la Economía Nacional. Ins-
tauradas estas modernas repúblicas 
sobre vastas, fecundas y ricas exten-
siones territoriales, campos amplísi-
mos de observación y ensayo; tanto 
ini i í , cuanto que estas naciones ame-
ricanas, lejos de estar influidas por 
los viejos intereses creados que on la 
Fjyopa oponen tenaces resistencias 
a las reformas, se ofrecen aquí a la 
penetración de todos los espíritus y a1 
Ja propaganda de todas las idea:-:, co-1 
mo en un gran laboratorio en el que i 
se trabaja sin las remoras y las pre 
disposiciones del Viejo Mundo; y no 
A L O S 
C h a u f f e u r s 
e u r n a s 
G U I A 
d e l a s c a r r e t e r a s q u e p a r t e n d e ! a H a b a n a , 
s u s r a m a l e s y d i s t a n c i a s . 
ídala en la Farmacia 
j S T e p t u n o , N ú m . 9 1 . 
Pi O X A : N o se e n v í a por C o r r e o 
H a b a n a . 
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idioma español no hubiese como ha. 
hecho, huchas grandes cosas en el 
mundo, come dijo con feliz expresión 
el piofesor Bourne, de la Universi-
dad de Yale,- llevó a cabo en el siglo 
X V I una de ¡as más inmensas haza-
ñas de la historia humana.. 
Si estos brevísimos alegatos fue-
en su j Hispi'uiicii y Semejanzas enü'e espa" j sen parte suficiente para que ese Co-
mité enmendase el Reglamento para 
ter de los Estudios ""Críticos sobre 
Gíonz.tlo He lierceo, y de los Apuntes 
sobre el Noroeste &e España; Rcn-
nert, de la Vida de Lope de Yega. 
y de Calder.in y el Fénix de los Inge-
níos; Ford, de Las antiguas silban-
pocos pensadores de este Hemisferio, tes españolas y Antología de líricos 
podrían concurrir al certamen Tra-1 castellanos; Clark, de la Colectáneif 
vtrs-Borgstroem, raaonando 
propio idioma. 1 ñoles y noi ic-amerleanosó Wolsh, el 
S:. alguna duda pudiese abrií-ar ei 1 traductor de las poesías originales de 
iK.norable Comité de la "Fundación j Fray Luís de León, de Salamanca 
Truvers-Borgstroem" respecto a las ¡ y Sevilla, y Los Manriques y las ar-
raxenes que aduce el exponente, debe | tes populares. Y es por eso, que éx-
res olvérsela el hecho incontroyerti-1 pog^^gg y crjticos tan notables co-1 Berna, se realizaría una obra de 
tnü de que en estos instantes de la < mo p>UCh¿lian! Bóurland, Crawfori. I conveniencia y de justicia. Pero si 
el Concurso Travers-Bor.gstroem, en 
el sentido de admitir trabajos en len-
gua española para la opción a ios 
premios de 7 8^2, en la Universidad de 
mu uto es el estudio del castellano en Kcmlpiscenciíjs y plagios del Deca-
eía gran República de habla inglesa, i meróu; E l drama pastoral en la Pc-
E&o estudio, no es una simple deri-1 r.ínsnta, y Biografía del Cristóbal de 
vución de ios trabajos de aquellos ( Figucroa, Orígenes de la alegoría es-
ilustres precursores que se llamaron ^ pañola medioeval; Trabajos acerca 
de Espronceda, y Juicios literarios 
de Valera, Caldos, Palacio Valdés 7 
Blasco Ibáñez Y es por eso, también, 
que biógrafjs e historiadores norte-
americanos, como Bacon, Caffin, Lea-
Mac Nutt, Lurnmis, Bourne, y otros, 
han concedido al idioma castellano 
Irving, Presco^t, Ticknor, Longféllow 
y Rússel Lowel; no es una consecuen-
c"a pasajera de las visitas que en es-
to^ últimos años han hecho a Norts-
Amtrica pedagogos, escritores y ar-
I tosías españoles como Altamira, Me-
i néndez Pidal, Bonilla y San Martín, 
IScrolla, Zuloaga, Villegas, Benedito, 
Anglada y otros. Aparte la Sociedad Ia importancia que tiene y coleccio-
1 Hi- pánica de América, única en su "adore.-h y comentaristas como Mar-
ola-e y aparte tarobión, otras insti-i den, Lamg, Knapp y RosenbergV tra-
tar iones informadoras de una de las ¡ ductores y prologuistas como Smiah, 
i'os claras corrientes en las que se i Bishoy, Sho veiman y Undechil, han 
nraiiñesta el hispanismo norte-ameri- reconocido la alteaa del idioma espa-
cano, como el Club Español y el Círcu-i ñol; y viajero? como Marden, Lath-
lo Castellano de Boston, representada I rop, O'Reil'y, Bates y Taylor se" han 
éf̂ ta por un brillante grupo de cate- ¡ deleitado y nos deleitan en E l pai-
dtú ticos, escritores y artistas, hay ¡,aje Hjérico, Eí español. L a perfecta 
oirá corriente significada por una | casada Los campesinos, Dignidad, 
multitud de banqueros, influ-Vriales: í,ortesía y Q f g ^ {í3 ios peninsula' 
Escqels 
Wgratos. 
H. Foster: 3 bultos impresos. 
t. Huguet: 10 máquina i!o escribir. 
,• I'lá: 1 caja esteras. 
£• V. Cortes: 1 id lámparas. 
>. Sánchez: OI cníiercs clavos, 
taria 111 TradinS J' f o: -1 bultos maqui-
- k del Vallo: 1 auto. 
X' \\- i' Co: cajas cadenas 
i ' 'V '̂n'indez y Co: .•J id .sombreros. 
ri b<n>ez y Co: 7 id id. 
V Al?o: 3id id. 
v. Fernández: 1 id id. 
[;arlbean: 1 id goma. 
p esrory: 1 id mangueras. 
bles' cla: 6 bnltos quincalla y :nue-
J R. VíllalOn: 2 bultos accesorios pa-
p " y Co: 1 caja efectos. , fe' C.; 01 fardos hilo. 
r- : ;; cajas goma. 
..̂ exidor 
illS " 
P. : 2 Sid cápsulas 
•T. E . .Tonkins: 55 bultos cristalería. 
Snárez y Méndez: :t7 id id. 
Rodrigo esa y Co: 20 id id. 
N. Suárez: 2 bultos prensiVs. 
B. B. : 2 cajas efectos. 
De Bernard y Co: 7 bultos sierras 
Fernández y González: 5 cajas' teíoj 
A. Monte: 1 auto. 
1J: B. : 5 cajas cepillos. 
Vidal y Fernández: 11 máquina ílí» < 
l> y?y • 1 caja jarro. 50 id 
I b í b «<1or: 7 <:,1as Pabel-
"̂s Bros: ;.5 bultos maquinaria P k^7-'- W bultos efectos. 
P p r??/ * faja accesorios eléctricos, 
pf t V - Pérez: 4 bultos tinteros. 
In<wr";'rclM: 50 <>ll.iaa servilletas 
tas ustrml de Cuba: 250 cajas hojala-
U n \ Lastra: 1 cajas estuches 
vu)aS • rte??a: 40 bultos pintura y vál-
iyflrich y Mulle 
P' 
arqnez: 1 eaja anuncios ; 
.T. M. F . : 1 cala instrumentos. 
a . C. K. : 1 caja efectos. 
Universal Musical y Co: C pianos. 
M. A. Suárez 18 bultos muebles. 
E . Lecours: 130 bultos Acido. 
Ferrero y Sngarra : 1 caja sombreros. 
Quintana y Co: G5 bultos muebles y 
cristalería. 
Hierro González y Co: 0 id id. 
Harris Hno y Co: lííl id efectos do 
escritorios. 
F . G. Rnbins y Co: 115 id id. 
C. Diego: Cid lámparas. 
Pesant y Co: ¡'Q bultos maquinaria. 
West India Oil R. y Co: 20 ba.-i iles 
aceite. 
.T. Giralt e hijo: «". pianos. 
Fernández H-no y Co: 27 bultos mue-
bles y cristalería.' 
C. B. Cintas: 2 bultos naquinana. 
Cuartel Maestre: '¿(Vi atados papel, S'J 
bultos tejidos y talabartería. - Amiga y Co: 58 bultos efectos sanita-rios. 
S. R. : 8 Id ácido, 5 id muebles. 
F . de Hielo: 161 llardos lúpiil.->, 4Í7 
altados duelas, 50 Oíd tapones. 
M. JKolm: 5 cajas escopetas. 40 bultos 
ace'te, 4 cajas rifles, 183 id municioaes. 
J . Pascual B. : 9 id muebles. 
F . C. Unidos: 5 bultos materiales 
F . C. del Norte: 2id id. 
E . Tomé M. : 4 fardos lana. 
F . Relian: 2 bultos accesorios para 
auto. 
GOmez del Río y Co: 3 id ácido. 
.T. Barquin y Co: 5 fardos paja. 
A. Villar: 10 bultos crisialería. 
Homero y Tobío: 4 cajas juguetes. 
G. Bulle: 1 caja alambre 
•T. L . Stewers:. 13 pianos. 
M. Humara: 00 bultos efectos da bic-
rro. 
Audrain y Medina: 32 bultos efectos 
fan 11 arios. 
FERRETERIA-: 
Canosa y Casal: 54 bultos ferretería 
J . Alió: 74 id id. 
Taboadu y Rodríguez: 84 id id 
Miejomello y Co: 18 id id. 
Araluce y Co: 200 id id 
Purdy y Ilenderson: 148 id id. 
J". Alvarez: 181 id pintura. 
Tabeas y Vila: 50 id Id 
B. Banzagorta y Co : l'4 Oid id. 
M. Viar: Sid ferretería. 
A. Y. y Co : 40 id pintura 
A. C. : 2 id id. 
H. : 12 id id. 
T. G. y Co: 0 id id. 
R. Borct: 7 id id. 
E . Eíroa y Co: 6 id ferretería. 
Casteleiro Vizoso y Co: 05 Id id. 
•T. González: 14:5 id id 
Pons y CO : 251 id id. 
Quiñones Hardyare Corp i 00 id id 
R. Supply y Co: 72 id id. 
Fuente Presa y Co: 20 id Id, 
"0 bultos juguetes R V." u V di 
p' |*-.: ^ /.id bulbos 
t̂eriSleg6 Acc6f;0rios de Auto: 
W«« euSJ?- Suin5l.v y Co: 84 id 
0 ^rleos. 
Wzafio.rSIníl: 22 b"ltos ropt 
bultos 
tabaco j 
•oto "-lienas; 7 bultos accesorios para 
0taln}r,?: :: caias cepillos. 
R v'10 y Co: 0 bultos loza. Mito. ' J'0f5s: 29 bultos accesorios para 
Rifé!a ',y rv*0 ' - c'a ia=i anuncios. 
mka • Co: 1° cajas sombreros, 1 id 
-T. O' ^ ' " ^ i u ú : 20 bultos cristalería 
•T. p .0astro: 0 i.l Id. 
t. ^--p 2ifl soda 
âvaií,! ^ bultos equinos. 
E. C c !̂n^ 15 • : 24 cuñetes clavos 
Co:" -aias mnestraf bultos manulnarla. 
0t. w ' - " " i o ^ «raros vncí . 
A- : bultos llnves 
4 'fnri y 0: ^ ̂ las catre 
.1.' j¡-™}L7 Coi-4 3¡l->uÍto«« Acido 
& T-
r 
ASuirre y Co: 40 cajas eseope-
k l K „ X - : 8 0 m c o s c«-a. 
o- G ' n'^ 0: Sl ^dos hilo. 
u,rirós lnteeen : ^ bultos accesorios 
V -̂itla' T i 
«i ? ArMi co v Co: 2 caias b Hboa. 
î6"11"": 1 caía impresos, 
v Perñíin i tos accesorios parn auto 
V ^ e n é n ^ / o4 c&:as .T"ff"etea. 
f,;'"4"̂  y p - V " ra,:,s coma. 
" í ' ^ j * billar7 bUlt0S meSas V acSe-
íl- >' • 1oa-1íls tintillas. 
<i'.'A \ r ü t n s cables. 
L i:. - - t o ^ v 12 bultos cristalería. 
íou^Jón wñ 1,11 ltos quincalla. 







Í- >rnno0 ^"bua^'los 1o-.a. 
l % l «3" bî d1108 1,iorro 
/.• I'.' 0° hilazns. 
/•"ino v ñ' rn,las accesorios elíctrlr 
p- H. e-.^P^la: 1 rala cintas 
r.- L . .-' en ias perfumería. 
os. 
y o ^ ' J i'1 Id. 
L : < & W i t w '-i '-i-
- _ i m i i t o s acesonos nnra auto. Ka Poln lroa,.,-„ -> '""tos acido. 0aunfi y Co: 48 bultos crista-
^n.lez y co: 100 garrafones va-
e Ealba: a cajas plumas. 
ñ a 
D í l e a M a m á , q u e l e d é 
( D e : U D R 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
1 b u e n o . 
M A R T I ) 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 
m e d i c i n a 
D E 
s a o s 
no 
honorable Claustro de profesores de 
la Universidad de Berna defendiendo 
el inniscutibh- derecho que el idioma 
español tieno, muy bien conquistado 
a través de los siglos, para ser ad-
mitido en los concursos literarios in-
ternacionales como cualquiera otro 
idioma de las grandes naciones eu-
ropeas. 
Reciba ustad. honorable señor Pre-
sidente, las excusas y los respetos 
de éste que s.' le ofrece como humilde 
servic.or 
Luís G . COSTI. 
e l T i e m p o 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 27 de 191S. 
Observaciones a las 7 a. m. del 75 
meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímatros: Nueva 
Gerona, 761.5; Pinar, 783.0; Habana, 
763.5; Roque, 764.0; Isabela, 763.0; 
Camagüey, 761.5; Santa Qruz del 
Sur, 762.0. 
Temperaturas: 
Pinar, máxima 25, míi'ima 20. 
Habana, máxima 24.2, mínima 
22-5. 
Roque, máxima 29, minima 15. 
Isabela, máxima 27, mínima 21. 
Camagüey, máxima 25, mínima 22. 
Santa Cruz del Sur, mínima 16.7., 
Viento, dirección y fuerza en me-
no pueden olvidar que unas dos ter-| y los cole&i j.i privados. Y en la E¿- tros por segundo: Nueva Gerona, NE!. 
ceras partea de sus actuales territo-j cuela Naval ic Annápolis, y en la Mi- !r;.6; Pinar, NW. 4.0; Habana, N. 8.4; 
ríos patrios, fueron de España; qu-̂  i litar de West Point, es obligatorio el ¡Roque, N. flojo; Isabela, SE. flojo; 
en el Oeste, el Centro y en el Sur, 5 estudio del castellano. j Camagüey, NE. 1.1; Santa Cruz del 
habitan i lúdeos de gentes que aú.i 
res, Renacimif-nto de España y su 
porvenir 
La enseñanza del español en los 
Estados Unidcs, inaugurada el año 
1528. por los misioneros franciscanos, 
y comerciantes de varios géneros que 
con miras económicas de la mayo».' 
! imoortancia, siguen de cerca el des 
| ei,volvimiento de los países, hispano-
| aij-u-ricancs y estudian su vida y el 
común idioma. Y no solo el idioma, si-
no ias instituciones políticas y mer-1 en la Plori'.ia, la prosiguen en estos 
cantiles, la historia y los ideales de; instantes en la TJnión Americana mas 
1 bv- pueblos hispanos y do los ameri- i de 200 Universidades y Centros de 
' cpnos de origen español. j estudios superiores, y 765 escuelas 
Diga lo que quiera la crítica in j secundarias, de carácter técnico, o 
documentada- los norte-americanos ! comercial, sin contar las academia". 
Sur, NE. 2.7 Ya lejanos los días de los entusias Estado del cielo: Nueva Gerona, 
tinas. Cortés, L a Pe, Mantua, Conso-
lación del Norte, Bahía Honda, Mer-
cedita, Orozco, Guanajay, Quiebra 
españoles, conservando hoy los nom- ,oa e8Cándix:avos Munthe y StaafC 
hres de California, Colorado, Florida, 1 los italianos Farinelli y Croce; 3 
Nuevo León. San Pablo, Sierra No- j a los krit^nicos Calvert. Hume, Há 
vada, San Francisco, Los Angeles, vellock Ell is Fitzmaurice-Kelly, han ¡Hacha, MaViel," Cayo "Masón, ^ Santa 
i.:o bacramen.o, etc. Y ello na ae^n-, ,,uce(íido ñhor3 los grUpOS hispanis- I;UCÍa) Hovo Colorado, Guanabacoa, 
oo influir raueño en los Hispanista-. ; tas norte-amerranos, con el mismo Regla) Vereda Nueva, Bainoa, Punta 
i norte-americanos, entre los cuales ^ p ^ j ^ , y c..u, paraielo sentido a los |j^rava) Marianao Arroyo Arenas, Ma-
lienen extraordinario relieve perso- iiustres franceses Foulchc-Delbos",, ragua. Caimito, Aguacate, Santa Ma-
nalidades como Huntmgton, traduc-; Morel -Fatlo y Enrique Merimée; y es, ¡ría del Rosario, Güines, Arabos, Tin-
tor del Poomo del Cid; Fitz Gerald-^ p-eñor Presidente de la Fundación | guaro, Jovellanos, Cárdenas, Cai'los 
traductor de ün Drama Nuevo, y au- iravers-Borgsíroem, que aunnue el Rojas, Carahatas. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T í C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
Nuestro ilustrado y querido compa-
ñero en la prensa Luis González Cos-
ti, ha publicado en " E l Comercio" de 
Cienfuegos una bella Exposición de 
los títulos que posee España para que 
su rico y majestuoso idioma castella-
no sea admitido en el concurso de la 
Fundación Travers-Borgítroem, do 
Peina, trabajo valiosísimo que vamos 
a icproducir a continuación y por el 
oro merece mil felicitaciones el señor 
Crsti. Trátase de reivindicar los fue- 1 
I r< s de la lengua castellana, recono- , 
; ciendo su beligerancia en los grandes I 
i certámenes de carácter internacional. ! 
Véase, pues, el hermoso trabajo que í 
hit de ser reproducido en muchas pu • i 
blicaciones: 
"Prof. Dr. BTumeusíein. Presidente I 
de la Fundación Travers-Borirsíroein. I 
Universidad de Berna, (Suiza.) 
Honorable señor: 
Con noticias del Concurso interna-1 
clf,í»al que organizan ustedes en cum- | 
piimiento del Acta de la Fundación | 
T: ;.vers-Borgstroem, y después de ha-
ber leído las bases de dicho Concur-
Sv, ruego a ese Comité de su digna 
Presidencia, que sn sirva conceder 
benévola acogida a la siguiente expo-
sif ión. 
Según el art. 4 del Reglamento del 
io Fundación, los trabajos para e.'i 
Concurso, ê deberán redactar en leu- i 
guas alemana, inglesa, francesa o ita-1 
l iara; no haciéndose mención de la; 
lengua española, que la '.mblan unos I 
millones de personas en E^pafla y I 
hus posesiones de Africa, y más de | 
sestnta millones de almas en 18 na-
ciones de las dos Américas. 
E? inciso B, del Art. 8 del Regla-! 
mentó mencionado, da entrada al con-
curso a las naciones aludidas de ha-
bla española, y el Art. 11 (Disposi-
ciones finales) dice así: 
l e présent Réplemeiit ponrra etro 
revisé, selon les clreonstaucos par un' 
ü.ccord entre le fondateur et le Comi- j 
te <''a(lmin?stration.. " 
¿Podría, pues, ese Comité, tratar j 
cii i el fundador M. Arthur Travers- j 
B'U gstroem, de modificar el Art. 4o. I 
del Reglamento, en el sentido de ad- I 
miiir también la lengua española en | 
l.-s trabajos que se presenten cen as- i 
priKción a los premios estatuidos pa'| 
ra el certamen de Marzo de 1992? 
l.'sta aspiración o instancia, señor I 
Fivsidente, no responde sólo a los, 
sentimientos persannles que, por su • 
i>.-iir.ialeza y patriotismo, albergo»! 
quien tiene el alto honor de suscri- I 
bii • sino oue responde también a un ¡ 
razonable 'motivo de convonienciE, ! 
uni versal y a un elevado espíritu de ] 
ju sucia. 
E ' idioma español, como sabe muy 
bien ese ilustrado Comité, es la len-j 
frvb no sólo de la antigua nación si- j 
A h u y e n t a n 
d e l a v i r ¡ l í 
H A C E N F U E R T E m 
i n t á s m á 
p e r d i d a . 
E D E B I L I T A D O . 
v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
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Muerte de dos... 
(Viene de la PRIMERA) 
directamente a recjger el dinero exi-
L Eii la últ ima correr ía efectuada 
por Ciego de Avila, se unió a su her-
mano Jesús , al que seguramente es 
ta r ía escondido en aquella zona es-
perando la oportunidad de venir pa 
ra Fomento donde consideraban zona 
segura para su refugio, pero al mis-
mo tiempo parece que dieron algún 
golpe en unión de otro, y después de 
repartirse el dinero comisionaron al 
nuevo cómplice llamado Concepció.i 
Amador, para 'que llevara parte de. 
dinero a cierto individuo; en esta co 
misión fué detenido el Amador, por 
hallarse con una pareja que le exigió 
el recibo de inscripción en el servi-
cio mili tar obligatorio, y como no lo 
tenía fué conducido al cuartel, donde 
fué conocido por el sargento Amado 
Bazayas, quien le preguntó en qü3 
andaba por tquella zona, el Amador 
no aupo explicar claramente su pro-
sencia'por ío que se hizo sospechoso 
y al registrarlo le hallaron cierta 
cantidad; contuso entonces, no lo 
quedó otro recurso que declarar 1^ 
verdad. 
Puestos ya en la verdadera pista, 
el co.-onel Collazo comisionó al sar-
gento Remiro Balayas para qu2 co i 
el cabo Jul ián Bello y guardias Mi 
guel Hernández Pinillo y Luís Valdea 
se trasladaran a la finca "Quema-
do Grande" llevando de práctico al 
detenido Amador donde seguramente 
volve/ ían a ocultarse los hermanos 
Velez 
E l 23 a las doce p. m. llegaron a 
este pueblo e inmediatamente se di 
rigieren a la casa donde residía el lla-
mado Enrique Velez Reyes o Juan 
Pérez: Calle, l ué cercada la casa y 
vigilada hast:.>, ser de dia, al amane 
cer llamaron y solamente se halla-
ron con la nooer y los hijos del cita-
do Enrique. 
En vista 6e la inutilidad de sus 
pesquisas, se t ras ladó el sargento al 
cuartel de !-< Guardia Rural de est^ 
pueblo donde el teniente jefe del 
puesto ordenó saliera el guardia José 
García Rejel gran conocedor de es-
ta zona, hombre de gran valor per 
sonal, a prestar su cooperación; Jo-
sé García Rc-jel supo después de 
ciertas inves+igaciones que los indi-
viduos que so perseguían estaban 
i-cultos en u ra casa de la finca ya 
mencionada, donde se dirigieron in -
mediatamente cercándola. 
Ya llevan unos minutos esperando 
que saliera alguno, tratando de ve*1 
si estaban allí o no, cuando apareció 
en la puerta una mujer y vió a un 
guardia que se ocultaba, ella dió la 
voz de alarma y enseguida los doñ 
bandidos se dirigieron revólver en 
mano a una ceja de monte cercana a 
la casa, en d'cha ceja de monte e-5 
taba oculto el guardia Rejel, quien 
les dió el aito e intimidó a que se 
rindieran; a esto contestaron los ban-
didos con fuego de los revólvers que 
esgrimítn, viéndose el guardia en ere 
momento muy apurado, luchando con 
los dos bandidos; en momento tan 
crít ico se v i ^ auxiliado por el sar 
gento Bazayas, que corrió a su lado 
defendiéndole de una muerte cierta, 
heridos los dos bandidos y en el sue-
lo ya, estuvieron haciendo fuego has 
ta que las fuerzas les abandonaron y 
entregaron su vida. 
La úl t ima bala disparada por Jesús 
Reyes mató el caballo que montaba 
el sargento Bazayas. 
También en la misma casa fué de-
tenido otro hermano de los Velez y 
m á s tarde lo fué Rafael Jáuregui , a 
quien suponen complicado en e s t ^ 
hechor bandáx,'cos. 
E l sargento Bayazas, el Cabo Ju-
l ián Bello, los guardias que espera-
ban a su« órdenes, merecen la más 
calmosa felicitación por su valoso 
servicio prestado al país, pero el 
guardia Jo«ó García Rejel, quien lie 
va oc'ic ¿'nos de servicios a la Repú-
blica y quf estando cumplido su úl-
tima contrste i o n el gobierno, éste 
si es t ion o creedor a una alta recom-
pensa, pues el verdadero éxito de e? 
ta iiapo'tsnte operación se debe ex-
clusi^'i uiciite al perfecto conocimien-
to qu». t:ene oe esta zona y además 
a sn -valor demostrado plenamente 
oón inrintdad de buenos servicios 
prestados j t n esta ocasión donde •m 
tanto re>'gro estuvo su vida. 
No c adames que les jefes del cita-
da guardia, sabrán preponerle y dar-
le la r í compensa a que es bien aeree 
nr 
EL CORRESPONSAL 
L o s Estados l lo ídos]? . 
(Viene de la PRIMERA) 
ler. Poír lo tanto sería imprudente 
en nosotros el mezclarnos, por me-
dio de lazos artificiales, en las v i -
cisitudes ordinarias de su política o 
en las combinaciones y colisiones de 
£>us amistades o enemistades 
¿ P a r a qué dejar nuestro terri to-
r io e i r al ajeno? ¿Pa ra qué entre-
tejer nuestro destino con el de parte 
alguna de Europa y ligar nuestra paz 
y nuestra prosperidad a la ambición, 
la rivalidad, el interés o el capri-
cho de otros pueblos? 
Es nuestra verdadera noJítica ei 
permanecer alejados de toda alianza 
permanente con parte alguna del 
mundo extranjero. 
La Historia nos demuestra que 
la influencia extranjera es una de 
las más destructivas influencias del 
gobierno republicano." 
Amigo Harvey, cuando Washington 
dijo ese no pudo olvidar, como no ha 
elvidade ahora Norte-América el au-
xil ie de Lafayette, y de Rechambeau 
a la naciente República americana. 
Todavía no se habían pronunciado 
las -qres frases famosas de cuatro 
palabras cada una por labios ameri-
canos: la de Gv-mt a Lee: "Let ns 
have peace" (tengamos paz); la da 
Pershing ante la estatua de Lafa-
yette en los Inválidos de P a r í s : "Wa 
h a r é come Laíayette'», (hemos veni-
do Lafayette"); y la :le M, Wlisoa 
en su discurso del 11 del mea pasado 
en el Congreso, al leo:' el armlstl . 
cío "The war 18 ended", (la guerra 
ha terminado.) Ksas frases ligan in-
disolublemente a Norte-América con 
la causa de la Libertad del mundo 
ya se refiera a la de I o r negros, do-
fr- por Lincoln; ya a las naelo-
nr ^ Europa, ¿qué decimos? del 
mnr¡ • todo. 
Trata kiego Harvey de ia doctrina 
no AJonroo que na significa otra oosa 
qat' evitar que las naciones da En 
repa pongan pie ñ rme y definitivo en 
est<3 contlap.fite americano.. 
Pero si lo que está sueedienae es 
lo contrario; M quien pone los pies 
América en Bufepa; si quienes hati 
Jiaasado a A m é f m paF4 q n » 
1 9 1 8 
S I A ñ o d e l a P a z 
D i c i e m b r e 
C o n u n a ¿ r a n c e n a d e s -
p i d e t o d o e l m u n d o a l 
A ñ o V i e j o y r e c i b e a l 
A ñ o N u e v o . 
Se ha generalizado en el Mundo la costumbre, muy 
natural y razonable, de despedir el AÑO VIEJO y 
recibir el AÎ ÍO NUEVO, con una cena que compita 
y aun supere a la de Nochebuena. 
E n t r e n o s o t r o s t o d a s l a s p e r s o n a s d i s t i n g u i d a s 
e l 
E x p r e s a m e n t e p a r a e s t a g r a n c e n a , h a r e c i b i d o 
C u b a n a * " , A v . d e I t a l i a y T r o c a d e r o . 
Gran surtido de golosinas de todas clases, incluyendo carnes, pescados, frutas, 
turrones, etc., etc. • Selecto surtido de vinos, licores finos y estuches de fan-
tasía con exquisitas chucherías . — = = 
Aeeésit lo . : señor Luis Seiglie; 2o.. se-
ñor Eüequlel Uevllla; üo. : seuor it;iui(5u 
Alonao; éo . : ueüor Julio de Varomi. 
Conducta: 
i'remio l o : seüor líodolfo llodríguez; 
3o.: Beüor láaequlel Kevila. 
Accésit lo . : señor Manuel Lfipez; 2o.: 
señor Pablo Santos; ¡io: señor Auiollii-
»<• Itizo; 4o.: señor Antonio Taulor 
SIOGUNDA ¡SISCCION 
Aprovechamiento: • 
i'rt'iulo lo . : señor Jorge Navnrrete; 
2o.: neñor Jesús Ferrer. 
Accésit lo. : señor Kduardo Martlnei;: 
í'o. : señor Jorgo Abella; .5u.: señor Ku-
í)én de Vélasco; 40.: soñor Uoberto Ls-
curpenter. 
Conducta: 
Premio lo . : señor Jorge Navacrete; 
2o. • señor Jorge Abolla. 
Accésit lo . : señor Kubén de Volasoo;, 
2o. • señor Kogello Tabío; 3o.: señor Car-
los Cano; 4o.: señor Julio Al'onso. 
I CUUSO 
BXCKLKNCI A : 
l a ; Sección: señor liamlr-j L . do 
doza. 
2a. Sección: señor José Callo. 
g e o g r a f í a d e C C 1 4 A 
P 1 U M E U A S E C C I O N Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Ramiro I - , de 
Coza.; 2o.: señor Carlos Meució. 
Accésit 3o.: señor Carlos Mesa 
señor Pedro Ua&terrecbca ; ;;n. ¡ señor 
bal Herrcr 
Conducta: 
¿•remio lo. : señor 
señor Emilio Cueto. 
Accésit lo . : señor Ramiro L. de Men-
doza; 2o.: señor Julio Martíiújz; io.: se-




Premio lo . : señor César Ibarra; 2o.: 
seüor Aurelio Arés. 
Accésit lo.: señor Gabirel Mnc-I>oual<Íj 
N A , A v . d e I t a l i a 
las salve, son las nacibnes de Euro-
pa; ¿por dónde aparece la Ductrina 
do Monroe? 
Una de las preocupaciones de loa 
grandes estadistas norte americanos 
era ahora, hallar el medio de salvar 
la doctrina de Monroe al participar 
en la Liga de las Naciones porque se 
decían "si por algún motivó ^orte 
Amtr ica tiene que poner definitiva-
mente su planta en Europa, pudieran 
entonces los Estados Europeos, invo-
cando la reciprocidad, querer esta» 
blecerse en las repúblicas de Améri-
ca; sobre todo, añadían, hay que i r 
pensando en eso, porque ya Turquía 
quiere que allí se quede Norte Amé-
rica, en terri torio turco. 
"Vean todos que Mr. Wilson ha cui-
dado mucho en no tomar no ya terr i-
torios, sino indemnizaciones siquiera 
do los vencidos, pensando en que no 
pueda padecer esa doctrina de Mon-
roe si de otra manera procediera. 
En el banquete de anoche dijo el 
Rey Jorge V, dirigiéndose a Mr, Wil-
son ; "Damos las gracias de todo co-
razón a vuestros valientes soldados 
por la espléndida parte que han to-
mado en la victoria y agradecemos 
también al pueblo americano la no-
bleza con que ha respondido al 11a-
niamiento de la civilización y de la 
humanidad. ¡Ojalá Que este mismo es-
píri lu fraternal inspiro y guíe nues-
tros esfuerzos unidos para asegurar 
1 ara el mundo las bendiciones de una 
lip5?rtad con orden y de una paz du-
rdaera!" 
,-. Quién llamó a quién ?: diremos des 
pués de leer esas frases: ¿qué tiene 
oue ver la integridad de la Doctrina 
de Monroe con la actual epopeya nor-
te-americana? 
Termina con dos notas patrioteras 
el discurso de Harvey: "Donde deben 
intervenir los Estados Nnidos, dice, 
c í " . en Méjico y en el proceso del ex-
Kaiser que termine ahorcándolo." Ha 
hecho Mr. V/ilson lo posible para evi-
tar esa intervención en Méjico y has-
ta condenó la expoliación del territo-
rio Mepjicano y su desmembramiento. 
Claro es que al ex-Kaiser se le juz-
gaiá , como a todos los que inspira-
ron y promovieron los cr ímenes de 
]u Gran Guerra, ya sean alemanes, 
autiriacos, búlgaros o turcos: pero 
¿que tiene que ver la labor de Mr. 
Wilsctti en Europa con esos juicios? 
Nada: que le faltaba tema a nues-
tro amigo Harvey para impresionar al 
auditorio y "sacó el Cristo." 
; Tiene que ver que nosotros defen-
damos a Mr. Wilson de los ataques 
de sus compatriotas! 
D e l Congreso . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
absoluta claridad y con entera evi-
dencia. 
Pretendía Julio Ferry que la ins-
trucción pública no existe sin las Es-
cuelas Normales, y aunque, en ver-
dad, es un sistema orgánico de edu-
cación que abre a la actividad huma-
na todos los caminos, las diversas 
instituciones que lo integran, por dis-
tintas y alejadas que parezcan se es-
labonan entre sí y tienen influencias 
y acciones recíprocas, es indudable 
que el maestro, el educador—obra y 
producto de los planteles normalis-
tas—es necesario en todos los cen-
tros y grados de enseñanza y sin él 
ningún sólido progreso escolar es 
íactiblo. Las mejores leyes de ins-
trucción, las organizaciones pedagó-
gicas de mayor eficiencia, los regla-
mentos intachables, los programas 
más sabios y perfectos, son fatalmen-
te estéri les sin el educador hábi lmen-
te preparado que ha de darles inme-
diato, y proficua aplicación. 
P» r esto, es de especialísimo inte-
rés cuanto se encamine a garantizar 
la bienandanza y el auge de los cen-
tros en que se forma el magisterio, y 
tal es, desde luego, el supremo ob-
jeto hacia el cual han de converger 
los propósitos y empeños de dichas 
Asambleas, 
El primero de ellos es que los Pro-
fesores de las Escuelas Normales ten-
gan conjuntamente fácil ocasión de 
transmitirse, de discutir y de depu-
rar sus observaciones y experiencias 
sobre la marcha y los resultados, ora 
frustáneos, precarios u óplmoa, de las 
complejas tareas que les están enco-
mendadas y de que con el Intercam-
bio de datos y opiniones adquiridos 
con el estudio y el trabajo, cada uno 
IhiBtre, aquilate y enriquezca su ex-
perloncila y su saber con el consejo 
y la experiencia do los demás, 
En materia educativa, particular-
mente en esta época de Inestabilidad 
y de incesante renovación y transmu-
tación do valores pedagógicos, la co-
becha que ofrece la práct ica pura-? 
mente personal, por abundante que 
sea, es siempre incompleta y aún fa-
laz y de ilusoria estima, sobre todo 
cuando ei acervo representa apena.s 
las primicias, no bastante saaonadas, 
del trabajo Discutir en amigable 
conci(*rto la calidad, ei precio y la 
cuant ía de los frutos obtenides, con-r 
iFontando minueiesamente en todo 
eag§ loa medios adoptados y las con-
diciones discernibles del éxito y. a l a 
vez que los propios rendimientos, au-
mentar y renovar la capacidad para 
la producción y la adquisiaión, es, por 
cierto, de trascendencia incuestiona-
ble y de magna utilidad, por la deli-
cadeza y la extraordinaria comiñegi-
dad de factores y de aspectos de la 
obra educativa. 
Lo es más aún porque, en cuanto 
direc«ÍLmente concierne a sus alcan-
ces y a sus efectos sociales, no puede 
hablarse de experiencia pedagógica 
sin pensar en las restricciones a que 
en punto a experimentación—fínica 
base real de la experiencia—se ha-
llan condenados todos los estudios 
de naturaleza y de carácter social. 
Ello, sin embargo—necesario es de-
cirlo—en nada menoscaba la signifi-
cación y el valor de las investigacio-
nes de ca rác te r experimental que l le-
van a cabo nuestros alumnos norma-
listas, puesto que su objeto es fami-
liarizar a los futuros maestros con 
los más importantes procedimientos 
de estudio que conducen al descubri-
miento de las bases de una educacicn 
racional. 
¡ Es por lo demás indudable que las 
' Escuelas Normales, destinadas a sa-
tisfacer las exigencias de progreso y 
• de incesante mejoramiento de la- edu-
cación pública, nulificarían su obje-
¡to y ha r í an infecunda su exigencia si 
: se entregasen a la molicie enervante 
• de la rut ina y si no tendieran también 
[sin cesar y por todcs los medios ase-
• quibles a su propia perfección y al 
desarrollo y mayor efectividad de su 
' potencia. Y a sat is íacer , en cierto 
I modo, las necesidades que con este 
i se relacionan, vendrán la crít ica y la 
discusión minuciosa y reiterada de 
los programas, de los métodos y plro-
cedimientos de enseñanza, de los 
problemas de disciplina, de organiza-
ción, de legislación y, en general, de 
cuanto tienda a asegurar la marcha 
i firme y progresiva de estas institu-
; cienes y a establecer entre ellas uc 
i constante acuerdo de miras que in -
jtensifique y eleve, por la concurren-
1 cáa y la unidad del esfuerzo, su poder 
educativo y docente. 
Uniformar ante todo el criterio pe-
dagógico para que la obra de los 
maestros normalistas en las escuelas 
públicas obedezca a un plan general, 
que haga sentir slmultáneEmente sus 
efectos en todos los ámbitos de la Re-
pública, es de especial necesidad, i n -
i tensificada por las condiciones de 
j preparación profesional, fatalmente 
j diversa, de los profesores de las Es-
j cuelas Normales y por el hecho de 
'¡que en asuntos educativos la dispari-
I dad de conceptos suele llegar en to-
dos los países hasta el punto de que 
a ú n la terminología pedagógica sea 
frecuentemente empleada con sifinifi-
jcaciones inacordes y aún confusas, 
j Afirmar la congrencia de acción de 
'tales Escuelas en lo que solidaria-
mente importa a su desenvolvimiento 
;y a la unidad dê  su objeto, es, en con-
secuencia, otro de los fines de estos 
Congresos, 
Un propósito más , y de tanta o ma-
yor importancia que los anteriormen-
te expuestos, es que los mismos pro-
fesores en sus viajes a los distintos 
'centros en que con motivo de estas 
1 Asambleas deban congregarse y me-
¡ diante excursiones y visitas oportu-
í iamente organizadas, puedan estu-
diar In natura el país en sus aspectos 
geográficos, histórico, geológico, bo-
i Tánico, agrícola, industrial, escolar y 
en cuantos más necesarios para tener 
un conocimiento cierto y claro, de 
hecho y no de palabras, de los p r i n -
Icipales fenómenos y de las más im-
j portantes circunstancias que carae-
I terizan la existencia nacional y de-
i terminan las naturales formas de su 
¡desarrol lo, de su prosperidad y de su 
i grandeza. 
' E l educador debe conocer su propia 
'patria, ya por interés del realismo d i -
dáctico, ora para que imprima a la 
enseñanza la firmeza, el entusiasmo, 
la sinceridad y la convicción con que 
se habla de lo que positivamente se 
conoce, ya también, y sobre todo, pa-
ra que pueda satisfacer los fines de 
mayor traccer.dencia de una educa-
ción práct ica y racionalmente orga-
nizada, es decir, de una educación 
! efectivamente nacional, que dé cono-
cimientos, estimule vocaciones, desa-
rrol le aptitudes y constituya, en ver-
dad, una disciplina de la Inteligencia^ 
una disciplina del trabajo y una dis-
ciplina ética, en íntimo acuerdo con 
las más apremiantes necesidades ver-
iiáculas de progreso y con las pecu 
liares orientaciones de la propia cul-
tura material y moral. SI la educación 
ha de preparar de hecho para la vida, 
necesario es que pírepnre especial-
mente para el medio en que el edu-
eando ha de existir, por el desarrollo 
inmediato de la capacidad adaptada a 
las particulares exigencias del am-
biente físico y social. 
Alguien ha dicho que el camine 
lecto del individualismo patrio es el 
más seguro para alcanzar los fines 
de la colectividad política, y toca 
principalmente a la escuela abrir y 
prepamr ese camino, haciendo dej co • 
nocimiento de lo que por direoto mo • 
do interesa y concierne a la naciona-
lidad el punto de partida y la base 
fundamental de la enseñanza. 
Más si con tal fin conocer la pa-
t r i a es una necesidad y un deber del 
educador, lo es doblemente para el 
encargado de formarlo y de trasmi-
t i r le las enseñanzas que lo capaci-
ten para la realización de su tarea; 
y es del caso advertir, por lo que 
afecta a aquel propósito, que los ra-
mos que. más directamente se relacio-
nan con el conocimiento del país, re-
quieren especiales investigaciones, 
que a la vez se sujetan a los respec-
tivos cánones de la metodología cien-
tífica, respondan a la necesidad de 
adaptar los conocimientos a las mo-
dernas exigencias de la metodología 
pedagógica y en particular a las 
orientaciones práct icas y de efectiva 
.aplicación que han de crVracterizar el 
programa de la escuela propiamente 
['nacional; 
[ Otro de los propósitos de estos Con-
igresos es el de estrechar los vínculos 
!de afecto, de compañeritano y de so-
j iidaridad entre los profesores de las 
¡Escuelas Normales, y ciertamente no 
!,por romántico afán, sino para satis-
:Iacetr una necesidad primordial, un 
i requisito de extrema trascendencia 
que emana de la naturaleza y el ob-
' jeto de la empresa educativa y do-
¡ eente. 
La educación, del mismo modo que 
¡está o debe estar de acuerdo con las 
necesidades de vida y perfecciona-
l.miento del individuo, ha de estar de 
yacuerdo con las de la vida y mejora-
amiento de la colectividad, y en tal 
jv i r tud ha de producirse de tal modo 
[que afirme y robustezca el organis-
•mo social, que satisfaga y perfeccio-
jne sus funciones y haga factibles sus 
uatu!rales anhelos de bienestar, de en-
grandecimiento y de progreso. Arma-
nizar los miembros de ese organis-
mo, identificar en pensamientos, en 
sentimientos y voliciones, disciplinar 
para la convivencia, coordinar espí-
ritu?, formar el alma de la naciona-
lidad, hacer—conforme al anhelo de 
Martí—la "Repúbl ica cordial" y pro-
parar de este modo la magnificación 
de los destinos comunales, es la más 
noble y la más alta misión del edu-
cador. 
Sabemos con exceso que se derrum-
ban los emporios y desaparecen los 
Estados; pero no las nacionalidades 
que, como el fénix, renacen de sus 
cenizas cuando en ella.-.; palpita en 
realidad un alma común, y por ello, 
vincular estrechamente el espíri tu 
Colectivo por medio de una esmerada 
disciplina que ejercite y aguce sin ce-
san* en el niño, en el joven y en el 
¡hombre la conciencia de que la vida 
en común—comenzando por la escue-
la—está sujeta a normas y princi-
pios, a deberes y derechos que natu-
ralmente emanan dé las necesidades 
¡de conservaciión de la misma colccti-
¡vidad y de las do realización de su 
objeto, y procurar, además, la cohe-
sión del grupo social por el cultivo de 
anhelos y de ideales que concentren 
y aunen el alma nacional, es una in-
gente y perentoria necesidad de de-
fensa :-r preservación. 
Pero en todo caso la tarea del edu-
cador como agento social, como ór-
gano de integración y de coordina-
ción, de asimilación y de congruen 
cía y como factor necesario de una 
obra común, con miras y tendencias 
nacionales, no puede resultar de la 
actividad heteregénea, híbrida y dis-
persa de individuos o de escuelas que 
se aislan y trabajan dislocadamente y 
sin concierto, sin un fin general. La 
empresa del educador es de necesaria 
ccoperación, de amalgama de volun-
Itades, de energías y de anheles que 
se suman y armonizan; es empresa 
de solidaridad., do compañerismo, de 
franterno anhelo de mejoramiento 
humano, de cordialidad y do perfec-
ción social. 
Las Escuelas Normales nó podrán 
desdeñar este requisito indispensa-
ble de estirecha unión del profesora-
do sin olvidar la jerarquía de sus fun-
ciones y sin lesionar un deber fun-
camental, puesto que a ellas corres-
ponde practicar y difundir las nor-
mas educativas y formar a quienes 
directamente han dn cumplir, con to-
da su potencia, en el vasto seno de la 
.colectividad, la acción coordinatriz, 
I Por eso también oti-o de los fines 
^de estos Congresos es el de organi-
j zar conferencias especialmente desti-
nadas a los maestros de las escuelas 
púb l i ca s , con la mira de que los cen-
tros normalistas irradien hacia aque-
i lias su acción docente y al mismo 
¡tiempo de que haya entre' unas y 
i otros una sincera y afectuosa coinu-
Inión de anhelos en cuanto directa-
| mente incumbe a la obra noble y san-
¡ta de la educación nacional. 
I Tales son, señores, concretamente 
(expuestos, los pi-opósit&? de estas 
i Asambleas que se inician por ospon-
[táneo acuerdo de los profesores de 
; las Escuelas Normales—prueba ine-
i quívoca del celo y del afán con que 
cumplen sus funciones—y que tienen 
'en su apoyo el patriótico fervor con 
i que el ilustre Secretario de Instruc-
! c.ión Pública atiende y protege cuan-
| to es germen y garan t ía de progreso 
.paira la escuela, convencido como es-
ftá de que ella es la hace en que los 
i pueblos deben cimentar su fuerza, su 
I gloria y su porvenir. 
I Unimos a las múlt iples, unánimes, 
i íel icitaciones que recibió el doctor 
i Kie l , la nuestra, sincera y afectuo-
' sa. 







C üUSOS PUKPAR ATOIÍIOS 
11 CU USÓ N 
EXCEDENCIA: 
la. Sección: ¡señor Avelino Varas. 
Ca. Seccltjn: señor Jorsre Navarrete. 
GEOGRAFIA UNIVER SA L 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo,: señor Antonio Ta.uler; 
2o. : señor Avelino Varas. 
Accésit lo . : señor Domingo Hernández; 
2o.: señor Emilio Castaño; .'!o: señor Ni-
casío fie Cíirdenas; lo.: señor Francisco 
Fernández. 
Coiulurta: 
Premto lo. : señor Ezequiel Revilla; 
2o. : señor Rodolfo Rodríguez. 
Accésit lo . : señor Antonio Tauler; 2o.: 
señor Antoliano Rizo; 3o: señor Roberto 
Esnard; 4o.: señor José Antonio (Jarcia. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
I'remio lo. : señor Jorge 
2c. : señoc Alejandro Casnso. 
Accésit, lo.: señor Carlos 
señor Rubén de Vela seo; So: 
Abellr. ; lo, : señor Antonio S 
Conducta: • 
Prendo ío. : señor Jorge 
2o.- señor .Torge Abella. 
Accésit lo.: señor Carlos 
Feñor Rogelio Tabío; 3o; señor Antonio 




Premio lo.; señor Pablo-. Santos; 2o.: 
señor Antonio Tauler. 
Accésit lo.: señor Domíncro Hernández; 
2o.: señor Manuel EGpez: río.: señor Pe-
dro Subí; 4o.: señor Lisardo Cueto. 
Conducta: 
Premio lo.: señor Ezequiel Revilla; 2o: 
reñor Rodolfo Rodríguez 
Accésit lo.: señor Domingo Hernández; 
2o. - señor Antoliano Rizo; 3o.: señor An-
tonio Tauler; 4o.: señor Euis Iglesias. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamionto: 
Premio lo; señor Jorge Navarrete; 2o.: 
EH-fior Ruhén de Velaseo. 
Aecésit lo.: señor Jorge Abella: 2o.: 
señor Eduardo Martínez; 3o.: señor Car-
los Cano; 4o. : señor Alejandro Casuso. 
Conducta: 
Premio lo : señor Jorge Navarrete; 2o.: 
señor Jorge Abella 
• Aicésit lo. : señor Carlos Cano; 2o.: 
señor Rogelio Tabío; 3o.: señor Eduardo 




Premio lo.: señor Luis Seiglie; 2o.; se-
ñor Risr, rdo Cueto. 
Accésit lo.: señor Alberto Soroa; 2o.: 
f eñor Avelino Varas; .">o : señor Enrique 
Capote; lo.: señor Armando. Castillo 
Cor.ducía: 
Premio lo.; señor Ezeoiilel Revílla; 
2o. ; señor Roberto Esnard 
Arréslt lo. : seíior Rodolfo Rodríguez; 
2c.; señor Luis Seiglie; 3o: señor Anto-




Premio lo : señor Carlos Cnno; 2o.: 
señer Jorge Abella. 
Accésit lo . : señor Jorge Navarrete; 
2o. : señor Rubén de Velaseo; 3o. : teñor 
Hninberto Duyos; 4o.: señor Manuel Suá-
rez. 
Conducta: 
Premio lo. : señor Antonio S. Pedro; 
2o ; señor Jorg" Navarrete. 
Accésit lo. : señor Rubén de Velaseo; 
i 2o.; señor Carlos Cano; 3o.: señor Roge-
lio labio: -lo: señor Enrlue Quintana. 
HISTORIA DE AMKÜICA 
PRIMERA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo.: señor Avelinc Veras: 2o.: 
1 señor N I c í í s í o de Cárdenas 
Men 
Men-
4o.: señor Esteban Goi^uett». 
Carlos Mencló; 2o.: 
2o.: señor José Calle; 3o.: señor 
nardo Duelo; 4o.: señor Carlos S 
Conducta: 
Premio lo . : señor César Ibarra 
señor Federico Bernal 
Accésit l o . : señor Gabriel Mac-D< 
2o.; señor Aurelio Arés; 3o.: señor 




Premio lo . : señor Francisco Loys ¡ 2o.: 
seüor Ramiro L . de Mendoza. 
Accésit lo . : señor José A. Suárcz; 2o.; 
señor Julio Martínez; 3o.: señor Emilio 
Cueto; 4o.: señor Fernando Salcedo. 
Premio lo . : señor Ramiro L . de Men-
Conducta: 
doza; 2o.: seSor Fernando Salcedo. 
Accésit lo. : señor José A. Suárez; 
2o.: señor Carlos Guerrero; 8o,; señor 




Premio lo . : señor José Calle; 2o.: se-
Eor Teodoro Menéndez. 
Accésit lo. ; señor Aurelio Arés; 2o.: 
senor César Ibarra; 3o.: señor Aniceto 
Cué; 4o.: señor Reñí Smith. 
Conducta: 
Preiñio lo. : señor César Ibarra; 2o.: 
seííor José Calle. 
Accésit lo . : señor René Smith; 2o.; 
señor Aurelio Arés; 3o.: señor Luis Oria; 




I'remio lo . : señor Manuel López; 2o.: 
cefior Andrés Castañeda. 
Accésit lo . : señor Alejandro Reed; 2o.: 
Bífior Emilio Cueto; 3o.: señor Fernando 
Salcedo; 4o.: señor Oswaldo Duyos. 
Conducta: 
Premio l o : señor Pedro Rasterrechea; 
2o.: señor Ramiro L. de Mendoza. 
Accésát lo. : señor Fernando Salcedo;! 
2o.; señor Francisco Penichet; 3o.: señor. 
Carlos Mesa: 4o: señor Francisco Loys. 
SEGUNDA SECCION 
Aprovechamiento: 
Premio lo. : señor Guillermo Elliers; 
2o : seííor Gustavo Lancís. 
Accésit lo . : señor Alfredo Dlago; 2o.: 
señor Luis Oria; 3o.: señor Teodoro Me-
néndez; 40.: «tenor Aurelio Arés. 
Conducta: 
Premio lo . : señor José Calle; 2o.: se-
ñor Daniel Mac-Donald. 
Accésit lo . : señor César Ibarra; 2o.: 
señor Luis Orla; 3o.: señor Aurelio Arés; 




Premio lo.; señor Fernando Salcedo; 
2o.- señor Emilio Cueto. 
Accésit lo. : señor svaldo Duyos i 2o.; 
señor Raúl Masvidal: 3o.: señor Carlos 
Mcpelí); 4o.; señor Luis Gorozpe. 
Conducta: 
Premio l o : señor Ratil Masvidal; 2o-
señor Pedro Basterrechea. 
Accésit lo. : señor Pranci<!co Peni' liet: 
2o.: señor Ramiro L . de Mendoza; 3o.: 




Premio lo. : señor Daniel Mac-Donald; 
2o. : señor Carlos Smith. 
Accésit lo . : seficr José Calle; 2o.; so-
for Luis Orla; 3o: señor Teodoro Me-
néndez: 4o.: señor Aniceto Cué. 
Conducta: 
Premio lo . : señor José Calle; 2o.: se-
ñor Daniel Mac-Donald. 
'Accésit lo. : señor Luis Oria ; 2o. ; se-
ñor Guillermo Elhers; 3o.: señor Alfredo 
iDago; 4o.: señor Pedro Raviña. 
IHEIIQUI • p 
EL REMEDIO INFALIBLE! 
SE ttAP/JA 
R e m e d i o Indiano 
Lo único que cura de verdad 
el ASMA o AHOGO 
I M I I í s Curados - Milis Ccrírdosíj OSl-
Pídalo en todas las Boticas y 
no admita sustitutos 
aio Alvarez y don l'edrn r-
.'•<>>• I'- «rata v l s l l S 8 
Me.io amigo, don Manuel 'lonf 
querido Nn-e-.V.nsnl Español d¿ i t f f i 
•o. «unen vnsito nuestra villa p a - j ^ 
lo. relacionados con su i m p o f t ^ J 
Nuevamente reitero al aniis-n m 
mado los deseos de unas P a l i ^ 
y un próspero año 1 a8tUilMellcej| 
EL CORRESPONSAL 
U e l S u r g i d e r o 
d e B a t a b a n ó . 
Diciembre 
i .mrVve a i s 
con motivo le \} 
nieva Imagen de ¡a ^ 
E x c u r s i ó n 
E u c a r í s t i c a 
Atentamente Invitado 
ta 
de asistir a la festividad're» 
celebró en Qulvlcán 
bendición de la 
gen Marfa. De dicha fiestn, <iue resultó c sd I b í m . í-uardará eterno recuerdo aquel cur laborioso pueblo. 
Existe allí la congregación de las hi-
jas de María que organizó la fíésS 
do presidenta la señorita María del ÜT 
nicn Serra Ronelly; Secretario, i S j K 
í ^nubu ie r01 'rc'swrera' ^bolRodnm 
_ Fueron padrinos de la imsfren h «. 
nerita Joseima líesete Remnldo t d sm 
ñor Jos Antonio del Barrio 
Ofició en la misa el Párroco seiioi 
l'elipe Sánchez, asistido por los Padres 
irías y P.oher. Se cantaron la gran mi. 
sa de Perosi y el "Ave María" de MillarJ 
por el notable tenor y organista tic Bata-
banó señor Teodoro Andreano, qnion de. 
mostró una vez más sus grandes fai-ulfc. 
des. 
101 panegfrb o a cargo del seiior. Cnn 
Párroco, versó sobre "El Amor a Mz. 
ría." El tema tu admirablemente 
rrollado. 
Despu s de 1h procesión que rccorrlí 
por la tarde las calles de costumbre, M 
<auró en el templo ¡a despedida a la 
Vivíren. 
El pueblo de Qnivicán con la coi» 




E S T A F A S 
Ante el oficial de guardia en laJe-
facera de la Secreta, denunció esta 
n.v.fxana la razón social de Ateo ? 
Rodete, establecida en la Avenida ds 
It.-.'ia," que el empicado do la casa 
I uir, Beltrán, vecino que dijo ser de 
Industria 14, fué ayer a llevar un pa-
quete de mercancías al expreso y co-
mo no lia regresado ni ha despachado 
el bulto, estiman que se lo ha apro-
piado, perjudicando a la sociedad en 
la suma de cuarenta pesos. 
EXCURSION ETJCAKISTICA 
BACOA PARA DAR GRACIAS A DIOS 
POR r,A TERMINACION DE LA GUE-
RRA E IMPLORAR EL CESE DE LA 
EPIDEMIA QUE NOS AELIGE 
.Joaquina González y Lozñda, veci-
A - g u a n a - i na de Compostela 105, denunció <*1 
Las Marías del Sagrarlo Invitan a los 
amantes de Jesús Sacramentado a la Ex-
cursión aue, con el favor de Dios se hará 
a la vecina villa de Guanabacoa, el do-
mingo 29 de Diciembre de 1918. 
PROGRAMA 
1.—Para mayor comodidad de los pere-
grinos, ya que no es posible ir todos \ 
juntos en la expedición se deja a su I entrega de la suma de cien l ' c_ 
elección la ora de salida del Muelle de; el T;íaz dijo después había c.ei)" 
Luz, entre las siete menos cuarto y ocho ' 
y cuarto de la mañana. 
mañana a "a policía judicial que 
m í amiga Josefa Muñoz, do Aoosb , 
2>. conoció a un individuo nombra , ^ 
Ramón Díaz Rabade, con el que ̂  v ¡f s|. 
t«;:'.ía relaciones de amistad. Al e» , tí; 
nn-se Díaz de que la denunciare1 t¡ 
nía algún dinero, le propuso c o . o m 
lo a interés en una casa ™r''ea 
donde ganar ía el 3 por ciento ^ 



























i en la casa de Puentes, Fe rnán^ | f e ¡ c art  e la añana. ~ — TnOi'isluu' C 2.—Salen los vaporcitos para Regla a Compañía, establecida ^ ¿j^pr»^* 
las 7 menos cuarto, 7 y cuarto, 8 menos ' haciéndole entrega, como qu:'3 
banle, de un recibo hecho CT "j^tes 
y firmado por la razón socu" 
cUciia. . . . . e] reci* 
losteriormente, D.az Vmo ' î a 
bn a Joaquina, diciéndole du - ^ ^ 
que exhibir el documento P;1 '^él 'k y 
cuarto y 7 y cuarto. Para Fesser a las 
7, 7 y media y 8, Tanto en Fesser cofo 
en Regla combinari con el tranvía, que va 
a Guanabacoa. 
3. —El punto de reunión serú la Igle-
sia parroquial de dicha Villa, por cuya 
puerta pasan los tranvías de ambas l i -
neas. 
4. —A las ocho y media dará comienzo i «,^Tr"T7Ti"iñtPi-éq v una vez Out'^j. 
la misa de comunión, que se celebrará ! 5 e:0jrcl1 el m T ' ¿ r \ 0 rezvesó ^ f 
el Iltmo. Sr. Obispo Diocesano, predi-I 1 ^ tuvo en su poder, no i^s ¡a d» 
cando durante ella el M. I . sefior Canónigo ¡ volverlo v a llevar el oinei • gi. 
P. Santiago G. Amigó. Amenizará el acto I -.ríante Esta agregó Que '̂ d ^ 
un coro de señoritas. , i . i ociante. J-^1" necesi^., 
5. —Las personas que no se hubiesen 1 H i1 tiempo, teniendo ^ y^eW 
confesado antes podrán hacerlo en Gua- ' eiiViar la suma 
nabacos. pues la Comunidad de PP. Eran- ' 
císcanos ha de estar lista a atender a los 
peregrinos. 
6. —Terminada la función podrán em-
prender el viaje de regreso cada cual a ¡ 
la hora que más le acomode. 
^r7,T7E1 Jv̂ a-,'e üe i(la y vuelta desde el 
Muelle de Luz cuesta tan solo veinte pnCo a un individuo -> e 
centavos- una habitación contlg(,^entor-
A Guanabaeaoa, católicos habaneros! V'^'?- en aquellos Tn_ 
A dar pruebas de la firmeza de nuestra 
fe; a visitar al Prisionero, del amor; a 
desagraviarle de tantas ofensas con que 
diariamente se le ultraje: y a pedirle, 
al propio tiempo que le damos las gra-
cias por la terminación de la sangrienta 
guerra que durante largos años ha afli-
gido a la humanidad, que se piado de 
nosotros haciendo que cese ya la dura 
ecesn 
de ciento g £ | 
r.-bos a Juan Gómez. ^ ^ 
Compostela 105, hizo e n " ^ car-
t e r í a con dicha cantidad a Tq4t 
ta cue tampoco llegó a su 11, ía entre 
rujo más tarde Díaz W ^ ^ m * 







e c r o log^a 
que nos tiene so-prueba de la peste metidos 
El es bondadoso: El es compasivo y El , 
aunque Juez Supremo de vivos y de muer- I h í V.« vinda d" Santl^O. <,0 
tos, gusta de acordarse de que también | fU 4lfa ™ ™ t „ í a la señora ^ 
Man fallecido: ' j0s! 
En Matanzas, la señora o MC-
es i'aare, y se ablanda siempre a los 1 En Cárdenas, -~ 
ruegos de-, sus hijos que se lo suplican I Boath viuda de Doy. sefiofa *:par 




/ / / / c u / u m t i 
Diciembre, 23 
L A E P I D E M I A K E I N A N T K 
Hasta hace poco Güines y su comarca 
•scnlan escapando de la epidemia reinante, 
pero ahora, raro es el hogar en el cual 
no haya algiin caso. En el mío, de sie-
te que somos, hubo dfa en que no nuedó 
lino para abrir la puerta de la calle. 
Y cuidado que nuestra diligente Sani-
dad Local hizo esfuerzos para ovlt.ir que 
el mal nos Invadiese, pero, lo que dice 
su dignísimo .Tefe, el culto doctor Char-
dif-y; el nial nos viene de fuera y . . . . 
cln puertas el campo ¿cómo lo hemos de 
detener ? 
Hasta el presente los casos desgracia- fir l lu 
do» no han sido muchos, pero no lia de- , '! , 
jado de babor, v algunos bien sensibles. I Cotizándose 
C O N S T A N T I N O CABAJL. 
e . , Giroud d" ivrez. is C f f á r \ ^ 
En Cama-íüey. do" ^"do ^ 
y Espinat, Capitán Keu ^ ^ ^ 
cito. .̂./-iant6 
Ei Gibara, el c o m e t c l ^ 
lardo Tamargo^y_M¿i:L 
M e r c a d o f í n 
(Cable de la Vfenf* %recW} recibido por el hilo 
<ocia<ia 
a pena .leí en esto OIA- i jm|)e,1.se comprado RIO, la notlcln do hallarse enfonao 
AiSlurlas, el 
mo. don Con 
Mis votos 
querido recobre la salud pronto, 
EA8 PASCUAS 
Sin anlnuvclón ninguna transcurrió, 
nyor entro nosotros ol primer día do Pas-
BN EL CASINO ESPASOI., 
Do nuestro Casino Español han 
electos Presidente y Vice respectlvamen-1 
ê. loa eatinjadoa comerciante» Socales.* 
AZUCAKBS 
W York, D l c i e i n ^ J : 
. J e I» < i * 
'culto colaborador del mis- aziK'Hr OlibaiP». ....wbi í ^. 
istnntino O.bnl Y . V refino la ^ ' . ^ W ^ U ^ 
slncerlolmos poique « 1 "'"¡¡-'o llríl(."Wls (.ont¡iMian SW ̂  ^ v V * 
ÍK 
3 
precios continúan , ?r; 
ne do 9 centavos 
no 
Suscríbase 
aldei RIÑA v anúr#ie«e « 
ANO L X X X V k D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 28 de 1 9 1 8 . 
PAGINA ONCE 
¡ [ i i o n n s c i ó i i e a i j l e o f á í í c a 
¡^orilles 
todo 
(Vúne ce la PRIMERA) 
como Ui que he les lia t r íbw 
Wilson ¡leg'ó esfá noche 
PAlaelo: (ioisde se hospeda, se Iia-
' ,., evidt'iitemenle de buen humor 
ydijr en .sus fneciones la menor 
•111 ¿a fatiga. Los que están más 
(|e ¿i v son diestros observado-
á« sus modales y actitudes esta-
rá de a c u e r d o - s e g ú n «The M a l í » - . 
ae el Presidente había tenido un 
*" píente y fructuoso día. Ellos esti-
e ,, incuestionable que j a se han 
1 !!.4o los cimientos a una Entente 
P. ¿jal inglo Americana, sobre todos 
tóuntos vitales pendientes. 
1 , L conferencias fueron llevadas a 
i,S en esa atmósfera de sinceridad 
• alai a»e f1 Presidente Wilson es tá 
" r irando hallar en las capitales de 
liropa como la más propicia para 
r iiitirIe hacer una serena y con- i 
''ícente exposición de sus miras se-
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
















dice que uno de los miembro» 
i acompañamiento del Fresidento 
í l o n ha hecho notar que «Mr. W i l -
„ encontró gran parecido entre los 
.'rdedores de la Casa Blanca y los 
f i,ov/ning Street por lo que se sin- j 
¡v. allí como si estuviera "en su propia i 
^ a í E R C A DO > E O VOKQ11NO 
v-ieva York, Diciembre 28. 
guinario de "The Wal l Street Jour- i 
sais"" \e cíeoíuaion vigorosas operacio- j 
Je HiVique cortas, para cubrirse. > 
Su íp rada tóenícameuto la sitúa-1 
induce a orcer un cambio de po- j 
Mén-entre jirofesionales. Los vaJo-
j ¿v comestibles en buenas condi-
' 'j^'de la "United Frui t" dieron un 
Mo hiida arriba por minores favo-
Ifoles. l'os (lt> Sas fiJ1'1"^8' Continúan 
t p « < í i i e acciones de deudores fe-
rroviarios. Los de tracciones se han 
reheehe. 
«THE CUBA CAÑE SUGAR" 
datro mil quinientas acciones se 
Inliwon ayer con una pérdida de 1|S 
it jiinito en cada una. 
«ITRÍ^IOX DE LA CENSURA PO-
UTIliA E N F R A N C I A 
parís, Diciemlire 27. 
geeún el periódico "Le Temps" el 
jcíp díl Gobierno, Clemenceau, pro-
pesé recomendíur pronto al Gabinete 
nie preside la supresión de la censu-
ra política en Francia y mantener!.' 
.olo liara lo mili tar. 
M d o r e s q u e d e s a f i a n a l o s 
e l e m e n t o s 
Itaikakee, í l ls , Diciembre 27. 
El teñlcnté Patricii O'Bríeja, avia-
dor Lorteameríícauo en las filas b i i -
lánicas y que logró escaparse de Ale-
Miiia, logranilo trazar romántico ca-
pítulo eii la {iisíoria de la guerra, ha 
íHimciado qi!»- intenta ser el primero 
^ Inte fífí-íiío üii viaje t rasat lánt ico en 























Diee om: espera hacer el vuelo en 
d b j c h d" abril próximo venidero, y 
m el capitón I . F. Faller, también 
arádi:' americano, aún en Francia, 
) c! tpi)ie;ite C. C. Robinson que fué 
fompañefro de 0'B.rien en el cuerpo 
ilc aviación británico, se asociaron a 
la aventura. 
ULTIMO MODELO 
E S L A M A Q U I N A D E L O S E L E G A N T E S Q U E S I E M P R E G U S T A N S I N G U L A R I Z A R S E 
E S C O N D E S U C A P O T A E N L A C A R R O C E R I A . ^ T I E N E A S P E C T O D E G R A N D E Z A Y D I S T I N C I O N 
L o m á s a m p l i o p a r a 7 p a s a j e r o s , l o m á s l u j o s o y e c o n ó m i c o e n 6 c i l i n d r o s . 
P o r s u s l í n e a s . l o m á s b e l l o ; p o r s u c a l i d a d , l o m e j o r ; p o r s u s c o n d i c i o n e s , c u a n t o s e p u e d e d e s e a r . 
N O R T H A M E R I C A N M O T O R C o . . 
( I N C O R P O R A D A S . ) 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s Y M o t o r e s . 
A N I M A S I 7 7 . T E L . A - 6 9 5 8 . 
A n t e s M a n u e l ü . C a r r e ñ o . 
M A R I N A 2 . 
E L ANGEL, B. PEREZ \ do días y días, y con ellos varios co-
Don Manuel Otaduy ha recibido un j rreos sin que yo, biei: a mi pesar, 
atrograma del capitán del vapor es-j me ccupaVa do olla en alguna de las 
r;iñol Angel B. Pérez que viene a su .anteriores crónicas. Conste, pues, que 
coiuiignación, informlndole qufj llega- ;iiue;?tro paisanc es el culpable, y cons-
ra m a ñ a n a por la mañana . i te, sobre tod» que la recepción es-
E L CATALUÑA j tuvo concurridísima, nnimada, que 
•a, ••"cñor Gar-
morc: como 
do noticias de la salida dd Puerto r}rili : i es, un gran hcf.nr, perfecta-
L'ico del vapor español Cataluña, cree 1,1'.„•. secundado por to4c el distin-
so sin embargo, que dicho buque He jguido rerso":.' iiv Ja Leracicn. 
ga rá a la Habana el próximo lunes, 
Si bien la agencia de la Compañía i el digno Ministro de Cut í 
'J ' rasatlántica española no ha rscibi-j cía Kohly, h i - ) los hoi 
pleen los donativos en prendas de 
verdadera utilidad, reduciendo su nú-
mero si fuera necesario 
Además, parece ser aue la Reina 
tiene el proyecto de que este año se 
repartan también conrdas entre los 
pobres. 
ü OBSEQUIO I>EL PRESIDENTE 
á WILSON 
I duilsle, Inglaterra, Diciembre 27. 
I El Ayiiiiía miento <io esta ciudad 
|>tordó esta mañana la libre hospita-
id c¡i favor dol Presidente Wilson 
a cB$en sev espera a,;í el ilomingo a 
Soi .. F-' '.ícaló . autor del 
üc.(•,;.!), diio; 
"El r r í -s íSnte Wilson, con su in-
||s]»ra)>lc política guió, iluminó y 
linó la opinión norteanierieaina para 
iüíiresrt de la l imón en la guerra, 
i 'irdadí's de í!arlisle y Cuberland 
I enorgullecen de que ía madre del 
^vidente Wilson nació y pasó los 
pieros años do ía infanria en esta 
Carlisle." 
II PUESIDEME WILSON A ITA-
LIA 
Kís, Diciembre 27. 
% progrann'. del Presidente Wilson 
por cuanto ya se ha avisado que se le 
tenga preparado un art ículo que nece-
sita. 
E l ESPERANZA LLEGARA MACANA 
La Agencia de la Ward Lino on la 
Habana, ha recibido un aerograma del 
vapor americano Esperanza mformáu-
doje que l legará mañana procedente 
d'í l'rogreso. 
LOS QUE EMBARCARON 
I'.ara Key West y a bordo ael 3Tia 
mi Kan embarcado los señores Artu-
ro Prescott, Ricardo García, Alfre-
do Machado, René de Mesa- Horacio 
M.-ü-tín Rivero, Santiago Dort^, Miguel 
Zamora y otros. 
Para Sagua salió el vapor america-
no Munisla. 
a r t a 
Madrid, 
Por si 
15 de Noviembre, 1918. 
tlguna de ustedes no cono-
El día 2 "regresó el ray de San Se-
bastián. A l paso por las calles de es-
ta ciudad fué adamadís imo. Se d i r i 
gió a la estación en un landó cierra-
do; iba acompañado de su madre, do-
ña María Cristina y de: infante don 
Fernando. En el salón de espera re-
cibió mucha? felicitaciones por su res-
tablecimiento. Después do revisar la 
compabía de Sicilia, que le rindió ho-
nores, su Lió al coche regio, siendo 
nuevamente aclamado 
Exprese a las autoridades su com-
placencia por las atenciones recibi-
das o;i San Sebastián, y besó a su 
madre antes de arrancar el tren. 
A las diez y cuarto de la mañana 
siguJento Hegó a Madrid. En la esta-
ción esperábanle la reina Victoria y 
los infantes doña Isabel, doña Luisa y 
den Carlos. Del elemento oficial es-
taban -Vi entonces presidente del Con-
sejo, señor Maiira; el marqués d.í 
Alhucemas, el señor Ventosa, los mi -
nistros* de Guerra y Marina, el aL 
calde, el caintán general los gober-
jnaderes civil y mil i tar los presiden-
tes de ambas Cámaras , señores Groi-
xar'l y Vilianueva; 
En el express del Norte llegaron 
recientemente los msw-queses de Carls-
brooke, hermanos de la reina Victo-
ria. 
Con fecha primero de este mes, nos 
escribían de San Sebast ián: 
"Hoy se ha conocido y se ha comen-
tado con entusiastas elogios, un ras-
go que tuvo el Rey al regresar de su 
paseo matinal. Ya en ]os límites de 
la provincia, lindando con la de Na-
varra, vió el Soberano que por la ca-
rretera marchaba un moldado a pie. 
Mandó parar al auto, preguntó al sol-
dado que a donde se dirigía, respon-
diéndole óUe que iba a San Sebas-
tián, donde tenía que presentarse en 
el cuartel. Don Alfonso hizo subir 
al soldado al auto, trayéndolo a San 
Sebastián. A l llegar a las proximi-
dades de Miramaír le dijo que se spea-
reo entregándole una gratificación y 
agregando con su humorismo pecu-
l ia r : 
—No te acompaño hasta el cuartel 
porque nos ar res ta r ían a los dos.-' 
Desde Lyon se recibieron reciente -
mente noticias muy interesantes por 
su originalidad y por deberse a per-
sona que, con motivo de la guerra 
europea, han tomado pâ .-te en Fran-
cia en brillantes actos de confrates--
nidad española. 
En efecto; en el Havre, en Par í s , 
con motivo de las fiestas de Juana 
de Arco, y en otras poblaciones de la 
nación el capellán de Palacio don Ga-
briel Palmer, ha pronunciado hermo-
sos discursos haciende resaltar la* 
simpatías de España por Francia y 
Bélgica y la comunidad de nuestros 
intereses con los de aquellas nacio-
nes. 
Pues bien; el mes pasada fué juzga-
do y sentenciado a cinco años de p r i -
sión por la audiencia de Pa r í s , el sub-
dito español José Gisbert Reselló. 
Apelada la sentencia, el señor Pal-
mer se interesó por el condenado, y 
el Tribunal de apelación accedió, co-
mo caso sin precedentes, a que el 
señor Palmer actuase como abogado 
defensor del procesado. 
Y el día de la vista don Gabriel 
Palmer, vestido de sacardote, pronun-
ció en francés un informe tan notable 
que el Tribunal absolvió al proce-
sado 
José Gisbert Reselló reside en Lyon 
y trabaja en cerrajer ía como exper-
to mecánico que es, en los talleres 
del Gobierno, construyendo efectos 
,LAS ELECCIONES DE LOS DE 
BOAL 
Reina gran entusiasmo entre los 
socios de la "Sociedad Naturales del 
Concejo de Boal" con motivo de laa 
próxlmfvs elecjciones; entusiasmo 
digno de encomio y alabanzas, que 
hace revivir el espíritu de los boa-
lenses por todas partes, siempre día 
puestos a luchar incesantemente por 
la prosperidad y adelanto cultural de 
su amado Concejo. En todas partes 
| se oyen comentarios, se habla, se dib-
oute, se trabaja, todo por el interés 
y el bien de la Sociedad. 
Aunque maliciosamente algunos 
traton de censurar el actual movi-
miento como egoísta e Inconveniente 
para los Intereses sociales, o como 
hostil hacia los que tan dignamente 
nos han gobernado y riguen gober-
nando, es Indudable, que no tienen 
razón ni fundamento, para sospe-
char ninguna do esas dos cosas por-
que todos los boalenses en general, 
y cada uno en particulipr, aman a la 
sociedad y la quieren porque su con-
i ciencia les permite apreciar lo mucho 
que ella vale y representa, y los be-
neficios que de ella se derivan. 
Ninguno ignora la gran obra que 
por medio de nuestra querida Socie-
dad estamos llevando a cabo, al lá en 
aquella amada región que, nos vló na-
cer, y siendo esto as í ; ¿cómo tener 
el menor indicáo, la menor sospecha 
de que en el noble ánimo de ningún 
boales se abriguen intenciones, ni de-
seos, de cau sarel más mínimo daño 
a nuestra Sociedad, n i a ninguno de 
bus asociados, cuando por todos los 
medios posibles a nuestro alcanze, 
todos, y cada uno de nosotros esta-
mos obligados a laborar de común 
acuerdo siempre dentro de la mejor 
armonía y de la más noble amistad, 
como base firme y segura de poder 
llevar a feliz té rmino la gran obra 
! regeneradora que a lgún día no muy 
lejano en pequeño grupo de entusias-
tas amantes de la insti tución y la cul-
tura han concebido, dándoole ser y 
forma. 
Nosotros, conociendo los sacrificios 
que en su comienzo han pasado, las 
luchas sin tregua y descanso que hai* 
tenido, y la voluntad firme y decidida 
que han empleado para lograr sus 
aspiraciones, ¿cómo podríamos ahora 
dejar de poner a contribución tod'j 
nuestro poder por pequeño que é s t 
sea, en servicio de tan noble causa y 
en aras de un deber tan sagrado co-
mo es este para todos nosotros? 
Sigamos pues adelante sin vadle-
clones, sin recelos de ninguna espo 
die. Inspirados siempre en $1 nv;' 
noble Interés y en la más lrecta jusli 
cia. Hágameos campaña política sin 
ofensas ni perjuicios para nadie, res-
petando siempre el honor y el dere-
cho ajeno, manteniéndonos glemprí 
en los límites prudenciales, sin zah 
r i r susceptibilidades, sin formular 
cargos n i aseveraciones contra nn-
die, y estemos segare sque obrando 
en esta larma habramos cumplido con 
nuestro deber con alteza y crrecciói;. 
Si es que todos somos boaloses 
y hoy nos encontramos divididos poi-
ouestiones electorales. ¿Acaso no lu-
chamos todos por una misma causa ? 
¿Los fines que todos perseguimos no 
son los mismos? Las voluntades y es 
íuerzos de todos no son una misma 
cosa? Yo creo que sí. Reconozcámos 
lo pues as í ; sin juzgar las cosas coa 
ligereza ni sospechar infundadamc -
tt que ninguno atente contra el buen 
nombre de la Sociedad n i de sus aso-
ciadoá, convencidos en que nadie as-
pira a ganarse honores, porque sftgu-
ramente si alguno lo pensase sufrie-
se una grave decepción, y encontr..-
ría que !en lugar de rosas eran espi-
nas; pues todos sabemos que los sa-
crificios que en ese caso impone el 
eumplimiento del deber, no bastan a 
recompensarlo los honores que nues-
tra Sociedad le pueda otorgar a nin-
guno. 
Prosigamos rectamente por el ea-
mino de la más estricta justicia .man-
teniendo nuOstra unidad; luchando 
todos por el bien colectivo dentro do 
la mejor a rmonía posible, sin anta-
gonismos de ninguna espeeie, siem-
pre dispuastos a cocherar y a pres-
tar nuestro concurso leal y desinte-
resado, con toda alteza de miras, sin 
personalismos n i exclusivismos, cual-
quiera que sea nuestra suerte, y así 
habremos cumplido al final de la jor -
nada una misión digna y honrosa de 
los boaleses. 
Comité Pro-Candidatnra "J . Pórcz 
Famoso." 
J. CAIÍYAJALEÜ. 
al hanorable general señor Mario Me- ^para' Buenos Aires. Asistieron e! mar-
nocal, ilustre presidente de la Repú-
blica de Cuba, por lo acertada de su 
designación en favor del señor Martí 
Este, al reglresar pronto a la Haba-
na, puede llevarse la seguridad de que 
deja en España los más gratos re-
cuerdos. 
qués de Alhucemas, el embajador dt 
España en la Argentina, don Pablo 
Guardiola, don Santiago Alba, don 
Joaquín Sanchiz, don Mariano Beulliu-
re, el marqués de Amposta, den 
Eduardo Mezquina, don J. Ortega y 
Gasset, don Enrique Gómez Carrillo, 
ce la oración compuesta por el admi-i Tribunal Supremo, señor Ciudad Au 
rabie pianista P. Foch, hermano del 1 r ió les ; el presidente de la Diputación 
En un conventod o Avila había una jde guerra y ganando un remune.rador 
monja enferma de parálisis hace diez ¡jornal. 
años. Cuanto habían hecho los médi- i 
eos por devolver la agilidad a los tu- Digna de los más sinceros elogios 
llidos miembros de la religiosa había es la obra llevada a cabo por la ilus-
1 presidente del f sido inútil, y la pobire enferma no po- tre escritora Eva Canel; obra admi-
día levantarse de la cama El día 30 ; rablemente secundada por nuestro 
ilustre mariscal de Francia, la voy 
a copiar aquí : 
PJRIERE 
POUR L E TEMPS DE LA GUERRE 
P é r e éterncl, Dieu des ariyócs, jje 
vous offre le sang tres precSux de 
Jésus-Chri is t , en quelque cudroit de 
la torro, a quelque houre dlsjoar et de 
la nuit qu'l l conle sur les antels. 
En expiation de ñus péchés 
el director de Seguridad. No sigo 
citando nombres, porque la lista re-
sul tar ía interminable; tantas fueron 
las personas que acudieron a recibir 
s i Rey. 
Pocos, muy pocos días después de 
la llegada del Monarca, tuvo lugar 
la crisis. Apropósito de esto del cam-
pour |b io de Gobierno, un personaje pala-
i< 
irnos de su regreso a Taris se ha tons les besólas de la Sainte Egllsc— tino refería que el Rey lleva anotadas 
puñado ya. 8c aumentará de Pa- pour le sonlageument des pauires todas las crisis totales v parciales quo 










s>i llegada y se dirigirá a Italia, ¡versión des infideles et des péclicnrs---. ¡El número de las mismas se eleva v 
Besando para las sesiones pre l i - lpour les agonisants de cette heure et ¡la respetable cantidad de "ciento diez 
«es de la conferencia de la paz. |de tóa te la journóe, pues en particulier y ocho", incluyendo entro ellas la ac-
1 pour tous les sinistres de la guerre—, tual. Sin duda, debdio a esto y a las 
pour les familles de nos soldáis—et i muchas veces oue se ha emoleado en 
pour nos soldats enx minies: poní 
ceux q h í commandent et pour eeux 
qui obéissent—,ponr ceux qui resten 
debout et poi^r ceux qui tombent—, 
pour ceux qui menrent, por ceux qui 
souufrent (blessés, maladcs, prison-
niers), et pour ceux qui les assisten. 
Par la Tertu du sang de rAgneau, 
toujours Tiyant et toujonrs imnudc, 
par la vertu de la Croix, pars la vertu 
de la foi—qno tout le monde fasse son 
dévoir selou toutes ros rolanfés, que 
persoune ne se dicouírage, que per-
sonne ne se desespere, que tout se 
regle finalement au mieux de TOtrc 
gloire et pour le salut dn plus grand 
nombre, par la victoire, la victolre de 
Diea. 
Bienlieurcuse Jeanne d'Are, modele 
del pasado Octubre terminaba la co-
munidad un triduo que venía hacien • 
do a una medalla de la Virgen y de 
pronto vieron que la emferma se' ha-
bía levantado y vestidod y que co-
r r í a abrazando a todas las religio-
sas. Estas, aturdidas por lo que veían, 
comenzaron a tocar las campanas, y el 
público acudió al convento y se pudo 1 
convencer de que la monja paral í t i -
ca se había curado de repente. 
En todas partes de la población no 
se habla más que de esto, , que tiene 
todas las apariencias de un milagro. 
El obispo abr i rá el oportuno expe-
diente. 
querido e insigue director don Nico-
lás Rivero. 
Me refiero al cariñoso y merecido 
homenaje en honor del cultísimo es-
Quise tener la honrosa satisfacción i don Torcuato Luca de Tena, don Ra-
de que no se ausentara sin verme; jfael Altamira, don Manuel Bcnsdito, 
pero en amable carta me expresa que I marqués de Valdeiglesias, don Ma-
so halla agobiado por el inmenso pe- j nuel Machado, comandante Enrique 
sar del fallecimiento d© SU amado se- Gómez, don José María Paz Ancho-
ñor padre (q. e. p. d.); t r is t ís ima no- i iena y don Ramón Pérez dé Ayala. 
ticia recibidas recientemente, y por 
la que no sólo he dado a Carols ar- OTRAS NOTICIAS 
tí muy sentido pésame, sino que lo I En el convenio de las Salesas de 
hago extensivo a su familia, residente jOrihaela. ha ingresado ia señorita de 
en esa. j Pérez de Guzmán, hija de los marque-
ses de Pérez de los Caballeros, y so-
La muerte de la niña María Luisa 
Senil y Rivero me ha causado la im-
presión consiguiente; de todas veras 
lamento esta desgracia, que sume en 
tan profunda aflixíón a sus padres, a 
sus abuelos,, a su familia toda. 
Pienso mucho en todos ellos, a 
quienes mi afecto leal desea la posibio 
resignación. Mucha es la que hace fal-
ta para resistir un golpe as í , tan 
rudo, que trueca la más htlrmosa fe-
licidad en la mayor de las amargu-
ras. 
Mi pésame es el de una verdadera 
amiga; senti-lísimo. 
E l presidente de la República veci-
na, M. Poincaré , ha concedido la me-
dalla de la Gratitud Francesa a dos 
ilustres damas españolar-;; la duquesa 
viuda de Tamames y la Marquesa viu-
critor nuestro admirado compañero «a del Muni, por lo mucho que han 
el señor don Joaquín Aramburu, a ¡ t rabajado en beneficio de la Cruz Ro-
quien felicito y saludo cordialmente de su nación. 
Es objeto de los mayores agasajos I Aunque por fortuna decrece, sigue 
otro de nuestros compañeros, el se- la epidemia haciendo estragos. En B i l -
ñor don Carlos Martí, que está pasan- {bao han ocurrido estos ciías tres casos 
do en Madri duna temporada, duranto i de locura producidos por la grippe. 
la cual no ha cesado de trabajar inte- I L'na distinguida señori ta arrojóse de 
ligento y activamente en la obra df. ¡ la cama y quiso matar a cuantos í; 
bl-ina de los duques de T'Serclaes. 
Ha sido pedida la mano de la se-
ñor i ta María Elduaycn y Jiménez de 
Sandoval, para el oficial del Ejer-
cito don Angel Fernández de Licué-
res, marqués de Nájera, que está pres-
tando sus servicios en Africa. 
Celebró sus días, hace pocos, la 
marquesa de la Mina, y recibió, a más 
de muy lindas flores, otros valiosos 
regalos. 
La monumental corbeille enviada 
par el Rey era una verdadera precio-
sidad. La gentil dama lucía entre sus 
joyas dos colgantes de mugníficas per-
las, obsequio de su suegra la duquesa 
de Fernán-Núñez, y otros dos de su 
madre la condesa de Xiquena. Había 
también un precioso j a r rón antiguo, 
.enviado por la Reina; y no fué de los 
que menos agradaron a la marquesa 
de la Mina, que nunca se olvida do 
ios pobres, una bolsa conteniendo l i -
bras esterlinas que con destino a lu 
Hospeder ía /de Sirvientes que olla ha 
fundado y que tantos neneficios re-
porta, la. envió una distinguida y opu-
lenta dama mejicana, la señora de 
Beistegui, que ha tiempo resido entre 
nosotros. Fué una fiesta íntima, fa-
miliar y simpática la celebrada en el 
cordialidad y aproximación dé España, 
y Cuba. Son unánimes las alabanzas 
, PAIABliAS DEL "TI3IES" 
•Mres, Diciembre 27. 
l|lic Times'», comentando la visi-
li? Mr' Wilson a Inglaterra, dice: 
k i Presidente Wilson ha, podido 
Pilai por el afecto que se 1c ha 
postrado en las calles; todo el cari-
fordud que el pueblo inglés sien-
lP«r el de los Estados Unidos. Y 
elaníe se persuadirá de todo 
r̂aioi- que los verdaderos 1 estadis-
Ej.Rieses dan a los ideales que el 
J««fcMte Wilson ha hecho popula-
ófl Ite !ie a la lalí)or fl"» ban hecho 
TfeilfO l)riictit'o desarrollo de esos 
^7iene de la PRIMERA) 
' ^ fu?Jeforn ia r : i y con ello la El v- 1 nayor. 
h a ^ ' s i o r había terminado en 
a Go]-! . f lorac iones y se di-
p í e n t e c,,aildo 10 ocurr ió 
VDVo!vm." tar,dará lo menos 3 me 
Habana. a hacpr lH carrera de 
de foi et d'endurauce, de couraget et 
d'entrain, priez pour nous! 
¡Hermosas palabras pidiendo, ante 
todo, la victoria para la gloria de 
Dios! 
el juramento el pequeño crucifijo que 
a dicho acto se destina, es por lo que 
algunos designan al Cristo del cruci-
fijo con el nombre de "Cristo de las 
injurias." 
La reina doña Cristina abandonó 
San Sebast ián hace muy pocos dios; 
se detuvo en Valladolid unas horas, 
para saludar a sus nietos, que están 
estudiando en la Academia de Caba-
llería, y ol día siguiente llegó a Pa-
lacio. 
C a r r í 
d 
rodeaban. Poco desmiés so desplomó ¡palacio de la duquesa de Fernáh-Nú-
y cayó muerta. Otro enfermo airrojó- ñez con motivo del sanio de su hija 
se también del lecho y con una nava- I política 
ja se hizo varias heridas En Valma- ; E l día de San Carlos también so 
seda, una muchacha de veint i t rés ! vistió de gala el palacio de los duques 
años, llamada María López, del lecho-' de Montellano. La duquesa festejaba 
y subió a una ventana, desde la que ' su santo. Lleva el nombre de Carió-
se arrojó, matándose . ta, en recuerdo de la infortunada Em-
¡Cuántos horrores! ! peratr íz do Méjico, que fué stt ma-
id r ína de pila, y de las s impatías y 
La mayor parte de los concurren-i a£í:ctos ^ ^ cufl ta . en .la *0(?,r 
les a la tertulia que el gran p ^ J j ^ m ^ I W f W testimomo los i -
vente tieen en el café de Lisboa es finitos presentes con que sus amigo; 
t á n rtrganizando una función teatral l a obsequiaron, ^ J j ^ i -
con objeto de recaudar fondos p a r a ; ^ 6 ^ ^ B ^ t f o T ,?J? n r ^ 
un fin benéfica. Se t i tu la rá I crisantemos, el Soberano, y un pre-
Í l S S 0 H T A T D 0 S BN RAHTA 
> sahrp ,lnie,rto ha levantado 
0s trabail , ,Psiones sufridas 
•atPo . ^ o s de bahía por :os si-
menos 
^"''mi loros. 
"l 'tfe¿ ^ H 2 ' lesi6n leve 
ldtl Martínez, lesiói 
*rlever. ^Iguera, leve; 
^ar Atj pedro Verf, 
B&í v fr11, g^ve y Bienvenido 
lesin°.qu,m Benítez, leves 
Cándido 
menos grave 
bM,e2 V T ^ " " e ~ " 
Ras ¿ . ^ q u í n 
^dorl'011,88 las recibieron'cliché 
«e manera casual. 
Bdente ? J0SE 
°a generé í305*00 ^ conduclen-
50ricarn aT1 h? llegado hoy el va-
''Ci José. 
•Vfol fL MUNOWAY 
1 ha ]i0c,y,,conduciendo carbón 
l¿ I l l íW|y 110y 61 V£lp0r arae-
N ? » ! R ^ M- FLAGLER 
hoJ' cleTJy 5 - F1ag?er, ha lle-
t N W l ^ SACOS DE CAFE 
Dios ha querido, en su infinita sa-
biduría, que ya pueda respirar la Hu-
manidad libre del espantoso azote de 
la guerra. Entonemos hoy el cánti ; 
co único de una bendita comunión 
de justicia y de amor Pidamos al 
Señor que empiece santamente otra 
lucha, la muy noble del trabajo. Que 
a todos nos ilumine la claridad de 
unas ideas fecundas, vivificadoras, 
magníficas. Que se pueda decir que 
tenemos perfecto derecho al regocijo. 
Demos gracias a Dios. Entoncemos un 
glorioso hosanna. Acabó el derrama-
miento do sangre. Quiera la divina 
Providencia que éste no sea eí f in 
de una guerra, sino el soñado fin de 
todas las guerras. ¡Sursum corda! 
La Huamnida destá de enhorabuena. Y 
no olvidemos, en esta nrjtvA'al y pro-
funda satisfacción, no olvidemos, no, 
para l lorar por unos y sufrir con 
otros, a los padres sin hijos, a las 
viudas y a los huérfanos, sumidos por 
la guerra en inmenso dolor. 
Cuando iba esa tarde la infanta 
doña Isabel a recibir a 1 areina ma-
dre, se encen t ró , al panar por la 
iglesia de San Ginés, con el santo 
Viático. La infanta, al darse cuenta, 
apeóse del coche y lo cedió al sa-
cerdote acompañando ella con su da-
ma a la comitiva hasta la casa del 
enfermo. Y, ;qué casualidad!, cuando 
•iba doña Isabel por la calle del Are-
i- nal se encontró con los infantes don 
Carlos y doña Luisa que marchaban a 
pie, los cuales se^ incorporaron a ia 
cbmitiva y acompañaron el Elanto 
Viático, que le fué administrado a un 
estudiante que había sufrido una de-
licado operación quirúrgica 
Asistí , hace ya algunas semanas, a 
ia recepción que tuvo lugar en la Le-
gación de Cuba. Pasé unas horas 
agl-adabilísinias. En mi deseo sincero 
Ultimamente se ha celebrado en Pa-
lacio, bajo la presidencia, de la Reina, 
la reunión de señoras pertenecientes 
al Ropero de Santa Victoria. 
Se verificó la reunión en el salón 
de Tapices de Palacio, y a ella asistie-
ron las infantas doña Isabel y doña 
Luisa, el obispo de Madrid-Alcalá, se-
ñor Meló; la Camairera mayor de Pa-
lacio, duquesa de San Carlos; el pre-
sidente de la sección de niños del Ro-
pero, marquesa de la Mina; las pre 
sidentas de las distintas Juntas ps 
r roquíales , que son las duquesas d-
Sessa, Santa Lucía y la Conquista; las ¡ 
marquesas de Alba.serrada, Aguila | 
Real, P-orja, Valdeolmos, Somosancho, 
viuda de Hoyos Castelar, Ruata, To-
rrelaguna. Comillas, MIraflores. Casa-
Arnao y viuda de Pidal; las conde-
sas de Romancnes Aguilur, Cerra gería 
y Sás tago; las vizcondeíías de Eza y 
Roda, y las señoras de Cierva, Be-
lestá. Candar ías , Hontoria y Encio. 
La reina dirigió la oalabra a las 
reunidas, solicitando su apoyo para 
el mejor resultado de la Exposición do ; 
as prendas del Ropero, que se cele- \ 
r a r á tm este mes en un local de1 ; 
Colegio del Sagrado Corazón. A.con- ' 
, -«jó doña Victoria que teniendo en 
cion pedida no vino, han ido pasan-I cuenta la carest ía de la ropa, se ciñ-
iera de Cuba ha ! de no omitir detalle referente a la muv 
» » 2 ^ toSnf1"?"1^ d<? SílDt'ago distinguida concurrencia n 
a £ l , a ^ - r„K0Je ?™ ?-VGrJ ^116 tedes cuenta enseguida de tan amena 
M ^ R ^ 6 Procede Cle ^ íiesta - porQUe pedí a " n ami«« cu- I e] 
1 C I U ' 0 -v Samo n Jíiail1 de • ' ano la lista de can tas personas acu- ha 
« e ^ 6 ^ l>Gr° *e conoce que dicho se- ¡ b 
W ^ 'Vi -1 i , , , " ""1 _s.i"o>, de ñor. muy atareado siempre, no p ú d o l e 
lí \ Unes a Primera ho- ocupar.so de olio; asi es que la r a l » - U 
P U E D E E L E V A R 
1 . 8 0 0 l i b r a s h a s t a 
1 8 p i é s d e a l t u r a y 
t r a n s p o r t a r l a s a 
c u a l q u i e r l u g a r d e n -
t r o d e l a l m a c é n . 
H a c e e l t r a b a j o 
d e s e i s h o m b r e s . 
E n 9 0 d í a s e l 
a p a r a t o p a g a s u 
c o s t o . 
P i d a I n f o r m e s a 
' ' cioso imperdible de ónix y brillantes, 
la reina Victoria, todos rivalizaron en 
' I agradar con sus presentes a la que 
[tiene Innato el difícil don de hacerse 
tn todos agradable. 
escena la inmortal obra de 
lia. 
Las novedades del "acontecimien- ( 
to a r t í s t i co" están en su reparto. queta H fallecid 
aparte el elemento femenino, del cual i E1 .oven doRt;or don ^ Gkmzálcz 
Bravo y Podraza, hijo del director del 
Instituto Rubio. E l cumplimiento del 
deber, concebido en términos impon -
derablos, ha causado la muerte al ilus-
trado joven, cuyo porvenir ofrecíase 
me ocuparé otro día, es tará a cargo i 
de periodistas y gente "bien". Véase 
la clase: 
Don Juan Tenorio, Manolo Merino; 
Don Luis Mejfa, Antonio G. Linares; 
I Don Gonzalo de Ulloa, Antonio Nava-
i r r o ; Don Diego Tenorio, Marqués de 
i Somosancho; el Capitán Centellas, Je-
| sus Ji Gabaldón; Avollaneda, José Te-
llaeche; Ciutt i , el graciosísimo vent r í -
locuo Eugenio Balder; Butarell i , 
I Eduardo Palacio Valdéa; Escultor. Pa-
I co V i u ; Gastón, Sinlbaldo Gut ié r rez ; 
Alguacil primero, Juan T. Méndez-
Vigo. y Alguacil segundo, Federico Fe-
rrandiz. 
Los "malditos'' se rán varios perio-
distas y a r i s tóc ra tas , y de la dirección 
se encargará el maestro de dramatur-
gos, don Jacinto Benavcnte. 
O 
H f l B A N ^ 
E l ministro de Chile y la distinguida 
señora de Fernández Blanco, obse-
quiaron hace pocas tardes con ua es-
pléndido té al que hasta ahora ha si • 
do consejero de la Embajada de Ingla-
terra en España . Mr. Waughan, re-
cientemente nombrado ministro de su 
país en Chile 
Procedentes de Pa r í s han llegado 
a Biarri tz la Condesa de Rostang; 
de Zaranz, la señora de Soriano (don 
Ricardo), y do San Sobastián, la b o -
ñor l ta Carmen Muñoz, hija de los con-
i des de la Vlñaza. 
I Be ha trasladado a San Sebast ián 
l i a condesa de Casa-Egu'a con sus hi -
¡ Jas, para pasar el invierno al lado 
de su hijo, recién casado, que viene 
I de América para cumplir sus deberé;: 
i militares. 
! E l agregadod e Xego-nos de la Ar-
1 eentína, don Roberto L.evillier. ofreció 
\ d ías pasados una comida en el ho-
¡tel EMtz, ^espidiendo al cónsul aegen 
i l i no en Madrid, don Fernando .Tardón, 
' que se ha embarcado recientemente 
sin disputa brillante y halagficño. 
Era médico de los obreros de la Pre-
sa d^ Maujarrón, y prerstündo su 
asistencia ha sido víctima del contagio 
de la enfermedad gripal. 
Víctima también de esta epidemia 
ba sido don Eduardo Gasset y Nolra. 
Era actualmente diputado por No y a 
y secretario de la Redacción de " E l 
í m p a r c i a l " Sus dotes de carácter , s« 
amabilidad, su simpatía, le granjea-
ron muchos afectos, por lo que su 
muerte ha sido muy sentida. 
En su castillo de Cástrelo ha fa-
llecido el marqués de Mos, grande de 
España, sobrino del marqués de Mo-
chales, y nieto del marqués del Pa-
zo de la Merced. Hace un mes sufrir 
en Londres la enfermedad gripal, que 
volvió a acometerle al llegar a Vigo. 
Era agregado honorario de nuestra 
embajada en la capital de Inglaterra 
Ha causado mucha pena su muerte. 
Acaba de fallecer en Madrid la se-
ñora doña Teresa Chardenal y Wadc. 
esposa de don Alberto Thiebaut, di-
pécter de la Sociedad general de I n -
dustria y Comercio. E>ra una dama 
estimadísima, por sus virtudes, por 
su bondad, por su inteligencia. 
Salomé ZVufíez y Topete. 
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ABOGADOS í NOTARIOS 
GERARDO R. DE ARMAS 
A B O G A D O 
Einpedrado. 18; de 12 a 5 . 
I d o . A . G. SOLAR 
ABOGADO 
Monatna. do GWmeí, 504. TfcWff»!»» 
M-20S»: de 10 a 12 m. y d« « • 
6 p. m. 
Catme de la Tórnente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
AMARGURA, 11, HABANA 
CSsWe y Telégrafo: "Godolnto." 
Toléfcmo A-26S6 
Dr. N. GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía en goneral y partos. Ea-
pecialldad: enfermedades de muje-
res (Ginecología) y tumores del 
vloutre (eatómaéo, Intostlno. alga-
do. rlfidn, etc. Tratamiento de la 
úlcera del eetómago por el pro-
ceder de Blnhom. Consulta de 1 a 
8 (excepto los domingos). Empe-
drado. 52. Teléfono A-2560. 
32122 SI d 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Director j Cirujano do la Casa de 
Salud " L a Balear." Cirujano del 
Hospital número 1. Especialista en 
enfermedades de mujeres, partos y 
cirugía on general. Consultas: do 
2 a 4. Gratis para los pobres. jBm-
pedrado, 00. Teléfono A-265H. 
Qr. LAGE 
Bnfimnedad«s secretas; tratamien-
tos ospoclalee; sin emplear inyoo-
doDM mercuriales ni do Neosal-
vmrs&n; cura radical y rápida. No 
visito de 1 a 4. Habana, 138. 
C 9675 m 28 ti 
L. FRAU MARSAL 
ABOGADO 
O R T E G A - F R A U - L O Z A N O 
f i n c a s Rúst icas 
Ttfbacco and segar lands 
H e n o do oficina para el púbilce: 
I>e U a ». 
MAnzaq» do Gdmea, (Dte. w»)-
T e l « o n o JÍ-4SSL Apartado de Co-
rraos a&&—Habana. 
Dr. ABRAHAM PEREZ MIRO 
Catedrático de Terapéutica de la 
UniveralJad de la Habana. 
Medicina general J especialmente 
en enfermedades seoretas de la piel. 
Consultas.: de 8 a 6, excepto los 








ybc-Ministro en Washington y ex-
Magistredo del Supremo de Hondu-
«ae. Cbacdn. 17, bajos. Teléfono 
X-OOHi. I/a Habana. 
Dr. F. H. BÜSQÜET 
Consultas y tratamientos do Tías 
Urinarias y electricidad Médica. 
Rayos X . Alta frecuencia y co-
rHentes, en Maní que, 06; ds 12 
a 4. Teléfono A-44T4 
C 6197 In 31 ag 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
Medicina en Mpsral. Especialmen-
te tratamiento de las afecciones del 
pocho. Casos incipientes y avanza-
dos de tubOrculosto pulmonar. Ctxn-
snltas diariamente; de 1 a 8. 
Neptuno. 126. Teléfono A-1S08 
C 2232 in 15 mz 
ISIDORO CORZO 
ADOLFO PONCE DE LEON 
ABOGADOS 
Manrans de Odmez. Departamento, 
número 411. Parque Central. Telé-
fono M-xecs. 
Dr. J . B. RUIZ 
P e loa hospitales de Piladetfla, New 
York y Mercedes 
Especialista en enfennedates se-
cretas. Exámenes uretroscóprcos y 
clsteeópicos. Examen del rlfidn por 
los Bayos X. Inyecciones del 606 
914. 









New Y o i l L 
tu*» 
32124 31 d 
Pelayo García y Santiago 
NOTAKIO PUBLICO 
Garda, Ferrara y Divinó 
ABOGADOS 
Obispo, número 50, altos. Telefo-
no A-»iS8. De 9 a 12 a. m.. y de 2 
a 5 p. 
( D e d o r e s m A f a & c t a f G r a f í a 
Dr. FEUX PACES 
Cirujano de la Quinta de 
Dependientes. 
d K U G I A E N G E N E R A D 
Inyecciones de Neo-Salvareán. Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y 
Viernes. Nepttmo, 38. Teléfono 
A-6337. Domicilio: Baños, entre 21 
y 23, Vedado. Teléfono F-44SS. 
Dr. C. M. DESVERNINE 
De las Facultados de New York, 
Parla y Madrid. Consultas: :Lu-
nes, Miércoles y Viernes, de 1 
a 4. Cuba, 52. Sanatorio Anti-
tuberculoso. Quinta San José, 
Arroyo Apolo. 
81643 18 d 
Dr. JUAN M. DE LA PUENTE 
Médico del Centro Asturiano. 
Medicina en general. Consultas 
diarias (2 a 4 > O'Keilly, núme-
ro 76, altos. Domicilio: Patro-
cinio, 2. Teléfono 1-1197. 
81668 4 e 
Dr. ANTONIO PITA 
MEDICO CTRUJANO 
Consultas de 9 a 11 y de 2 * 4 
Avenida de Italia (antes Oaliano) 
50. Contando con los más modernos 
aparatos y adelantos conocidos 
para el tratamiento de todas las 
enfermedades. Blectricida* Médica, 
Bayos X, Alta frecuencia. Baños 
Busos, Turcos, Nauhelm, Sulfuro-
sos, Masajes, etc. Pida su hora. 
Teléfono A-6965. Pida nuestro folie 
to gratuito. 
Dr. ELPIDIO STINCER 
Cirujan o del Hospital "Mercedes." 
Cirugía (especialidad de cuello), en-
fermedades de los ojos, orina y 
sangre. Inyecciones de "Neosaí-
Tarsán." Consultas: de 2 a 4 p. zn. 
Domingos: de 10 a 1S a. m. Telé-
Cono A-6329. San Rafael. Tí. 
• Dr. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de l a Quinta de Salud 
'I-A B A L E A R " 
Enfermedades de sefioras y dragfa 
en genera]. Cooeultas: de 1 a S. 
San José. 47. Teléfono A-2071. 
32110 SI d 
Dr. MIGUEL VIETA 
r 0 S ^ ? * i ^ C V a *1 ««fefiltnlento 
"1 .̂̂ °. * Intestinos y enfermedades 
socretas. Conorntas por correo y 
ro ¿ 9 * ** en Carl0" n i - «Om*-
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. Uno. 
Bspeclallstíi en -^as urinarias y 
enfermedaiits venéreos. Cislosco-
pia, caterismo de los nréteres y 
examen del riñón por los Rayos X. 
Inyecciones de Neosalvarsan. 
Consultas de 10 a 12 .a m. y l e 
3 a 6 p. m-, en la calle de 
C U B A , N U M E R O 6 ? 
32126 
Dr. Gonzalo £. Aróstegni 
Cirujano del Hospital de Emergen-
cias. Cirugía y niSos. Consultas de 
2 a 4. Obispo, 64. Cateada entre H 
e I . Teléfonos A-4611: F-1549. 
32121 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Rayos X, Piel. Enfermedades se-
cretas. Tengo Neosalvarsan para 
inyecciones. De 1 a 3 p. m. Teléfono 
A 5807. San Miguel, número 107, 
Habana. 
Dr. J . VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E P A R I S 
Estómago e intestinos por medio 
del análisis del Jugo gástrico. Con-
sultas de 12 a 3. Consulado, 75. 
Teléfono A-5141. 
CURA R A D I C A L Y SEGURA D E 
DA D I A B E T E S . POR E L 
Dr. MARTINEZ CASTRILL0N 
C o n s u | » s : Corrientes eléctricas y 
masaje vibratorio, en O'Bellly, 0 y 
medio .altos) ; de 1 a 4; y e nCo-
trea, esnulna a San Indalecio, Jesfla 
del Monte. Teléfono 1-1090. 
Dr. J . A. Valdés Anciano 
CatedBfttico titular de la Universi-
dad, Medicina interna en generad 
Especialmente: Enfermedades del 
Sistema Nervioso, Dues y Enferme-
dades del Corazón. Consultas: de 
12 a 2 ($20). San Lázaro, núme-
ro 221. 
-C8U17 30d. 17 o. 
dínica "SANATORIO CUBA" 
I N F A N T A 87, (TRANVIAS D E L 
C E R R O ) T E L E F O N O A-S065. 
p i I i E O T O R : DR. J O S E E . F B R R A N 
E n esta Clínica pueden ser asis-
tidos los enfermos por los médicos, 
cirujanos y especialistas que deseen. 
Consultas externas para caballe-
ros : lunes y viernea, de 11 a L Se-
fioras: martes y Jueves a la misma 
hora. Honorarios: $5.00. Pobres: 
sratnít* : sAIo los martes para sefüo-
TÍL*. y sobados, caballeros, de 7 a 
8 p. m-
DR. PEDRO A. B0SCH 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Con preferencia partos, enfermeda-
des de nifios del pecho y sangre. 
Crosaltas de 2 a 4. Jesús María, 
HA. altos. Teléfono A-«488, 
Sanatorio del Dr. MALBERTI 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y curación de las enfvrue-
dades mentales y nerviosas. (Dslco 
en su clase). Cristina. 3a Telefo-
no 1-1914. Casa particular: Oan 




Especialista en las enfermedades 
del estomago 
T R A T A POR UN P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L L A S D I S P E P S I A S , 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y L A 
E N T E R I T I S CRONICA, A S E G U -
RANDO L A C U R A 
CONSDLTASí D E 1 a 8-
Retoa, 90. Teléfono A-«>CO. 
G R A T I S A LOS POBRES, LUNES, 
M I E R C O L E S Z V I E R N E S . 
Dr. JOSE ALEMAN 
Garganta, naris y oídos. Espe-
cialista del "Centro Asturiano '* 
Do 2 a 4 en Virtud-as. 30. Telé-
fono A-6290. Domicilio: Concordia, 
número 88 Teléfono A-4230. 
32100 
Dr. MANUEL DELFIN 
MEDICO D E NIf»OS 
Consultns: de 12 a 3 ChaoAn, 81, 
casi esquina a* Aguacate. Teléfo-
no A - . . . 
Dr. R0BEUN 
P I E L . S A N G R R E Y E N F E R M E D A -
D E S S E C R E T A S 
Curadfl-a rápida por sistema jne-
dernlslmo. Consultas: de XS # 4. 
P O B R E S : G R A T I S . 
Calle de Jes ti-.; María. 9L 
T E L E F O N O A-12St 
Médico cirujano de Inglaterra | 
y Francia 
Consultas de 0 a 12 de la mafiana 
y de 1 a 3 de la tarde. 
Prado, 113. T e l é f o n o M-2538 
Dr. JOSE M. BERNAL 
CIRUGIA Y E N F E R M E D A D E S D E 
SEÑORAS 
Consultas de 1 a 2, en Galiano, nú-
mero 62. Domicilio: 17, número 20, 
Vedado. Teléfono F-1384. 
3123» m d 
DR. E . FERNANDEZ SOTO 
G A R G A N T A NARIZ T OIDOS 
Malecta, 11, altos; de S a 4 Te-
léfono A-44B8. 
Dr. Francisco J . de Velasco 
Enfermedades del Coraadn, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y enferme-
dades secretas. Consultas: De 12 a 
3, los días laborables. Salud, nú-
mero 34. Teléfono A-5Í18. 
Dr. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por oposición de la F a -
cultad de Medicina. Cirujano del 
Hospital número TTno. Consultas: de 
1 a S, Consulado, número 60. Te-
léfono A-4544. 
Dr. CALVEZ GUILLEM 
Especialista en enfermedades se-
cretas. Habana, 49, esquina a Teja-
dillo. Consultas: de 12 a 4. Especial 
para loe pobres: de S y media a 4. 
" I 
Dr. GONZALO AR0STEGÜI 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las 
enfermedades de los nifios. Médicas 
y Quirúrgicas. Consultas: De 12 
a 2. Linea, entre F y G. Vedado. 
I Teléfono F-4233. 
CLAUDIO F0RTÜN 
ClruJIa, Partos y Enfermedades de 
Sefioras. Tratamiento especial de 
las enfermedades de la mujer. Con-
sultas de 12 a 3. Campanario, 142. 
Teléfono A-8990^ 
Dr. ANTONIO RIVA 
Corazón y Pulmones y Enferme-
dades del pocho, exclusivamente. 
Consultas: de 12 a 2. 
BERNAZA. 82. BAJOS. 
RAFAEL PEREZ VENTO 
Catedrático de la B. de Medicina. 
Sistema nervioso y enfermedades 
mentales. Consultas: Lunes, Miérco-
les y Viernes, de 12% a 2& Ber-
naza. 32. 
Sanatorio Barrete. Guanabacoa. 
Teléfono 5 l l l . 
Dr. ANGEL IZQUIERDO 
MEDICO CIRUJANO 
Domicilio: Aguila, 76. altos. Te-
léfono A-1238. Habana. 
Consultas: Campanario. 112. altos; 
de 2 a 4. 
Enfermedades de sefioras y nlües. 
Aparatos respiratorio y gastro-in-
testinal. Inyecciones de Neosal-
varsan. 
c sasi in 9 o 
DR. ADOLFO REYES 
Es'tómago e intestinos excluslva-
meaite. Consultas, de 7-l|2 a 9-119 a, 
m. y de 12-112 a 2-l|2 p. m. Lam-
parilla, 74, altos. Teléfono A-3582. 
H A B A N A 
30295 10 d. 
D O C T O R J . A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de En-
fermos del pecho. Médico de nifios. 
ElecciOn de nodr izaConsul tas de 
1 a 3. Consulado, 12!8, entre Vir-
tudes y Animas. 
30722 23 a. 
i • y 
Dr. Roque Sánchez Quiros I 
MEDICO CIRUJANO 
Garganta, nariz y oídos. Consul-
tas de 12 a 2, en Neptuno, 85, (pa-
gas). Merced, número 47. Tel«Co-
no A-3245. 
32123 31 d 
Dr. J . DIAG0 
Afeccionas de las vías nrlnartaa. 
Enfermedades de las sefioras. E m -
pedrado, 19. Do 1 e 4. 
1 —«WB^-
Dr. GARCIA RIOS 
De las Facultades de Barcelona y 
Habana 
Enfermedades de los Ojos, Gargan-
ta, Naris y Otdos. Especialista de 
la Asociación Cubana. Consultas 
particulares de 3 a 6. Para pobres 
de 8 a 10 a. m., un peso al mes 
por la Inscrlpcidn. Neptsao 60. 
Teléfono M-17Í6. Clínica de Ope-
raciones: Carlos I I I , númerc 223. 
Dr. Ernesto R. de Aragón 
CIRUJANO D E L H O S P I T A L DH 
EM3ÜROENCTAS. GINECOLOGO 
D E L DISPENSARIO TAMAYO 
Cirugía abdominal. Tratamiento 
médico y quirúrgico de las afeccio-
nes especiales de la mujer. Clíni-
ca para operaciones: Jesús del Mon-
te. 386. Teléfono A-262a Gabinete 
de consultas: Reina CS. Tel. A-9121. 
Dr. JOSE E . FERRAN 
C&tedrático por oposición de Clí-
nica Quirúrgica. Ha trasladado su 
domicilio a Concordia, número 25, 
Habana. Consultas de una a dos. 
Dr. FILIBERTO RIVER0 
Especialista oa enfermedades del 
pecho. Instituto de Radiologíe y 
Electricidad Médica. Ex-inlerno del 
Sanatorio de New York y ex-dlrec-
tor del Sanatorio " L a Esperanza."" 
Reina, 127: de 1 a 4 p. m. Telé • 
fonos 1-2342 y A-2S53. 
UNJANOS DENTISTAS 
Dr. E. R0MAG0SA 
Cirujano Dentista de la Universidad 
de la Habana y Pensylvanla. E s -
pecialista en puentes. Horas du-
rante el verano : de S a m. a 1 p. ro. 
Teléfono A-6792 Consulado, 19. 
32111 
HUi—l 31 d 
O C U L I S T A S 
Dr. J . M. PENICHET 
OeaMsta del Hospital Nacional ds 
Dementes. 
Bx-Ocnllsta de la Asociación ds 
Dependientes. 
Ex-Intomo de los Hospitales ds 
Kew York y Washington. 
Oídos, Nariz y Garganta. 
Censoltas diarias, de 2 a 4 p. m. 
Para pobres, de 11 a 12. $2.00 al 
mes. Lealtad, 81. Teléfono A-7756 
F-1012. 
LABORATORIOS 
ALIMENTO O VENENO 
nsD 
6 Qué será mi aV»ono? 
¡ ¡ A N A L I C E t O !! 
LABORATORIO D E QUIMICA 
AGRICOLA e Industrial 
CARDEN AS-CASTELLANOS 
Mercaderes. 37%. Tel. A-5I44 
32607 20 e 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos, $2.00 moneda oficiaL 
Laboratorio Analítico del doctor 
EmySano Delgado. Salud, 60, ba-
jos eléfono A-S622. Se practican 
anáHoM químicos en general. 
C A L 1 ^ 1 A S 
Quiropedista ALFAR0 
OBISPO, 56, BAJOS. 
Trabajos perfectos, sin cuchilla 
ni dolor. Gabinete y domici-
lio. $1. 
33 620 31 d 
F. TELLEZ 
CKJTROPKDISTA CÍSN'TTFICO 
Especialista en callos, uSas, sxo-
tosis, onlcogrlfrfsls y todas las afec-
ciones comunes de los pies. Gabi-
nete electro quiropédico. Consula-
do y AnicSiS. Teléfono M-2380. 
CALLISTA REY 
Neptuno, 5. Tel. A - S S I T 
E n el gabinete o a domicilio, $1.00. 
Hay servicio de mauicure. 
F. SUAREZ 
Quiropedista del "Centro Astwria-
nok" Graduado en Hlinols CoUefle, 
Ch trago Consultas y operaciones 
Manaana de GOmez. Departamento 
203. Piso lo. De 8 a 11 y de 1 a «. 
31 d 
N. G e l a í s y C e n p f í i a 
^ACEN pagos por cabio, 
letras a corta y larca viste 
•obre todas las capitales y 
dudados importantas ds los Esta-
dos Unidos, Milico y Europa, así 
eoxáo sobre t'.f&Qa los pueblos ds 
Bspafla. Dan certas de ciédlto co-
bre Nerw York, Filadelfia, New Or-
Iwinn San Francisco, Londres. Pa-
rte. Hamhorgo, Madrid y Barceloaa. 
Arbol i e Navidad ce lerado 
en la Iglesia de la Merced 
el d í a 2 4 d e l p r e s é n t e n l e s 
Recolectado por las s e ñ o r a s Merce-
des L a s a de Montalvo, A n a M. Meno-
col, Mar ía G ó m e z Mena de Ca&iga-
Lou i Soto Navarro de L a s a y la sefo-
l i t a J u l i a S e d a ñ o . 
Pedro G ó m e z Mena . , . 10.00 
Banco Internacional . . . no!oo 
J u a n P. A r g ü e l l e s . . . 0o!o0 
P a m ó n L ó p e z y C o m p a ñ í a 0o!oo 
JoRé R o d r í g u e z y Comp . 20.00 
L ó p e z y C o m p a ñ í a . . . 20Í00 
G' iizáJez y C o m p a ñ í a . , 20.00 
S c l i ñ o y S u á r e z . . . . 20^00 
P ( ) i e v a r r í a y C o m p a ñ í a . 20.00 
S u á r e z R o d r í g u e z . . . 20.00 
l „ G u t i é r r e z . . . . . 3o!oo 
Miranda y Carba l la . . 10.00 
Mu&iz y C o m p a ñ í a . . ' . 10.00 
Manuel R o d r í g u e z . . . 10.00 
J- l Vapor . . . . . . 10.00 
P.scalante y Casti l lo . . 10.00 
A r í s t i d e s Fernandez . . . 10.00 
M a r q u é s de A r i l é s . . 20.00 
F'.'iierico Morales . . . 10.00 
S ó f ora María J . de P r i -
ruelles . . . . . . . 10.00 
L t s l l e Pant in . . . . . . 20.00 
Armando A n d r é 50.00 
M a r í a Antonia S i lva viuda 
de Calvo . 5.00 
Navcisa A. viuda de Art iz 10.00 
Manuel Raoana l . . . . . . 15.00 
F r a n c i s c a G. viuda de del 
Val le . 200.00 
R' i iae l Angulo 10.00 
Jítaii O'Nagten . . . . . 10.0f> 
C o j s o G o n z á l e z . . . . . 25.00 
LiJy H . de Coni l l . . . . 50.00 
A s u n c i ó n R . de G a s t ó n 5.00 
B<;rheim y C o m p a ñ í a . . . 00.00 
M. L l e r a n d i . . . . . . . 50.00 
M?ría H . viuda de Seva . 5.00 
Sf i ior X . . . . . . . . . 5.00 
Hotel Ing la terra . . . . 10.00 
E n i e s t o S a r r á . . . . . . 10.00 
Pf.nco de C a n a d á . . . . 35.00 
M.iría Gómez Mena de Ca-
giga 50.00 
J o s é Mar ía L a s a . . . . 00.00 
Marquesa de P i n a r del R i o 50. Oü 
Eduardo Montalvo . . . . 10.00 
Clga F . de Gómez Mena SO.00 
M a r í a V . de G ó m e z Mena 30.00 
P r J o s é M a r t í n e z Moreno 5.00 
Mar ía M a r t í n de Do!z . . 10.00 
M a r í a Montalvo de Soto 
Navarro . . . . . . . 10.00 
Pertecto D í a z . . . . . . . 10.00 
Pruns Bros 10.00 
Miaría B . v iuda de Loredo 10.0C 
E a i q u i n y C o m p a ñ í a . . 10.00 
L'oredo y C o m p a ñ í a . . 5.00 
L i Comercial 5.00 
L a Popular . . . . . . 5.00 
F ' Agui la 5.00 
G a r c í a y C o m p a ñ í a . . . 5,00 
I . a P r i n c e s a . . . . . . 5.00 
G o n z á l e z y C o m p a ñ í a . 5.00 
L -J . G r a n S e ñ o r a . . . . 5.00 
Cueto y C o m p a ñ í a . . . . 5.00 
E o r g o y Hnps . . . . . . 5.0& 
L a P a r i s i é n . . . . . . . 5.0(* 
Juan Día-í Rey . . . . 5.00 
F I B a z a r . 5.00 
S á n c h e z y Gut i érrez . . . 5.C0 
Boilet y Mundet . . . 12í.00 
S á n c h e z y R o d r í g u e z . . . 5.00 
G o n z á l e z Saenz 5.0'i 
S e ñ o r Santeiro 5.00 
M a r t í n e z y C a r t a y a . . . . 5.00 
A » a n a s i o C a r t a y a . . . . . 5.00 
Guotavo A r ó s t e g u i . . . . 10.00 
Pedro Laborde . . . . . 50.0<V 
M a r í a T e r e s a G a s t ó n . , . 10.00 
"Vicvor Mendoza . . . . . 10.00 
EToisa G. de Maragliano . 10.00 
Mi»ría L u i s a A . de Menocal 10.00 
Mznuel Hierro . . . . - 30.00 
B l a n c a H . viuda de H i e r r o 10.00 
Cosme de la Torr ien ie . . 10.00 
M a r í a Dufau de L e Mat 10.00 
Car lo ta F . de Sangui ly . . 10.00 
E u l a l i a D . de Chaple . 10.00 
R a m ó n Suero . . . . . 10.00 
Fv Casteieiro . . . . . 25.00 
S e ñ o r i t a J u l i a S e d a ñ o . 10.00 
I sabe l H . de P á r r a g a . 20.00 
E r n e s t i n a O. de Contreras 15.00 
Centro Astur iano . . . 10.00 
C o n c e p c i ó n M. de Delgado 5.00 
Mercedes L a s a de Montal-
talvo . . . . . . . . 500.00 
C r ó n i r a C a t i c a 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
¡ S e ñ o r a d e ta M e r c e d 
A K C H I C O F I I A U I A Otó L A SANTA A(JO-
Nl 1)K NUESTKO SKSíOK JKSUCKÍSTO 
O Dlil JLA ORACION D K L HUKUTO 
En ]8.'}0 quiso el Sefior servirse de una 
l i i ja de lu Caridad de Sau Vicente de 
l'aúl. Sor Catalina Laboure, para dar a 
conocer al mundo la Medalla Milagrosa, 
mediante ia cual debía reanimarse en los 
corazones el &iUor y devoL-irtn de la San-
tísima Virgen, preparándose de este mo-
do la proclamauón del dogma de la In-
maculada Concepción, que tuvo lugar al -
gunos años más tarde, en 1854. 
Kn el reverso de la Medalla, Milagrosa 
se ve la letra M. sobre una barra, y de-
bajo, los corazones de .Jesús y de Ma-
ría, el primero do los cuales está ¿Ircún-
<iado de espinas, y atravesado con une 
espada el sudando, señor Catalina oyó és-
tas palabras de los labios de la misma 
Ueinik, de los cielos: "Ds preciso acuñar 
una medalla según este modelo." 
L a Santísima Virgen acude siempre so-
lícita a socorrer a los que la invocan, se-
ñalándoles donde esitá su salvación y la 
salvación de la sociedad, esto es, la Cruz 
y el recuerdo de los padecimiento5 de 
Jesucristo, de los que de un modo tan 
particular participó ella misma. ir esto 
íra, sin duda, lo que quería dar a en-
tender esta Soberana Señora cuando mos-
tró a la vidente el cuadro que debía ser-
"vh de modelo para el reverso de la Me-
dalla Milagrosa. 
Algunos años después, en 184G, la fa-
milia de San Vicente de Paúl recibió otra, 
gracia extraordinaria del cielo, qu-j yu 
110 le permitió dudar por más tiempo de 
que llios quería servirse también l̂e ella 
misma, para extender por el mundo la de-
voción de la Pasión de Nuestro Señor. 
Otra Hija de la Caridad, Sor Apolinar 
Andriveau, estando un día en oración vló 
a Nuestro Señor de pie delante de ella, 
sosteniendo con la m&no dereeba un es-
capulario de color rojo. Kn uno de los 
extremos de este escapulario había una 
imagen del divino Salvador clavado en la 
cruz, estando también representado? allí 
los Instrumentos más dolorosos de la Pa-
sión : en el otro extremo se veían la erm 
y los saarrados corazones de Jesús y de 
María, como en el reverso de la Medalla 
Milagrosa. 
(Concluirá.) 
| Ü ! i a B o d a e i i | * ¡ 
( MJ «GARITA P Í Í S E ^ 
Por correo nos i w , 
h í i l í r contra ído mit^r8, la H o h -
l i a bella ^ ñ o r l T u ^ ^ , 
, emparentada con * ^ ^ t a 
l l ^ s de la p r o v i n V ^ ^ a í ^ . 
I . E s Carraffa . ademán h 0&" 
, riodista, literato de a i t l ' ^ n. 
ter de varios libros e s o l ^ í 
! be: a c i ó n ron Lui s AnV« tos 60 re-
sobre l a vida a n e Í í ó A ¿ t a 6 n / e l V ¿ 
(las e s p a ñ o l e s , AlfoDSo v?tV0s 
ray, G a l d ó s . Benavonte p1' E « 
or .as ! ustres P e r s o n a l i d ' o H . ^ 1 ^ 
ht'ca, las í e t ras y l a ^ Í e s d 6 a J 
E« p r o b a r e que S ejf8- * 
^ - C a r r a f f a hagan en S ? 5 V 
j . ; a Cuba par c o n o c e r T ' ^ i 
los faimhares que aquí t i^^^ar a 
_ Pacemos fen^ientcs v 0 S e,1• 
jcven matrimonio aconinaLPor(1Ue 
U í eUc idad . mpaní! s ; ^ 
L a P r e n s a ica 
E n la Academia de r w -
la noche del jueves 2» S Ias ? ^ 
ce l ebró s e s i ó n extranrrtínari-,00^^ 
c i a c . ó n de la Prensa MéiZ h 
con el objeto de rendirle 
í édic J a A^ 
  C'll|a. 
postumo a los asociados 
dal M. Sotolongo y J^n í ^ l 
D o s C o r r i e n t e s 
F e m e n i n a s 
'oes. ' B a i t s * 
E i acto estuvo muy concurn^ 
tiendo entre otros los dn^t. üasií-
Santos F e r n á n d e z , E c h a r á T,8 ^ 
l a n e t a , Vi l l i ers , Hugnet ^ 
Kuiv Casahó , Pazos, ArteaL p n > 
& LAWTON CHIDS Y CU. 
L l l V f I X E D 
eOKTS^TCADOK BANOAKXO 
T I R S O XZQITEBJEtO 
M H W T E K O S . — O H K I U M . 4. 
Vmmm arkglambamtm umiu 
blMtd» ca 1SM. 
ACM PMCM P«r cable jr gir*. 
totrtM Mbn. l u princlpala» 
maá*ém da lo* Bstado* üirt-
« t s j JBaroM y era empetAaliamA 
•obra KspaQa. Abra earataa co-
ntmatmm «ra y ata tmtmHm 7 tee» pNa-
« • M H m m • ttm. OaMai TMMa. 
ÜUOS DE S. Í8GDELLES 
M e r c & d o r a s , 3 6 . H a b a » » 
ISPOBTTOS y O M 
ntratM. P^flaitoa «a 
bro y raatoidB de dHMandas a 1m-
tereaee. Préstamo» j pisnereeletiaa 
da valores y frates. Compre y Ton-
ta de valores pflbUeoa e. indaatxtelas. 
Compre y T«aU do letrea de «mmbia. 
Cebe» da lotrea, eopraea, ata^ por 
aaenta ajene. Qtrea «obre lea pr lcd-
eelea plaxaji y también sobre los pae-
bíoa da fiapefia. Idea Baleares y Os-
fSSSÍL ^Mma per eeMe y Cartea « e 
J . Ba lce l l s y Compaffia 
• . r a cu 
A M A R G U R A . N ú m . 3 4 
jñjan AGEN figos por el a 
!M| gtraa letras a eorta y _ 
'•y "i víate aebre IVow Tork, T ra 
dree. Parta y sobre todas lea n*—*-
telea y pnebloe de BapaJte e Zatas 
leares y «Tanarira. ímmm da ta < 
pafile. de 
í 'ROYAI> 
Z A L D O \ Í Q M P A I 
CUBA, Nos. 76 y 78. 
Hacen payos por cable, giran letras 
a corta y larga' -fíate y dea «artas 
de crédito sobre: 
iM&dvaa 






y demás GapltcVee r cltidadae de loa 
a tados Unidos Méjico y Gdrope, así 
como sobre todos loe pueblos de Ba-
pafia y aus perterwndas. 
SH BMdBBOT DEPOSITOS BOV OUUA-
TA COB.B.rK2SrT«. 
Llo3rd Georg© parece que quiere fun-
dir en un nuevo troquel a su pueblo. 
Preventivo revolucionario ha het ího 
por l a n i v e l a c i ó n de clases lo que So-
lón en tiempos antiguos; ha concedido 
a tiempo lo que en otr&s naciones 
a r r a n c a n a v iva fuerza las asociacio-
nes y remedan los legisladores de H a -
cienda. 
Hoy este vencedor a quien con su 
v i s i ó n del hambre a lemana y di lata-
c i ó n s i s t e m á t i c a de l a guerra se debe 
la victoria, no menos que a l a estra-
tegia de F o c h y a l aplastante rodillo 
de los americanos, acaba de lanzar 
otra idea de esas que a r r a s t r a n un 
mundo de consecuencias. 
L a Panckhurts , sal ida cas i ayer de 
la c á r c e l , s e r á ministra de la corona 
Inglesa. Dicen los cables que s e r á 
an ensayo: y puede asegurarse que, 
en la fiebre de i n n o v a c i ó n que consu-
me a l mundo, h a l l a r á pronto imita-
ciones en los pueblos en que domina 
el socialismo 
S e r á para bien de la Humanidad? 
Por fortuna se hace l a prueba en una 
n a c i ó n en que la flema da tiempo a 
nuevos ensayos. 
Porque tal vez fuese sensible que 
ese paso fracasase, si el nuevo mi-
nisterio se l imita a coordinar dentro 
de l a esfera femenina las nuevas ma-
nifestaciones de actividad a que h?. 
dado o c a s i ó n la guerra y el v a s t í s i -
mo campo de a c c i ó n cu l tura l , social 
y famil iar que y a t e n í a antes de ella. 
Desde C e r i n a a Marta AbVeu nunca 
ha faltado mujeres que den pruebas 
magistrales de aptitud para muchos 
de los ramos en que domina el hom-
bre por naturaleza. No solo en la poe-
s ía l í r i c a , campo abierto a l senti-
miento delicado, sino en la oratoria, 
en la c á t e d r a , en l a ár ida f i lo so f ía 
ban seguido de cerca los pasos del 
v a r ó n . 
L a o c a s i ó n hace al hombre y a la 
mujer. Campo nuevo a la actividad 
humana G u e r r a a la r é m o r a y rut i -
na. 
S i ha habido reinas que han c e ñ i d o 
la corona con dignidad, no se ve que 
en ocasiones dadas no puedan ser mi -
nistras de reyes. No hubiera hecho 
por el obrero doña C o n c e p c i ó n Arena l 
m á s que tantos ministros de Fomen-
to? 
E l a ñ o pasado en la d i s c u s i ó n p ú -
blica que abr ió " E l Libefral" de Ma-
drid sobre los miembros que debían 
integrar la Academia e s p a ñ o l a , voces 
autorizadas bien conocidas en Cuba 
proclamaron para ese puesto a doña 
E m i l i a Pardo B a z á n . 
No h a r í a esta S e ñ o r a de la Acade 
m í a y en un supuesto Ministerio por 
la d i f u s i ó n de la cu l tura m á s oue los 
n-ás de los ministros de I n s t r u c c i ó n 
Ptjblica que se gastan por a l l á y ta ! 
vt'z por a c á ? 
S i una repugnancia ^eUada por la 
nu:.uraleza rechaza la ingerencia da 
la mujer en los deberes y oficios del 
hambre, no l a hay en que l levada a 
eta ©levada a l tura defienda los de-
rechos de sus semejantes ,las de leyes, 
establezca e n s e ñ a n z a s propias de su 
sexo, organice las existentes, inter-
v n g a entre obreras y patronos, de 
vida a un mundo de actividades que 
pueden ser fuente de p r o d u c c i ó n , de 
paz y de moral , si ese mundo e s t á 
subordinado a aquel en que el v a r ó n 
desarrol la .?us e n e r g í a s . 
No v a tan lejos en sus tendencias 
el naciente Cluh Femenino de Cuba, 
cuyo programa no merece sino alieu-
t. ¿. B l pr-incipio es en s í regenerador. 
Cci i el nuevo programa la patr ia que 
ha dado cabezas femeninas respeta-
das entre todos los hispanolatinos, 
tai -vez vea segundos ejemplos é m u l o s 
y oiún vencedores de los primeros. L o s 
medios lo h a r á n todo. 
A este punto hay un librito por ah í . 
oue escasea en nuestras Bibliotecas, 
venero de patriotismo, espejo de mo-
r a l , joya de la l i teratura cubana. L a s 
"Cartas sobre E d u c a c i ó n , " de Chaple 
i m p r i m i r í a n saludable rumbo a la 
naeva i n s t i t u c i ó n . 
E l e n s e ñ a el modo de encauzar l a 
a r c i ó n a la lectura ( p á g . 18) que de-
be fomentarse (34.) Profiere la lite-
rr- iura inglesa a l a francesa como me-
dio educativo (32), recbaza l a novela 
í37) que f u é siempre entretenimiento 
de gente insustancial , da medios para 
la f o r m a c i ó n de l o a r á c t e r y has ta t r a -
ta de los efectos que causa l a educa-
c i ó n en la m ú s i c a y el consabido pia-
no en aquellas que br i l l an en estas 
a i tes y no tienen s ó l i d a e d u c a c i ó n . 
Pico que las tales no logran d e s p u é s 
hacer fé l i z l a existencia do puertas 
adentro en l a v ida matrimonial . 
F e n e l ó n , l a arrepentida Maintenon, 
MJIe. Vercker , eran cas i en todo tío 
las mismas t e o r í a s . 
E l l ibrero, que reeditase ese h b n -
tc, h a r í a hoy u n a obra de patriotismo 
de moral y tal vez de dinero 
Macario Canduela y Cnlvo. 
y a d e m á s familiares y amwT51131 
dos asociados en cuvo honorV s 
braba la velada fúnebre. 
Abr ió la s e s i ó n con sentidas «~ 
e( Presidente doctor ArteaS% h 5 
p u é s hicieron los panegíricos, los 
toree Franc i sco M. Fernández v t ^ " 
^ l . Presno, que estuvieron a ^an , 
tura-. 6"<U1 al' 
D e s p u é s en sesión ordinaria fui y 
m í t i d o como socio el doctor J p p. 
zos y se eligieron para secretario , 
vice tesorero respectivamente a b 
asociados doctores O. Montero v Mar 
celino Weiss . 
L a A s o c i a c i ó n de !a Prensa Médicj 
sigue su prestigiosa actuación conso-
lidando cada día más la unión entre 
los m é d i c o s periodistas. 
P u b l i c a c i o n e s 
" A S T U R I A S " 
E s t a gran revista asturianíi,-aii. 
mirable por l a independencia do sm 
jrii-ios y la riqueza y variedad de 
Ies trabajos literarios y gráficos que 
l lenan sus 36 páginas—lia puL'icado 
otro n ú m e r o interesantís imo, el de es-
ta semana, conteniendo cuentos, cró-
nicas y p o e s í a s del joven director don 
J o s é M. Alvarez Acevedo; Fabrido, 
Car los Ciaño, M. Arboleya, Marcoi 
del Torniel lo , Adeflor, Blanco Torres 
B c r i s , Ramos y otros distinguidos li-
teratos. 
L a parte gráf ica es imposible su-
perarla . Reproduce dos panorama» 
de Niem\>ro ( L l a n e s ) ; uno del con-
cejo de V a l d é s ; una vista de Orledoi 
un grupo de bellezas de Caldas ds 
Pr/.oro, vestidas a ia antigua usanza; 
l a t í p i c a fuente de Escandón, en Pi-
lona; vistas de las escuelas de Vara-
val y Cerredo, en Cangas de Tineo, 
ir&s un delicioso aspecto panorámico 
do las t ierras tinetenses, conjunto de 
la S e c c i ó n de Exploradores de Lnar-
ca. 
E n l a gran página oentraJ, magri-
fica f o t o g r a f í a de la Comisión y Pfl-
hiieo en las fiestas del Caño, de tan-
gas de Onís . ,„ 
Otras notas gráficas inter?sanw. 
son los retratos do Constantino w 
N ñ . Gervasio Ramos y "Lin de Pepa, 
colaboradores asiduos de 
E n conjunto, catorce fotograba ;̂ 
c o m p l e t á n d o s e l a abundante paro 
t e t a r í a con las correspondencias *• 
peciales de Cijón, Cándame, 
Cangas de Tineo, Pola de Sicra 
trouol, Navia y Boal y los eeseter 
Interesantes "Ecos de la coícm* • 
HABANA SOCIAI 
E s t a nrestigiosa sociedad yaj1 g 
terminados todos los P ^ ^ S « 
r.i l a fiesta bailable que celebra^ 
lu-Jior de sus asociados hoy en j . ^ 
gantes salones de la 
Pjcpietar ios de Modma. Jf1 imielitfc 
s u l t a r á un verdadero acón e j ^ 
social, dado el gra^^^/^nguida? 
nante entre las familias dis^f ^ 
ele nuestro smart-set, las cuar 
sido invitadas. jore» 
S e g ú n me comunica el cu ^ 
L u i s Crucet, e s tará Üumin^ t, 
"achada y aciSras á« 
ss'ones con g«irnaldaS Aycí„iSmo se[í 
Lis naciones aliadas, a s u ^ ^ 
i s r cet , e s tará llum"^:¡¿os ^ camente la fachada^ y ado^ac^ j 
i.is naciones tnia.^— cô f 
sorteado entre las ^ ^ n * i t e f 
rrentes un magníf ico ^ f ^ c o * 
oro de 18-k. y un bonito aüa n 
n á c a r , cuyos objetos calle6 Ît 
dos acreditadas casas de ^ nn d • ^ 
Ol ispo, y entre los J ^ ^ i s e r a J 
rante b a s t ó n y un ^ J ^ * * ' 
oro, estos obsequios ^ d 
la S e c r e t a r í a de esta. Socieu 
Lar n ú m e r o 240 altos .or ^ 
Me l lama la atención ^ ' ^ r P p 
en la mencionada comu ^ ^ cea, en la mencioiu*-" ~ dj0 t. 
ouc advierta por no ^ J 
l i s familias que ^ t a fi^3 c* 
pende por ^ ^ ^ m ^ 
ovieto de que "millas <loe- - * ol- eto de que no s in .^ulaS efi^' 
esperas inút i l e s , 1** f i s i ó n i*J¿ 
tan a este baile, " ^ ^ t a d o c ^ 
ta sociedad se ^ entre^ ^ 
Jefe del Tráfico de la « c l l l aC,^ 
a fin de que facilite l a ^ baiie 
fc'-nvías a l a , s a " Empresa » ^ 1̂ 
me informa ^ ^ S t e ^ i f i ^ \ 
testado satisfactona.men g^ja „ 
do la Direct iva de t n ^ 
Auguramos otro b r i u ^ 
estos sociales. — f o . 
de 
D e l J u z g a d o 
G u a r d ' a 
" P E P E E l . B R U J O " ^ e r e d O ' ^ l , ^ 
Franc i sco Casares ^ R e g l a , ^ Franc i sco ^ " - . o en ĉe,a1 
c iño de Céspedes , l l ^ as (») 
s ó a J o s é F e r u á n d e ^ Aado eI1 
sW 
un 
paros a l inrei 0 ^ n 














pe el bruJo^ d o m i - d̂ o- , 
monte 115. de ha^rrleen un ^ 
 l i ^ r v e m r ^ ^ J 
o  rnw ^ t r " ^ 
el F e r n á n d e z . , en el -1 ol* 
Casares fué ^ f ' ^ r a s 
de socorros de quemad ^ ^ 
izquierdo. , pi becb0 • 
E l acusado ¿ v i d u ^ ^ 
que de un grupo d e i ^^t -
jaron var ias piedras. 
p u é s un d i s t ^ o . . 
I n g r e s ó en el v i v » 
As, 
'ríe 
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V I D A O B R E R A 
iSASIBLEA V K I J SINDICATO D E L 
1 ' Celcbró una asamblea magna, 
* rranizaoiOn en Egido 2. bajo la 
tita or°,'.a dci señor Eduardo Alpizar. 
Pf*sid<'n de secretarios los scfiores Ta-
^""""rcsidencia informó del objeto de 
I-3, V T^^-r.ándAZ. 
1)08 
, v Kernández 
^ ,hlea due se reducía a conocer 
as'mb d0 ios Arquitectos y 
un» C^t"g1C,referente a la petición del 
Cí ato sobre el establecimiento de la 
^ ! , ing-lesa. 
•e""'3" tr0nos piden en la citada comu-
103-n oue el Sindicato les esponga unas 
f̂  iH jornal por Horas, para estable-
vt¡!t\ sábado ingles, sin que tengan que 
cef dicbo día completo. Después de 
,IK>n|ir debate, se acuerdan laa siguien-
5 b!1i!as hcüo horas de trabajo cons-
^' n un dia de labor en las 24 que 
1 _ ei dfa. 
"* Esta jornada ordinaria se distn-
d¡ 7 a. m. a las 11 a. m. y de la 
dt la tarde a las cinco »«* u Cuan<io las necesidades del traba-
^ainieran Doras de labor extraordi-
í0 fy los obreros empleados eu estas 
i*"85' extras cobrarán doble paga en 
""̂ horas diurnas y doble y medio Jor-
^ las nocturnas, considerándose diur-
'i! 'Lde las 7 a. m. a las 7 de la ttorde 
"«turnas desde las siete de la tarde 
? *. g¡ete de la mafiana. 
1 El mínimo del salario en la jor-
f' ordinaria será, para los albañiles. 
nenta centavos por hora; para los me-
operarios o aprendices adelantados 
""ainiios oficios conocidos entre los obre-
<! nr "medias cucharas", cuarenta cen-
íes VO 
«ros por hora. 
Para los ayudantes y braceros emplea-
jo! e» 
las obras o trabajos, treinta cen 
moa por k01"3-"m aprendices menores de diez y sle 
añes, será potestad de los patronos 
I nades el salario o gratificación que 
íSl oportuno; pero éstos menores no 
"Itán oblogados a trabajos que requie-
„n esfuerzos físicos impropios de su 
fif'sábado sólo se trabajará media jor-
ja o sea que los trabajos terminarán 
| u once de la mafiana, dejándose el 
día de la tarde para que los tra-
baduras realicen sus compras y demás 
haccres personales a fin do que él 
'̂ injro sea un verdadero día de des-
«iiso V expansión necesaria. 
5a Tanto el medio día del sóbado con-
ênulo no de labor como el domingo en 
de trabajo por necesidad imprevis-
t, m considerará extra y por tanto su-
••to al pago ü*1 doble tiempo. 
•A. Siendo ya reconocido el derecho 
(33 tienen los trabajadores a estar orga-
litados y yeyomo una buena práctica 
A eviííir paralizaciones innecesarias en 
trabajo, la comisiin de obreros y pa-
jnos, conocerán de todas las dificulta-
os y desaveniencias que pudieran sur-
jdr de acuerdo con estas bases y su cum-
fllmiento, la que resolverá en armonía 
«niin.inclo al infractor a su cumpli-
Bltntn. 
fe. El Sindicato tendrá sus represen-
tutes en las obras y fábricas, los que 
bterrendráu en todos aquellos asuntos 
¡ice puedan ser motivo de rompimiento 
«disgusto entre los trabajadores y los 
patronos o sus representantes. 
Se acord conceder un plazo hasta el 
día 7 del próximo mes, para recibir la 
contestación en cuyo dia por la noche 
so reunirá la asamblea general para co-
nocer la respuesta de los patronos. 
LOS OBUEKOS D E I.A H. E í É c T K I C 
L a Unión de obreros de la Havana Klec-
trict celebró anoche un cambio de impre-
siones. 
Acordaron las dispúsiclohés conducen-
tes para ir a la huelga esta tarde a las 
seis, si no se ponen en vigor las con-
cesiones otorgadas, el día lo. de Enero, 
en lugar del mes de Marzo. 
Se nombró una comisión la cual se 
entrevistará con el señor Presidente de 
la llepfiblica, para Interesar de él que 
interceda on el particular en pro de la 
rápida solución del conflicto. E l ánimo 
reinante en los empleados de todos los 
talleres es uniforme en secundar los acuer-
dos tomados por la asamblea. 
También ayer visitó al Subsecretario 
interino de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo aefior Pío Gannaurd, Director de Co-
mercio, una Comisión del Gremio de los 
obreros de los talleres de la Havana Elec-
tric, para notificarle que en asamblea ce-
lebrada por dicho Gremio se acordó no 
aceptar el plazo que en principio con-
vino la Comisión con el Director de la 
Compañía mister Steinhart, o sea hasta 
el primero de Marzo para implantar en 
esta fecha las ventajas solicitadas por 
esos obreros y resolviendo que si en 
primero de año no se establecían las mis-
mas, se declararán en huelga. 
E l señor Gaunijard aconsejó a fa Co-
misión que se entrevistara de nuevo con 
mister Steinhart para rer si os posible 
llegar a una solución armónica sin ape-
lar a medios extremos perjudiciales a 
todos. 
LOS CA11PINTEKOS D E L PALACIO 
PUESIDEN'CIAL 
Anoche nos manifestaron en el Centro 
Obrero que todas las probabilidades de 
una solución satisfactoria entre el con-
tratista de las obras del nuevo Palacio 
Presidencial y los carpinteros habían fra-
casado, pues dicho señor afiramaba que 
él era miembro de una Asociación y no 
podía resolver, mientras la junba gene-
ral de dicha Asociación no lo hiciera, fine 
después de estudiar las peticiones resol-
verla el problema. 
LOS L I N O T I P I S T A S 
E N L A BOLSA D E L TRABAJO 
Ayer se reunió la Unión Nacional de 
Linotipistas, en la Bolsa del Trabajo. 
L a Comisión dió cuenta del resultado 
de la entrevista celebrada con el señor 
Presidente de la Xtepública; de la actitud 
favorable del Primer Magistrado, y de su 
oferta de que haria todo lo posible por 
atender su petición. 
Como llegara a conocimiento de los 
obreros la salida del "Heraldo de Cu-
ba", con lo cual sus compañeros retor-
naban al trabajo, se nombró una comisión 
para ir a dar las gracias al general Me-
nocal y al propio tiempo para hacerle 
entrega de una comunicación on la que 
significan su deseo de que recomiende 
al Congreso la adopción de algunas leyes 
que tranquilicen al obrero y anulen o re-
formen otras en sentido beneficiosas para 
todos. 
Estuvo en la junta un delegado del 
E L C A Ñ O N A Z O 
Da las gracias a sus numerosos favorecedores por la protección que 
han tenido a bien dispensarle durante el año en curso y les desea un 
F E L I Z Y P R O S P E R O A Ñ O N U E V O . 
M . Rotnitlo y Cía. 
Aprovechan esta oportunidad para hacer saber a su distinguida 
clientela que 
C A Ñ O N A Z O 
reafirmará en el próximo año su lema de presentar al culto público 
de Cuba una E X P O S I C I O N P E R M A N E N T E E N M U E B L E S 
D E L U J O Y O B J E T O S D E A R T E . 
se celebraron las elecciones de algunos 
puestos. Resultaron electos: Rafael Ma-
ría, secretario; Ooscar García, vice; José 
Pineda, Tesorero; Crescendo Barrios, Ti-
ce, y además 15 vocales. 
LOS BARNIZADORES 
Hoy celebrará junta el gremio d* Bar-
nizadores en dicho lugar. 
OTRAS JUNTAS 
Esta tarde, a las dos, celebra una asam-
blea en el Centro Obrero el gremio Union 
de Braceros de Bahía de la Habana. 
Y mañana el gremio de Estibadores en 
Inquisidor 52, a las dos de la tarde. 
C E L E S T I N O AliVAUE/í 
Telegramas 
de la Isla 
B E ORIENTE 
an Rafael, No l . - T e l é f o n o M-1127 
c 10727 lt-28 Anuncio*: 
m m a m e m 
"BABBAT." Teléfono F-U'592. 
i Sub-jefe de Policía, el señor Ramón Mon-
I tero. 
LOS ESCOBEROS 
Ayer celebró junta general el Sindi-
cato de Escoberos, bajo la presidencia 
I del señor Manuel Várquez. 
Fungieron de secretarios Reúl Alvarez y 
| Cesar Mora. 
Se dió cuenta del informe de la Comi-
sión de Estudios sobre las necesidades del 
Sindicato. 
Se nombró una comisión para que es-
tudie la reforma del Reglamento. 
Fueron aceptadas las proposiciones so-
bre el aumento de jornal a los maquinis-
tas y a los cosedores de escobas. Estos 
se regirán por los sueldos do los prime-
ros, exceptuando algunas clases. 
Se respetará la jornada de las ocho 
horas 
L a escogida del millo se pagará a 75 
centavos el quintal. 
En las brochas lilailas se aumentan diez 
centavos por docena y cuatro en las re-
dondas. 
Los plumeros ocho centavos de aumen-
to en docena y 20 centavos en las motas. 
E l aumento a la dependencia sobre los 
sueldos actuales será de un diez por 300 
y do vm 20 por ciento a los carretoneros. 
E n caso de no ser aceptadas dichas 
peticiones el Sindicato aceptaría el jor-
nal de tres pesos cincuenta centavos, co-
mo mínimo. 
E L PREMIO D E 
PINTORES CHAROLIS TAS 
E l señor Diego Cabrera, vecino de San 
Miguel 230, presidente de la Comisión 
provisional del Gremio de pintores cha-
rolistab nos comunica que ha sido apro-
bado el Reglamento del Gremio y se en-
viará al Gobierno para su aprobación. 
101 programa oue sustentan es: 
".'.leglamentacum del trabajo; fljaci-ón' 
de las horas en las que han de prestar 
fcüs servicios; jornales que han de de-
vengar por día; abono doble por las ho-
ras que se trabajen extraordinarias y la 
protección moral y material de la clase." 
LOS OBREROS D E L A S FABRICAS D E 
F I D E O S 
E l domingo 20, a las ocho de la no-
che, celebrarán una asamblea en el Cen-
tro Obrero, los obreros de las fábricas 
de fideos, para organizar el Sindicato 
ue las Industria de ese giro. 
UNA C O N F E R E N C I A 
E l lunes 0 de Enero ofrecerá una con-
ferencia en el Centro Obrero el señor 
Antonio Penichet. 
Tiene por lema: " E l peligro que nos 
amenaza". Están invitados los trabaja-
dores, y se ruega a las sociedades obre-
ras que envíen sus delegados, por el in-
terés que tiene en estos momentos para 
'la clase obrera atender el desenrilvi-
miento mundial. 
E L A U X I L I O A LOS PRESOS 
L a Comisión encargada de la distribu-
ción de los auxilios a los obreros presos 
recaudó en su totalidad $237-18. 
Se repartieron entre ellos $210.00; el 
total restante o sean $27.18 centavos que-
dará tn fondo consignado para otra aten-
ción semejante, cuando se presente al-
gún c.'iso de auxilio. 
UNION D E D E P E N D I E N T E S D E C A F E 
E l día 30 celebraré esta colectividad 
junta general a las ocho y media de la 
noche. 
E n ella se cubrirán algunas vacantes 
que ex^ten en el cuerpo administrativo. 
LOS CAJONEROS 
Ayer celebraron junta general en la 
Bolsa del Trabajo. 
Después de los asuntos administrativos 
y de la lectura de varias comunicaciones 
Santiago do Cuba, Diciembre 27. 
Trátase de íundar la Comisión Pro 
Santo Domingo, cuyo Presidente se-
-á el señor Emilio Bacardí Moreau. 
con objeto de recolectar fondos para 
mandar una comisión a Francia 
cuando se inicien las Conferencias dfc 
la Paz y traten de crear la Liga de 
Naciones, para pedir sea reconocida 
y reintegrada la soberanía domini-
cana. 
— E p . las e• ecciones verificadas e » 
la Cámara drf Comercio ban resulta-
do electos loi señores Enrique Schuo-
ga, piesidentc; José Bosch Vicens, 
vice; "Valentín Serrano, tesorero; 
Víctor Tarín, contador; Alberto Gon-
zález Sbelton. secretario general. 
—Según inmores, solamente habrá 
pan hasta el domingo si la Junta de 
Subsistencias no faculta el reparto 
de dos mil sacos de harina que hay 
depositados en los muelles. 
— L a Compañía de vapores de la 
Empresa Cieníueguera Inaugurará a 
primeros de año dos líneas de vapo-
res, saliendo de este puerto: una pa-
ra Gtantánamo, Sagua de Tánamo y 
Baracoa, y otra para Haití y Kings-
ton, las c ía les darán más movimien-
to marítimo s esta ciudad, 
—Ayer, el Licenciado Antonio 
Bravo Correoso dió la segunda con 
ferencia en e'. Teatro Oriente, ante 
numerosa enneurrencia, que aplau-
dió y felcitó el conferencista, 
—Anoche debutó en el Teatro Vte-
ta Alegre el barítono José Ortiz de 
Zárate, siendo muy aplaudido. 
—Procedente de Puerto Rico ha 
llegado el vapor "Santiago de Cuba:' 
con numeroso pasaje. 
Casaquín, 
UN AUTO 
E n Agramorte, entre Animas y Tr3 
cadero, le sar.rrajeron un automóvil 
oue estima en 700 pesos, a Ramón 
Serra Abascal, vecino de Aramburo 
númtro 20. 
QUEMADURAS 
L a niña Hilda Torres Sánchez, de 
un año de nacida y vecina de Cha-
cón 1^, recibió graves quemaduras 
en todo el cuerpo al derramársele en-
cima un jarro que contenía agua hir-
viendo . 
¿ P o r q u é d e b e V d . s u s c r i b i r s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a " ? 
¡OTIVOS D E L P E Q U E Ñ O 
L I E N T O D E N U E S T R A 
S U S C R I P C I O N 
Recientemente, hemos publica 
«una serie He artículos, debidos! 
la pluma de un experto ameri 
en los que, con claridad 
wpío concienzudo de datos pre-
í Ms, ponía de manifiesto el so-
líprecio enorme que había al-
d̂o el papel, y qué causas 
ron lugar a esta subida, 
ŝde el comienzo de la guerra 
pezó el alza en el precio de 
Materias primas que se em-
an en la fabricación del pa-
1 ia pulpa de la madera prin-
m 
PORQUE es el periódico que más conviene a usted y a sus 
intereses. 
PORQUE su prestigio, dentro y fuera del país, su brillante 
historia en el periodismo americano y la seriedad de sus proce 
dimientos e informaciones lo colocan a la vanguardia de los pe-
riódicos en Cuba. 
PORQUE en los ochenta y cinco años de vida, se ha distin-
guido po/ su carácter veraz y por su culto sincero a la dignidad 
de la Prenéa. 
PORQUE publica dos interesantísimas ediciones diarias, con 
un promedio oe 28 páginas, se artículos, noticias y anuncios. 
PORQUE el lector eniuentra en él, todo lo que puede inte-
iesarle y convenirle en todos los órdenes de la vida económica, 
política, social, financiera, artística, religiosa, literaria, científica y 
deportiva. 
PORQUE es el que publica mayor número de noticias cable-
gráficas de Estados Unidos y de Europa, recibiendo por el hilo 
directo desde New York, más de doce mil palabras al día. 
A la carestía se unió la escasez. 
Momentos hubo, como recordarán 
todos, en que la publicación de 
los periódicos sufrió por estas 
causas serias dificultades. A la 
lógica curiosidad del público por 
las noticias de la guerra no se po-
día responder siempre en la me-
dida justa, porque las extensas in 
formaciones cablegráficas no te 
ente. Casi al mismo tiempo nían cabida en los espacios res-
o e costo de los fletes ma-1 t r i n g i ^ aim cuanao para ello sa-
el que, sin interrupción crificábamos muchas veces la pu-
îte cuatro años, fué siendo 
v̂ez mayor. Luego el aumento 
ámales y la escasez de bra-
el acaparamiento que de 
' nacían las atenciones de los 
^os, las fábricas de material 
^«ra, los astilleros, c 
blindad de asuntos y secciones 
tan gratas a nuestros lectores y 
útiles al desarrollo económico y 
cultuial. Muchos de nuestros anun-
ciantes saben cuántas veces tuvie-
ron que aguardar turnos dilatados 
antes de ver impresos sus recla-
w m m m a ú m m m m m m m m m m m m 
ICCfr,ben SMbre a8Untos Poicos, de actualidad y editoriales, 
% I - V , colás Rivero' y los señores José I. Rivero, Lucio 
4, m C,aso' Joaíluín Gil del Real, Tiburcio P. Castañeda, 
de I d ' ÍÍéctor de Saave<ka. Joaquín N. Aramburu, Lu-
a Pena, Pedro Giralt. Juan Corzo y otros muchos, 
íntarios de la prensa y Asuntos de las Cámaras, el 
zo Jt-rau Marsal; 




Y, sin embargo, habíamos lle-
gado a conseguir, a fuerza de sa-
crificios y lastimando seriamente 
nuestros intereses, en defensa de 
los del público, mantener durante 
este largo tiempo el mismo pre-
cio que antes de la guerra en H 
suscripción del DIARIO. 
La frase, que como un recur-
so efectista se había empleado 
siempre hasta hacerse clásica, de 
"el papel vale más," se vino a 
convertir en una expresión veraz. 
Desde hace tres años, sin hipér-
bole, el suscriptor al pagar su re-
cibo no nos resarce del costo del 
pape! que le servimos, y hemos 
tenido que acudir para reponer 
esa pérdida a los capítulos de in-
gresos que en tiempos normales 
se destinaban al pago c j los inte-
reses del gran capital invertido en 
el desarrollo de nuestra empresa. 
Quizás sea Cuba el único país 
del mundo donde, durante la gue-
rra, los periódicos no aumentaran 
sus precios, al igual que todos los 
demás productos. Fácil sería ad-
mitir como buenas las mismas cau-
sas, de haberlo hecho, pues no hu-
bieran sido otras que las que ex-
pusieron todas las empresas de to-
dos los órdenes, con la aquiescen-
cia general. Con mucho mayor mo-
tivo en nuestro caso, puesto que, 
al aumento de precio en los ele-
mentos que entran en la confección 
de los periódicos tenemos que su-
P 0 R Q U E tiene un servicio completo de noticias cablegráficas 
de España, por medio de las cuales la numerosa colonia española 
conoce los más importantes sucesos de la Madre Patria. 
PORQUE jamás publica noticias., informaciones, detalles o na-
rraciones de sucesos que puedan servir de escándalo en el sens 
de las familias. 
PORQUE cuenta con numerosos redactores escogidos para ca-
da una de las distintas secciones» en número no igualado por otro 
periódico de lengua española. 
páginas de carácter científico, li-
terario, artístico, etc. La vida, en 
su aspecto multiforme, vuelve a 
desarrollarse, quizás con mayor 
violencia, después de haber sacu-
dido el exclusivismo que sobre ella 
impuso la guerra. Lo que no vuel-
ve a la normalidad es el valor de 
las cosas, o mejor dicho, se ha 
normalizado el precio exhorbitan 
los lazos espirituales y económi-
cos entre América y Europa se 
estrechen en la medida necesaria, 
de cuyo proyecto, que será una 
realidad próximamente, informa-
remos a nuestros lectores. Para 
ello tendremos que aumentar a 
diario el número de nuestras pá-
ginas, sujetos al costo elevado en 
que se mantiene el papel, la tin-
ta, el plomo, los sueldos, etc. cEs 
lógico, por tanto que la remu-
neración no se altere? Podemos 
demostrar, si es que aún hay quien 
se muestre reacio al convencí 
miento, que hemos llegado al lí-
mite del sacrificio, que nuestras 
ganancias normales, en toda su 
i magnitud, han acudido a sostener , sostener y aun aumentar núes- i • i -' j menos material deprecio mas tro enorme serv¡cio c ^ de nuestro presu-
reanudar las páginas especiales; iPUeSt0' y qUe ^ loS nUeVOS 
mar el aumento cuantitativo de te que adquirió por efecto de las 
esos materiales encarecidos. El i circunstancias, 
promedio de las páginas que im-| situación es ésta. Tenemos 
pnmimos diariamente es hoy de que normalizar e intensificar, en 
unas treinta. En resumen: aumen- b¡en del público, la vida d 
to de material y aumento dupli-
cado de su precio. Mayor mano 
de obra pagada más cara. Y una 
le nues-
tra población; reanudar las anti 
guas secciones; darle espacio a to-
das las informaciones locales y 
remuneración equivalente a la quejmundiaies> literarias y gráficas; 
percibíamos cuando ofrecíames i ertc*«M1. 
bajo. 
Terminada la guerra, disminui-
da el interés que én ella se había 
concentrado, volvemos a vernos 
obligados a satisfacer la curiosi-
dad del público intensificando la 
información general y reanudan-
do la publicación de secciones y 
gastos ineludibles, nos ostinára-
mos en mantener los precios or -
dinarios, la vida de esta publi-
cación, y por tanto los enormes 
intereses generales que en torno 
de ella giran, sufrirían un daño 
cierto e inmediato. Para mante-
ner ese equilibrio económico he-
mos calculado, cuidadosamente, 
que un aumento muy pequeño en 
el precio de la suscripción, al 
igual que lo hecho con las otras 
fuentes de ingresos, sería sufi-
ciente para poder cumplir el pro-
grama trazado y que exige el in-
terés general. 
Nuestro público, siempre tan 
consecuente y tan compenetrado 
con nuestros éxitos y nuestra con-
ducta, sabrá comprendernos y se-
cundarnos. 
complacer en toda su demanda 
las exigencias del comercio y la 
industria dándole cabida a sus' 
anuncios; establecer, como hemos 
acordado ya, una redacción en 
Madrid, con su cuerpo de redac 
ción y administración, para que 
iculos festivos, los señores Carlos Ciaño, Enrique Coll, 
^^Ivarez Marrón y otros; 
poicas sociales, el señor Enrique Fontanills; 
0,>»cas de las sociedades regionales, el señor Fernando Ri-
r 1?a ^ a l , el señor López Goldarás. 
QzTv'r**6 SP1ort'Llos añores Manuel L. de Linares, Ramón S. 
^ y remando Rivero. 
^stiones obreras, los señores Celestino Alvarez y Juan An-
(i ' 
^ v f ^ D ^ o ^ " " los señores M- Saavedra, Pedro Giralt. 
A s J S ^ o í a . S. J . ; 
^tos mercantiles, los señores Benito Faina y Antonio 
fcico^ religi(>80s' la señorita María Carbonell y el señor Ga-
«on Je noticias de la Isla, a cargo de 98 rorr^oon^Ip* 
a Acción el señor José A. Fernández: 
n Para las damas, Emma de Cantillana. 
n 
N U E V O S P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
1 9 1 9 
HABANA 
1 mes $ 1-40 
3 meses $ 4-20 
6 meses $ 8-00 
1 año $16-00 
PROVINCIA 
1 mes. . $ 1-50 
3 meses $ 4-50 
6 meses $ 8-50 
1 año $17-00 
Colaboran desde E s p a ñ a , d o ñ a S a l o m é N ú ñ e z Topete y los s eñores 
J o s é Ortega Muni l la ; Gabriel Maura y Gamazo , Conde de la Mortera; 
Alfredo K i n d e l á n , Ayudante militar de S . M . D . Alfonso X I I I ; J o s é R o c a 
y R o c a ; B a r t o l o m é Ferrer BittiAi; Antonio Vi l lar y Ponte; Constantino 
C a b a l ; Alfonso H e r n á n d e z C a t á ; Francisco G o n z á l e z D i a z ; Narciso Diaz 
de E s c o v a r ; Gonzalo R e y y Jul ián O r b ó n . 
Entre los colaboradores locales figuran, entre muchos, el Iltmo. señor 
Obispo de P inar del R i o , doctor Manuel R u i z ; d o ñ a E v a Cane l , y los 
señores Mariano Aramburo y Machado; J . M . C h a c ó n ; doctor A n d r é s 
L a g o . Julio Toledo, J o s é A i x a l á y otros. 
Desde Washington e n v í a in teresant í s imas c r ó n i c a s D . Antonio Esco -
bar. 
L a d i recc ión art ís t ica e s tá a cargo del señor Mariano Miguel. 
Son colaboradores art í s t icos los s e ñ o r e s G o n z á l e z de la P e n a y R a -
fael Blanco . , . 
Pertenecen a la i n f o r m a c i ó n general, dirigida por el señor Katae l 
S u á r e z S o l í s , los s e ñ o r e s T e ó f i l o P é r e z . R a m ó n S . Mendoza, J o s é A n -
tonio F e r n á n d e z , Antonio S u á r e z , Adolfo Alonso. Santiago G o n z á l e z , V -
raf ín G a r c í a . J o s é T u r . Julio Cesar R o d r í g u e z . Ricardo Casado. Octavio 
Doval , Roberto Santos , R a m ó n L . Oliveros y Manuel Lastre . 
A la s e c c i ó n de cables y traducciones pertenecen los señores J o ^ 
Mar ía Herrero. Ulises G ó m e z Alfa-i.. R a m ó n de Armas . Eduardo A ^ 
ñ o n e s Juan Corzo . F é l i x Fuentes , R a m ó n Armada ieijeiro y j ó s e 
nuel Garrido. i » n i n n F I \ 
Además de la parte literaria, encontrará usted en el DIARIO Ufc L A 
MARINA, anuncios variadísimas de las cosas que le »?t7esan'. com50ft *a; 
bricacion;., compras, ventas, modos de invertir el capital, « « ^ f » 0 ^ * ' 
alquileres, y to^« an,iAlI<» on». de una u otra manera, puede serle utn 
y oportuno. 
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Meditaciones de un periodista 
(Por F« E . ) 
j j l escrutinio (le una librería 
Jíi pobre amigo había gastado eu 
libros un capital. Si don Quijote te-
nía más de cien cuerpos de ellos, él 
tenía más do mil y más mentirosos 
y mal escritos que los de caballería, 
por lo cual merecían el fuego del 
Ama. 
Buen cuidado tuvo su dueño de no 
enseñárselos, pero una hermana dois-
creta que le arreglaba la casa y lo 
quería entrañablemente, se apresuré 
hacerlo, aparentando que obraba sin 
segunda intención, cuando hasta ter-
cera o cuarta tenía. 
E l l a era la que había provisto al 
periodista do la medalla milagrosa, 
que nuestro hombre descubrió una 
vez en un forro de la chistera, porque 
al saludar notaba cierto ruido quo 
pensó lo produciría algún insecto do 
peligro. Descubierto el misterio, la 
hermana recogió el amuleto (un li-
brepensador no podía honradamente 
usar otro epíteto) sin decir más, pe-
ro el portador afirmaba no sin cier-
ta gracia: "lo debo traer en alguna 
parte, pero no acierto en dónde". 
E l hecho es que la hábil conspira-
dora maniobió de modo tal. que un 
domingo, nos hallamos el periodista 
y yo en la biblioteca, y hubo que ha-
blar de libros. "Estas son novelas, 
toe dijo señalando un estante enorme 
y entre ellas encontrará usted lo que 
tanto le gusta, "La Casa de la Tro-
ya", de Pire? Lugín. Pues será, con-
testó, el Amadis de este escrutinio, 
que eu el del Cura y el Barbero se 
salvó de las llamas. 
Mi amigo quería pasar adelante, 
atrayendo mi atención sobre los otros 
libreros, pero la hermana he hizo 
un guiño que me pareció significar: 
estos son los peligrosos. ¡Y cuánto 
lo eran Dios mío! Allí estaba Zola 
con toda la caterva de naturalistas, 
rusos, españoles, americanos, portu-
gueses, italianos, daneses, suecos y 
tutti quanti; allí los románticos, mu-
chas veces tan impíos y deshonestos 
como sus sucesores; allí los de cap^ 
v espada de Dumas, y sus inconta-
bles arrendajos; allí los blasfemos y 
sacrilegos que no quiero nombrar; 
allí todos los que el Indice contiene; 
allí los que merecen en él ser conte-
nidos; allí cuento el jesuíta colom-
biano Ladrón de Guevara condena en 
un libro tan erudito e inteligente co-
mo laborioso, y como tan hanrado y 
justiciero. 
Imposible examinarlos todos, pero 
tomé Lourdes, de Zola, y dije: ¿Re-
cuerda usted c.ue en la procesión que 
se verifica en torno de la maravillo-
sa Gruta de Massabiello, un paralíti-
co se puso de pie en presencia del in-
crédulo novelista?—Sí—me contestó 
mi amigo— creo recordar algo de eso. 
ppro Zola no atribuyó esa curación 
ni otras muchas, a milagros sino a 
ciertas fuerzas ocultas cuyas propie-
dadoes y leyes son desconocidas to-
davía. (1)-
' (1) No sé si Zola mismo refiere la 
curación que presenció y juzgó natu-
ral ligeramente; pero sí recuerdo 
narran ' el hecho muchas publicado- j trito y bien confesado, arrepentido 
Pero ¿no advierte usted, dije yo 
que esas "fuerzas" que guardan el 
incógnito, san resueltamente clerica-
les, pues no sirven más que para dar 
la razón a los católicos? E l pobre 
de Catulo Méndez en un drama más 
pobre aún, que se llama "Las dos 
Emperatrices' , supone que el mar 
en tempestad violenta, se serena de 
pronto porque Napoleón arroja la 
espada a las olas embravecidas, pero 
usted comprenderá que esto es pin-
tar como queier y que ni en el tea-
tro pasa una mentira semejante, sin. 
poner en ridiculo a su autor. Se ase-
gura que Charcot curó a una loca 
provocando en ella fuerte sentimien-
to religioso, para lo cual se valió del 
arzobispo de París que, en una pro-
cesión, se prestó a tocar a la enfer-
ma en la frente con la Custodia. 
Agrégase que el prelado tuvo que ex-
plicar a la multitud que el caso no 
era milagroso 
Fuera de que es dudosa la verdad 
de éste, el hecho aislado no hace máa 
que confirmarme mi observación 
¿Por qué Charcot del mismo modo que 
aprovechó en el caso el sentimiento 
religioso como fuerza natural, no ha 
logrado en teda su larguísima clíni-
ca más que un éxito de esa especie? 
Queda en píe nuestra observación: 
si el cielo no es el autor de los mila-
gros de Lourdes, sino fuerzas ciegas 
do la naturaleza ¿por qué estas no 
afluyen a las clínicas, a los labora-
torios, y s3 empeñan en favorecer 
santuarios católicos con su cábala 
y con su magia al Evangelio, a los 
santos y a la Iglesia? 
Mi amigo calló y yo, con gran con-
tento de la hermana para quien mi^ 
palabras eran miel sobre hojuelas, 
seguía examinando los títulos de los 
novelones con toda la intención de 
arrimar el ascua a mi sardina. 
Miren ustedes—dije—es un mJla-
í t o de la misericordia de Dios que 
muchos de estos pésimos novelistas, 
grandes corruptores de la juventud 
de ambos sexos y hasta de la niñez, 
se hayan convertido con la mayor sin-
ceridad, unos a la hora de la muerte, 
pero muchos en plena salud, por efec-
to do los esr'idios,, los desengaños, 
los golpes imprevistos de la adversi-
dad, o de no sé qué otros agentes 
misteriosos de la gracia. 
Entre los que se reconciliarm con 
Dios para mcrir, recuerdo al nove-
lista y poeta a Hegesipo Moreau, el 
famoso autor de "Un cuarto de hora 
de devoción", admirable poesía que 
insería Augusto Nicolás, quien nos 
dá la feliz noticia de que el poeta 
murió en los brazos de la fe, que por 
un retorno, al parecer fugaz, le Ins-
piró ios divinos versos. 
E l mejicano don Justo Sierra, tam-
bién novelist-'. y polígrafo, se confe-
só para morir y pocos días antes ya 
había dado indicios de arreuentimlen-
to, en una carta que escribió de 
Lourdes, profundamente emocionado 
en aquella tierra milagrosa. 
Martínez de la Rosa, autor de una 
novela "Doña Isabel de Solis" que 
estoy mirando, también murió con-
nes de tal época. í más que de la sesería de fábula, de 
¡ S e A c a b ó e l c o r d e l ! 
R o l l o s d e p a p e l e n c o l a d o , p a r a h a c e r p a q u e t e s 
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Precios: 
3 DOCENAS DE 
BOLLOS 25CTS. EL 
ROLLO 
1 MAQDISA 6BAT1S 
6 DOCENAS DE 
BOLLOS A 23 GTS. 
EL BOLLO 
2 MAQUINAS OBATIS 
12 DOCENAS BE 
BOLLOS A 20 CTS. 
EL BOLLO 
2 MÁQUINAS OBATIS 
X R U J I L L O - S A N C H E Z 
M o n s e r r a t e 1 2 3 , e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a 
I m p r e s o s e s t i l o L l t o g r a t í a . P a t e n t a d o s . 
L i b r o s p a r a e l C o m e r c i o . R o l l o s d e G o m a . 
B i b l i o t e c a 
d e l d i a r i o ' -
Recibidos: j 
Revista del Fom*nt „ 
da a los Intereses re„V atal¿-
qne nunca candente3 l e l^ 4 í ? ' 
« n Presentad:% 
"Colón." Revista de w * 
Literatura, órgaro ni - ^mariA 
Jo de San Aguf«n í > 1 
Caballeros de C o V n ^ 1 0 
' Canarias." R e v i « ^ 
trada. Amenísima Rev i^an^l ll,, 
baña. ^ s t a Cauar^S" 
Secretaría de Arrü-nu ^ 
c|o y Trabajo. R e m S ^ . r w 
ción la notabilísima c * 6 ^ Ret 
dector Andrés Segur\ ^ ¿ ^ ^ 
mmciada en la Es ta^n í f -a 
tal Agronómica de San fa^Efl)e^ 
e a s e l día 18 de j u l i o ^ c í , ^ 
Artes y Letras. Re^ta • 
mensual. Buenas plumas Jl118^ 
. ma presentación y i\nos 
"Del Corazón a los""! oî Da(los.̂  
I síaa de Ricardo Santa C m J ^ ^ 
i seje el poeta zamoranot ¿,'Coí1^ 
sentadísimas y bien limadas ! ! ^ 
1 cadas a sí mismos 
I ¡Son tantos los que sail_ . 
riormente, aun la risa en i0Ha? > 
Hombre que es capaz de sprff bio!» 
mirar al incomparable salma^ y a* 
briei y Galán, siguiéndole cnri 1,0 ^ 
trr. del ritmo hondo y tra*; 
té seguro que pertenece a k"110'«s-
las almas exquistas, si es oL te b 
amias hay castas seSor Vi^J1* 
Santa Cruz; su libro de nop - d' 
minará por las sendas de la vtá ^ 
son dolorosas. viaMu8 
O p i n i o n e s d e l señor 
F r a n c i s c o Monta! 
Señor Enrique Aldabó 
YO 
Querido amigo: días ^ J í * 
he sentido bastante mal S 
dolores de estómago, s i n ' ^ ^ 
sar la causa. ^ 
Me acordé que te hei oído variar 
ees recomendar tu Tripifr-pJ. ^ 
mo un gran digestivo; lo tonrf t, 
días, después de las comidas, con !' 
éxito verdaderamente asombroso,11 
me siento completamente bien, loT 
me hace en justo reconocimiento 
ta maravilloso producto, dirigirte li 
presente para que hagas de ella elnM 
que tengas por conveniente. 
Tuyo affmo. amigo, 
(Fdo.) Francisco Monteho. 
Habana, 29 de Junio, 1916 
su debilidad de gobernante, cuando 
en 1834 se consumaron los horribles 
asesinatos en masa de franciscanos, 
jesuítas y dominicos. Aureliano 
Scholl, cuyas obras por ahí veo, tam-
bién murió reconciliado con la Igle-
sia y, bien lo necesitaba, porque era 
un impío burlón y deshonesto, re-
dactor de un periódico llamado "Sa-
tán". 
Entre los novelistas que recuerdo 
se han convertido al catolicismo en 
plena salud, y de los cuales veo en 
ese estante algunas de sus obras, se 
cuentan el gran académico Paul 
Borget, el fecundo novelista Paul 
Feval, el insigne Coppée, para quien 
no hallo, después de su conversión, 
eloglor bastantes; Leclere d'Aubig-
ny, que después de convertido escri-
bió una preciosa novela contra los 
errores volterianos, muy bien tradu 
cida al españcl por Escosura; el fa-
mosísimo alemán Federico Schele-
gel, uno de Ir.s grandes propulsores 
del movimiento romántico; los espa-
ñoles Alarcóu (don Pedro Antonio, el 
exquisito) Huertas Lozano, Clarava-
na y Luque. distinguidos por diversas 
pero grandes cualidades literarias; 
Samper, ol colombiano, que purgó 
mil pecados de pluma con maravillo-
sas buenas obras del mismo género, 
y por último Joris K a r l Huysmane. 
competidor de Zola como estilista v 
como crudo naturalista también, que 
trató oe borrar sus malos libros con 
otros buenos, y que murió como ver-
dadero santo, edificando a los que lo 
rodeaban con ana paciencia absoluta-
Cede en las primeras cucharadas, 
tomando el «Pectoi«al de Larrazabal» 
veinte y siete años de éxito constan-
te es la mejor G A R A N T I A Es el 
remedio enérgico, poderoso y cientí-
fico para curar la TOS. cualquiera 
que sea su origen. 
«El Pectoral de Larrazabal» es el 
medicamento que alivia en seguida 
y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas 
partes por Larrazabal y Hnos -
Droguería y Farmacia «San Julián» 
Riela 99 y Villegas 102. Habana 
mente contraria a su temperamento 
de artista. 
Por ahora señorita—proseguí di-
ciendo—nos contentaremos con pedir 
a su hermano reemplace son los libros 
buenos de los convertidos, los ma-
los de ellos que tenga, esperando que 
alguna vez por hastío de tan fea l i -
teratura, nos autorice para dar con 
todos esos tomos en el corral del 
Ama. 
Y ¡mire usted! aacbo de ver entre 
las novelas, aunque estas no lo son, 
las famosas poesías del renegado Leo-
pardi, traducidas al español por Co-
lombina o sea Carmen de Burgos, 
TIrgen roja cuyo lugar debía ser el 
de su libro, o sea lo huguera del 
Cura. 
Pues sepa u&ted que Leopardi, y ha-
ce mucho tiempo me lo reveló una 
buena revista española, bastantes 
meses antes de morir, volvió a la re-
1 ligión de su infancia, persuadido por 
! un sermón de Lacordaire. Su émulo 
i Manzoni, el autor de los "Novios", 
que no veo por aquí, también fué vol-
teriano, pero volvió a la fe muchos 
años antes do morir, escribiendo ese 
libro primoroso, y otros de apologé-
tica muy notables. 
Pero basta por hoy y dejemos para 
otro día el escrutinio de los demás 
estantes, en que estoy seguro se es-
conde el mismo demonio, como ea 
la redoma del Bachiller don Cleofas 
Pérez de Zambuyo. 
Desde el UNO por CIENTO úeiote-
i r é s , lo presta esta Casa COA 
g a r a n t í a ds joyas. 
" L A S E G U N D A M i " 
C a s a de P r é s t a m o s 
BEE1IIZA, 6, a l lado de la 
Teléfono 4-6363. 
REUMATISMO 
NINGUNA DROGA LO CURA 
TRATAMIENTO EFECTIVO CON 
LOS BAÑOS ELECTRICOS DE 
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nrSTITUTO DEL BB. ^ k 
G ALIAN O 50. HABANA 
Suscríbase al DIARIO DE LA,í 
RIÑA y anunciése en el DiAIM I» 
L A MARINA 
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